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^ PROBLEMA DE MARRUECOS. 
PLAN.—EL PERSONAL BU-
ROCRATICO. — PAZ A TODA 
COSTA. 
Madrid, 24. 
En interviú que han celebrado hoy 
ilounos periodistas de esta Corte, que 
¿ostumbran a hacer informaciones 
e¡ el Ministerio de Fomento, con el 
Ministro del ramo señor Villanueva, 
éste expuso el prograiua completísi-
mo que España se propone realizar 
en su zona de Marruecos, una vez 
Segurada de la fidelidad y sumisión 
ie los moros. 
El señor Villanueva manifiesta que 
considera indispensable para que este 
programa tenga éxito, una leal y com-
pleta colaboración por parte de Fran-
cia, tan interesada como España en 
pe Marruecos se convierta en pueblo 
civilizado. 
Si los franceses—añadió el Minis-
tro—nos negaran este apoyo, nos-
otros fracasaremos irremediablemen-
te en estas gestiones, y lo único que 
habremos conseguido, después de 
tantas fatigas, y lo que es peor aún. 
después de haber derrochado tanta 
sangre y tantísimo dinero, es expo-
nernos a perderlo todo y quizás toda-
vía a consumir más dihero' y más san-
El plan que nos proponemos eáta-
blecer será todo lo honrado que se 
pueda, 
La experiencia ya nos ha «nseña-
ío cuan perjudicial resulta inundar 
los territorios adquiridos de personal 
burocrático que más que de progre-
sé del Gobierno se ocupa de sus pro-
cesos. Nos hemos librado ya de esa 
costumbre y ahora solo llevaremos a 
Marruecos el personal imprescindible 
lúe posea las aptitudes necesarias pa-
•a desempeñar' esta misión y para rea-
m nuestro programa. 
El centro de operaciones, si se per-
[ P la frase, probablemente se esta-
blecerá en Tetuán. 
"o bien sé que esta labor es difi-
Mísüuâ  que. requiere mucha calma y 
^atáctica, pero con patriotismo y 
Noluntad se puede ir a todas partes, y 
Potros laboraremos en silencio r>or 
^solidar la paz en el Rif y porque 
a parcha progresiva en él, aunque 
eijS sea segura. 
En breve me incautaré de los fe-
| carriles construidos, y es proba-
.e We para complacer a prestigiosos 
Rentos militares que ailí tomaron 
^ iniciativa, en el próximo mes de 
«Ptiembre vaya yo a Melilla, para 
f se le dé comienzo al tráfico en la 
fa férrea establecida entre Meli-
\ y Zehián. 
II as manifestaciones del señor Vi-
^eva han sido bien acogidas por 
ja ^mó11, que las cree muy oportu-
P y so,bre todo sensatas. 
C e n t e n a r i o d e l a s c o r -
m DE CADIZ.—UNA PARTE 
^ PROGRAMA, 
p Cádiz, 24. 
^ pesado a Cádiz después de 
haber conferenciado en Madrid con 
varias personalidades del Gobierno 
acerca del Centenario de las Cortes 
el Senador gaditano don Ramón do 
Carranza y Fernández Reguera. 
En la Sociedad Económica de Ami-
gos del País relató el señor Carranza 
las gestiones que ha realizado en la 
Corte y expuso la excelente disposi-
ción en que se encuentra el Presiden-
te del Consejo de Ministros señor Ca-
nalejas, respecto a Cádiz y al pro-
grama de festejos con que se celebra-
rá el próximo famoso Centenario. 
La Junta Económica telegrafió al 
señor Canelajas exponiéndole su gra-
titud. 
Se han agregado algunos números 
muy importantes al magnífico pro-
grama de las fiestas. 
La primera piedra del monumento 
que se levantará para conmemorar la 
proclamación de la Constitución es-
pañola, y en honor de los diputados 
doceanistas, la colocará el Rey Don 
Alfonso. 
El Casino de San Fernando concu-
rrirá a los festejos con pendones y 
banderas del Museo Naval. Asistirán 
numerosos militares y marinos .lau-
reados. 
Se verificará una gran parada y se 
celebrará una velada espléndida. 
Los estudiantes con banderas y cor 
músicas recibirán a la Corte y a las 
representaciones de las Universidades 
españolas y de las de Oxfort, Coim-
bra y otras que han. sido invitadas. 
LAS HUELGAS 
Sevilla 24. 
En Villanueva se han declarado en 
huelga 1,200 mineros que protestan 
de que los capataces de las minas ha-
llan despedido a virios compañeros 
asociados. 
La protesta fué demasiado viva y 
degeneró en tumulto, teniendo que 
intervenir la Ghiardia Civil clindo una 
carga de sable. 
Entre los obreco^ hay mucha exci-
tación. 
UNA EXPLOSION 
Ciudad Real, 24. 
En la villa de Daimiel hizo ex-
plosión la caldera de la fábrica de 
harina y alcoholes de los señores Pi-
niellas. 
Los destrozos han sido enormes. 
Han resultado muertos el maquinista 
y el fogonero. 
UN GRAN INCENDIO 
Madrid, 24 
Se reciben noticias de Melilla dan-
do cuenta de un terrible incendio ocu-
rrido en los almacenes de tejidos de 
un hebreo llamado Melul. 
Se desconoce la causa del fuego que 
empezó con mucho empuje y que con 
gran rapidez se propagó a varias ca-
sas destruyendo cuatro de ellas. 
A fuerza de trabajos y de arrestos 
consiguieron las tropas sofocarlo. 
Hay 15 soldados heridos. 
'«la/1 SETENTA POR CIENTO 
1111,8 »i» «0,UaM do csorlb,r ímporíadns en 
^ »ena,d<<tlVUElrvvooD" Esta Comimflfa 
i 0 11169 máquinas en DOCK nflos 
^on!"* híi pro,,u<?*«1o «'Halqiiier fabrl-
Ôj)», IlKlM,A Y CINCO. La "UNDKK-
*0 ej» la ««fiqulaa oflcinl en Cnbn, oo-
'"•ÍÛ  a^"15" Gobiernos del mundo. Lo» 
Binrra Amprlcanos (• Injfl'ses 
* \ e - ' o « : r 
C 2659 alt. 8-4 
lu (t ""---ira Amprlcanos * InehtseH 
|!,^ íesJ tÎ VDERwoô >', exclnsivainente, 
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^ ^ ni0 "rKe ,a m!ÍH 'nerte, perfecta en 
is,«o y in original. 
CHAMPION & PASCUAL, 
5 27e2 Obispo 99-xOi. 
Ag. 1 
OGTOR O A L V E Z 8 U I L L 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2798 As. 1 
ion, A 6201 
FALTA DE SARDINAS 
Ferrol, 24. 
Nótase desde hace tiempo falta ca-
si absoluta de sardinas en la costa de 
Vivero. 
Esta es la única industria de que se 
mantiene el vecindario, que hoy ya 




Los jaimistas anuncian para maña-
na domingo la rifa pública de las pis-
tolas y revólveres que les cogieron a 
los radicales en la última refriega. 
Esto se considera como una provo-
cación y los radicales se aperciben a 
impedirlo. 
Con este motivo se cree que la re-
friega se repetirá y se han preparado 
fuerzas por si acaso. 
MONTE INCENDIADO 
Ferrol, 24 
En el monte Olorbre ha ocurrido 
un gran incendio. 
El fuego adquirió tan rápidamente 
tal incremento que un joven apelli 
dado Solís que se encontraba en él no 
pudo escapar y pereció carbonizado. 
Un hermano suyo que corrió a au-
xiliarle encuéntrase en la agonía. 
EL CUADRO DE VANDEROOES 
Lugo, 24. 
Las a,utoridades de Lugo han fir. 
mado con los P. Escolapios del Co-
legio de Monforte un acta que evita, 
a lo menos por ahora, que el fañoso 
cuadro de Vandergoes salga de Espa-
ña vendido. 
Los Escolapios se comprometen a 
conservarlo en el convento como de-
pósito. 
SIGUEN LAS HUELGAS 
Salamanca, 24. 
Se han agravado extraer diñad íi-
mente las huelgas planteadas en Ju-
nio último por el gremio de albañiles. 
Los patronos trabajan sin descan-
so y de perfecto acuerdo para acabar 
con la organización obrera en esta 
ciudad. 
La Federación de trabajadores ce-
lebró una reunión en la que se pro-
nunciaron violentos discursos y en la. 
que se acordó con entusiasmo el pa^o 
general. 






5 21.20 oro 
„ 11.00 „ 
6.00 I. DE CUBA 
Varios grupos que se echaron a la 
calle obligaron al comercio a cerrad. 
Los guardias municipales que m 
tentaron poner orden fueron desobe-
decidos y agredidos, viéndose en la 
precisión de disparar sus revólveres. 
Una bala hirió al director del perió-
dico local " E l Adelanto." 
Los obreros apderearon a los 
guardias. 
La benemérita restableció la calma 
y patrulla por las calles. 
El Ayuntamiento se ha constituido 
en sesión permanente buscando una 
solución a este conflicto que se juzga 
difícil de encontrar. 
VUELTA A LAS HUELGAS 
Málaga/24. 
Cada momento se agrava más la si-
tuación de las huelgas declaradas en 
esta población. 
Los huelguistas están hoy extraor-
dinariamente envalentonados por ha-
ber recibido de los Centros obreros 
madrileños la cantidad de 35 mil pe-
setas para atender a sus necesidades. 
Los carpinteros y obreros de otros 
varios oficios han manifestado que 
están dispuestos a acudir a la huelga 
general. 
DE LANGREO 
. . Oviedo, 24. 
La gran fábrica de fundición de la 
Felguera anuncia hoy en grandes car-
télones el cierre definitivo de sus ta-
lleres. 
Se han liquidado los jornales a to-
dos los obreros que tenían pendiente 
de alcance alguna cantidad. 
Los huelguistas trabajan todavía 
porque los secunden los mineros de la 
Cuenca langreana. 
El cierre de los talleres de la Fel-
guera significa la ruina de todo un 
pueblo y la miseria de innumerables 
familias de trabajadores. 
Témese que ocurran graves aconte-
cimientos y en previsión de lo que 
pueda suceder han llegado a la Fal-
guera varios regimientos de infante-
ría de Burgos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 24. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy, á 26.69. 
Los francos, á 5.75. 
CAUSA PERDIDA 
Londres, Agosto 24. 
Varios partidarios del joven Manuel 
de Braganza que a principios de año 
fueron a Portugal con la esperanza de 
ver pronto en progreso otra revolu-
ción, han regresado a Londres suma-
mente tristes, e informan que a juz-
gar por la situación, ni Manuel ni su 
tío Alfonso ocuparán por muchas años 
el trono de Portugal. 
La agitación realista carece de com-
bustible con que alimentarse y la ma-
yoría del pueblo portugués está con-
tento con el nuevo régimen. 
El gobierno republicano está afian-
zado sobre sólidas bases y el movi-
miento en favor del exrey Manuel es 
un fraca&o de tal magnitud que en 
Francia se dice que han de transcurrir 
muchos años para que el pueblo por-
tugués descontento llame a su joven 
monarca para entregarle las riendas 
del Gobierno. 
MOVIMIENTO DE TROPAS 
Seattle, Agosto 24. 
El Departamento de Marina ha da-
do las siguientes órdenes: Al crucero 
"Colorado" que salga inmediatamen-
te para Corinto, Nicaragua, con 800 
soldados. A l "Cleveland" que esté dis-
puesto a zarpar con 320 hombres y se-
guir al "'Colorado." 
El crucero americano "Prairie" con 
750 soldados de infantería de Marina 
ha salido esta tarde de Filadelfia pa-
ra Colón, Panamá, desde cuyo punto 
las fuerzas seguirán para Nicaragua. 
RIFLES CAPTURADOS 
Kingston, Jamaica, Agosto 24 
La policía del puerto ha capturado 
un cargamento de rifles a bordo del 
SI QUIERE USTED MANTENER PARA SIEMPRE VIGOROSO EL 
A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS PUNCIONES, TOME 
D I G E S T I V O Q A R D A N O 
Y logrrapft su deseo aln pérdida de tic mpo ni dinero. Podra comer cuanto qnlera 
y apetezca sin ciue le hagra dafio y desterrara para siempre t«da molestia ocasionada 
por imperfecta 6 mala disestlfin. 
Para ENFERMEDADES de ia FIEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
Basta tm solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas .roncísas, herlsipe-
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SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
C 2333 Jl. 1 
U MEJOR BE TODAS US MiflüINAS DE ESCMBl 
ANTES DE COMPRAIS 
MAQUINA ALGUNA, V~KA LA NUESTRA 
AGENTES GEIMERALES 
C MAR J UKS B l U a S C O & Co. 
O'Reilly I d ín o cierno Teié-ínr-^ ü-TBOfll 
. C 2793 Ag. 1 
12 meses $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
3 4.00 
12 meses 5 14.00 plata 
6 „ .. 7.00 
3 .. _ 3.75 
vapor inglés ^Bartholdi" que se su-
pone iban consignados a Haití. 
Los haitianos desterrados en esta 
muestran gran actividad y todo hace 
creer que están tramando una nueva 
revolución. 
FUEGO IMPORTANTE 
Londres, Agosto 24. 
A consecuencia de haberse fundido 
un alambre, ha habido un violento in-
cendio en la Dirección Greneral de Co-
rreos. Todos los alambres de la esta-
ción central de telégrafos quedaron 
desiprendidos de los postes, cortándo-
se la comunicación telegráfica con to-
do el mundo durante tres horas. 
La brigada de bomberos del East 
End loigró dominar el fuego después 
de una hora de trabajo. 
Afortunadamente no hubo desgra-
cias personales que lamentar pues los 
mil empleados, en su mayoría muje-
res, lograron escapar con el mayor 
orden. 
La comunicación con América ha 
quedado restablecida, pero los demás 
servicios serán deficientes durante va-
rios días. 
ROOSEVEL QUIERE DEGLA'RAR 
Oyster Bay, Agosto 24 
El coronel Roosevelt ha enviado un 
telegrama a Washington informando 
al senador Olapp, Presidente de la Co-
misión investigadora de las contribu-
ciones para gastos electorales, que él 
desea prestar declaración ante dicho 
Comité el día 26 del corriente. 
¡SITUACION CRITIOA 
Managua, Agosto 24 
Los liberales al noroeste de Nicara-
gua se han unido a los rebeldes que a 
•diario aumentan sus partidas de ban-
doleros atacando a los pueblos. En 
consecuencia los extranjero^lian-^e*. 
dido protección al ministro y a los 
cónsules americanos, que no han podi-
do dársela por carecer de fuerzas. 
Los liberales son enemigos de todos 
los extranjeros y por lo tanto los ame-
ricanos aguardan cotí ansiedad la lle-
gada de los cruceros de su nación 
TAFT FIRMA DA LEY 
Washington, Agosto 24 
El presidente Taft firmó esta tarde 
ia ley sobre el funcionamiento del Ca-
nal de Panamá, devolviéndola al Con 
greso con una nota en la cual sugiere 
la conveniencia de aprobar una mo-
ción declarando que los Estados Uni-
dos no consideran que dicha ley viole 
ningún tratado. 
Mr. Taft discutiendo acerca de la 
protesta de Inglaterra dijo que sólo 
veía en ella si los Est&dos Unidos por 
el tratado Hay-Pauncefote, se habían 
privado del derecho de dar paso libre 
ípor el canal a su propio comercio. 
BASE BALL 
Nueva York, Agosto 24 
El resultado de. los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americiana 
Filadelfia 9. San Louis 2. Primer 
juego. 
Filadelfia 2. San Louis 1. Segundo 
juego. 
Boston 8. Cleveland 4. 
New York 7. Chicago 6. 
Liga Nacional 
Pittsburg 2. Nef York 3. 
Cincinnatti 0. Filadelfia 1. 
St. Louis 7. Brooklyn 3. 
Chicago 4. Boston 6. 
HABANA 
CABLEGRAJViASjíOMEEOIALES 
Nueva York, Agosto 24 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 103.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 
100.1|2. 
Descuento, papel comercial, 5 a 5^j' 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djy., 
banqueros, $4;84.50. 
Cambios so «Ve üoudreSj á la vista 
banqueros, $4.87.20. 
Cambio sobre r.arís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1|8 céntimos. 
Cambios sooi-e hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, 95.3|16, 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.11 a 4.17 cts. ! 
Centrífugas pol. 96, entregas da 
Agosto, 2.314 a 2.13|Í6 cts. c. y f. . i 
Idem idem 96, entregas de Septiem-
bre, aSTominal. 
Maseabado. polarización 89. en pia-t 
za, 3.61 a 3.67 cts. ' i 1 
Azúcar de leí, pol. 89, en plaza, 
3.36 a 3.42 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.45." 
Manteca del Oeste, en terceroiaai 
$11.30. 
Londres, Agosto 24 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Maseabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, l i s . 8.1¡4d. 
Consolidados, ex-interés, 75.9|1,6. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. j 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regía-
tradas en Londrag cerraron hdy i 
£88.1|4. ' ! 
París, Agosto 24. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 57 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva Yorn, Agosto 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa ds 
Valores de esta plaza, 114,290 bonoa 
y acciones de las principales empresas 
OLue radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 24 
Azúcares.— El azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy con 'alza de otra frac-
ción. . 
El mercado de Nueva York cierra 
también con una mejora de 1|16 de 
centavo en la cotización del azúcar en 
todas las posiciones. 
Aunque quieto, el mercado local 
cierra sostenido y también con tenden-
cias al alza, dificultándose las opera-
ciones por las elevadas pretensiones 
de los tenedores que no guardan rela-
ción con los precios que rigen en Nue-« 
va York. 
Cambios—'Cierra el mercado con de, 




Londres, 8div _ 20.^ 20.%P 
60dlv _ 19.^ 20.^?, 
París, 3div 5.^ 6.^?, 
Hamburgo, 3 div _ 4.^ 5. P. 
Estados Ünidos, 3 div 9.^ IC^P. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par ^.P-
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cotí, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks - 9. % 10. P 
Plata española.. 98.^ 99. V 
^ P O R T A N T E ! ! 
A los consumidores del MARAVILLOSO PREPARADO ALIMENTICIO 
• • 
i I 
V O M A L T I N E 
(Malta, Huevos, Leche y Cacao.) 
del Dr. A. WANDER, 
El agente exclusivo de este producto y único Importador de los mis-
mos en Cuba, avisa por este medio a sus numerosos clientes, que se están 
vendiendo numerosas imitaciones y falsificaciones de la OVOMALTINE por co-
merciantes poco escrupulosos que no reparan dónde ni a quién la adquieren, 
siempre que puedan hacerlo a bajo precio. 
El prospecto que acompaña a las latas legítimas trae impresa la siguien-
te nota: 
La venta de las especialidades Farmacéuticas Wander en la Isla de Cu-
ba, está reservada únicamente ai señor Josph R. PAGES, Sol 42, APARTADO 
1087, Habana. 
"Cualquiera otra importación, sea directa o indirecta, está prohibida por la 
"Ley."—DR. A. WANDER S. A. 
Además las latas legítimas llevan la etiqueta impresa en PUNZO y VERDE, 
en ia que figuran diseños representando unos negros recolectando frutos, un 
huev» al centro y. unas vacas pastando. 
Para proteger al público, mientras empiezan a practicarse las correspon-
dientes diligencias judiciales, el agente ha decidido expender la 
O V Q |M A 11T I N E 
legítima ?i por menor en su depósito, Sol 42, antiguo, a precio módico. 
No olviden, OVOMALTINE siempre FRESCA Y LEGITIMA, A PRECIO BA-
JO, en casa del agente, Sol 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
c m i 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 24 de 1912. 
A las de la mañana 
Plata española 98% 99 
Oro ain«rlcano contra 
oro español . . . . 109^ 109% 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 
Centenes a 5-32 en 
Id. en cantidades. . . .. a 5-33 en 
Luises • ^ 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . fi. 4-27 en 
El peuo americano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. .• >• *i « w :« >; ••; 
Luises. . . . . w >i •: w 
Peso plata española, m w w >: 
40 centavos plata id. y ;.: w w 
20 Idem, Idem. id. . . r*¡ >. h 







R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Agosto 23 de 1912 
Azúcares.—A pesar de la reciente 
alza de los precios en Nneva York, la 
diferencia si^ue grande entre la pari-
dad de aquella plaza y la de Londres, 
lo que no debiera ser, en vista de la 
rapidez con que disminuyen las exis-
tencias en esta Isla y los reducidos 
acopios con que cuentan los refinado-
res norteamericanos para hacen frente 
a la creciente demanda por el pro-
ducto refinado. 
Se explica en parte semejante ano-
malía por el 'hecho de que los refina-
dores no tienen empeño alguno en 
acumular grandes existencias, debido 
a la proximidad de esta Isla que les 
permite proveerse en un momento da-
do de cuanto azúcar puedan necesitar 
y con el objeto de evitar provocar 
otra alza, limitan sus compras a las 
pequeñas partidas que les hacen falta 
para cubrir sus más apremiantes nece-
sidades y mantener sus refinerías en 
movimiento. 
Pero la constante subida avisada de 
Londres, durante la semana, les obligó 
a. salir de su retraimiento y temiendo 
una mayor alza, se apresuraron a so-
tisfaeer las aspiraciones de los vende-
dores, adquiriendo sobre 000,0000 sa-
cos centrífugas, por las que pagaron 
sin vacilación a 2% cts. c. y f. por po-
larización base 96. 
De resultas del alza en los Estados 
Unidos, algunos tenedores en la Isla 
aceptaron por sus restos de zafra, los 
precios ofrecidos por los exportadores, 
pero habiendo optado la mayor parte 
por vender directamente sus azúcares 
en Nueva York, las operaciones efec-
tuadas en los puertos de la Isla fue-
ron bastante cortas, pues comprenden 
solamente 60,600 sacos que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
En la HabíiTi». 
35,000 sacos centrífugas pol. 95-
9514, de 5.10 a 5.118 rs. arro-
ba. De Almacén. 
En Matanzas 
25,600 sacos centrífuga pol. 94Mí-
96, de 5 a 5.15 rs. arroba. 
El mercado cierra quieto pero 
muy sostenido de 5.1|16 a 5.1|8 rs. @ 
por centrífugas, pol. 951/2-%, y de 
S.5\S a 3.3|4 rs. arroba, por azúcares de 
aniel, pol. 88-90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Sra. semana de Agosto 5.0625 rs. @ 
Promedio Ia quincena 
Agosto 4.9479 rs. @ 
•Idem de Julio 1912 . 4.7146 rs. @ 
Idean idem Idem 1911 5.6504 rs. @ 
Hemos estado durante una gran 
parte de la semana que acaba de 
transcurrir, ba.io la influencia de un 
•verdadero temporal de agua, el cual 
si por un lado ha causado algunas 
inundaciones de escasa importancia, 
por el otro ha proporcionado un gran 
beneficio a los campos de caña que em-
pezaban ya a sentir los efectos de la 
, anterior seca, los d« caña tierna espe-
cialmente. 
Esas aguas han reanimado las espe-
ranzas de los colonos, respecto al re-
sultado de la cosecha venidera y algu-
nos de ellos que habían determinado, 
«n vista de la seca y carestía de la ma-
no de obra a cultivar este año la to-
talidad de sus campos, han cambiado 
ya de idea y se cree que por esta ra-
zón no habrá una reducción en las 
siembras; por otra parte, muchos ha-
cendados se preparan para aumentar y 
mejorar las instalaciones de sus inge-
nis, con el objeto de que sea mayor la 
cantidad de azúcar que obtengan de 
la caña que muedan, poniéndose de es-
te modo en mejores condiciones para 
liacer frente al azúcar de remolacha. 
Producción de la zafira 
La actual zafra hasta el 18 el ac-
tual, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado: 
Céntra-











1912 . . . 5 .10,132 1.839,620 
1911 • • 2 2,582 1.455,784 
1910 . . . 2 9,000 1.772,000 
Por las cifras que anteceden se ve 
que el 18 del actual esta zafra excedía 
en 383,836 toneladas a la pasada, y 
en 67,620 idem a la de 1910. 
La producción de esta zafra hasta 
la citada fecha excedía en 35,620 to-
neladas al total de la de 1910, que fué 
de 1.804,0000 toneladas, y la mayor, 
como se sabe hecha hasta el presente 
en la Isla. 
Miel de Purga.—Continuando aun 
bastante escasas las de esta zafra, 
porque muchos centrales las cocinan 
en vez de venderlas, salen a la pla-
za solamente pequeñas partidas 
por las que los alambiqueros pagan 
generalmente precios bastante eleva-
dos. 
Tabaco.—ORama.— Debido al mal 
tiempo que ha prevalecido durante la 
mayor parte de la semana, la plaza 
ha estado menos animada, pero han se-
gnido denotando mucha firmeza los 
precios, los que seguramente suborán 
más, en cuanto se reanuden los nego-
cios en gran escala. 
Est? compás de espera ha sido muy 
conveniente tanto a los compradores 
como a los vendedores, pues ha pro-
porcionado a ambas partes la oportu-
nidad de estudiar con calma y deteni-
miento la situación del mercado y 
calcular lo más conveniente para sus 
respectivos intereses. 
Torcido y Cigarros. —Con motivo 
de quedar todavía pendientes de cum-
plimiento algunas órdenes importan-
tes, continúa reinando regular activi-
dad en varias de nuestras principales 
fábricas de tabacos y algunas de las 
de c-sarros. 
Aguardiente—El consumo local si* 
t*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios rigen sin variación, como si-
gue: "'El Infierno," ''Vizcaya," 
wOárdenas,, y otras marcas acredita-
das, á 4.1(2 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
en vas e. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "'natural" se mantiene regular, 
así como por el í'desnatllralizado,, 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo también sin variación 
sus precios, como sigue: Clase na-
tural ' 'Vizcaya,' ' ' 'E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.112 centavos 
litro: el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Cera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotizamos de $32 a $32% 
quintal por la amarilla de primera. 
Miel de Abejas.— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el galón, con en-
vase, para la exportación. 
MMSCJJX) FTNAVrTFTRO 
Cambios.— A pesar de la corta de-
manda que ha reinado en la semana y 
haberse ofrecido en plaza algún papel 
de embarque, el mercado ha regido y 
cierra hoy regularmente sostenido a 
las cotizaciones. 
Acciones y Valores.—Debido a las 
repetidas fluctuaciones del mercado 
de Londres por las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos, y la continua in-
certidumbre respecto a la situación 
política del país, se ha notado mucha 
calma en la Bolsa de Valores de esta 
plaza y las pocas operaciones efectua-
das lo fueron a precios bastante irre-
gulares y de baja, según se verá a 
continuación: 
Las ventas dadas a conocer en la 
semana, suman 2,600 acciones de va-
rias empresas, contra 6,350 idem en la 
semana anterior y comprenden 2,500 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
de 9714 a 96% por ciento al contado y 
100 idem idem del Banco Español, de 
'981/2 a 981/4 idem idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.5|8 y 99 
y cierra hoy de 98.3|4 a 99 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 




riormente $ 2.451,400 $ 588,000 
En la semana 4,000 
Total hasta el día 
2:̂  de Agosto... ,, 2.451,400 ,,592,000 
Idem en igual fe-





En la semana 
Total hasta el 23 
de Agosto 
Id. en igual fe-
cha de 1911 212,000 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 24 
Entradas del dia 23: 
A Jerónimo Llerena, de Jiliacoa, 9 
toros. 
A Valentín Ramírez, de idem, 12 
toros. 
A Cossío y Cadavieco, de Viñales, 
17 machos y 1 hembra vacuna. 
A Antonio Díaz, de Girines, 20 toros. 
A Luciano Baca%Q de dem. 25. to-
ros. 
A Pablo Pérez, de Consolación del 
Sur, 15 machos y 15 hembras vacunas. 
A Velez Daniez y Ca., de Santo Do 
mingo, 35 toros. 
A Ulacia y Hermano, de idem, 55 
toros. 
Salidas del dia 23: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 59 machos y 
9 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 32S machos y 
31 hembras vacunas. 
Para iGruanabacoa, a Antonio Otero, 
11 toros. 
Para Jaruco, a Tomás Valencia 25 
machos y 19 hembras vacunas. 
Para Vieja Bermeja, a Manuel Ca-
liante, 37 toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vaetww ., vi ^ .. . 233 
Idem de cerda ^ tcH) 
Idem lanar , ^3 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
?;a do tnroÁ. toretes, novrlloíi v 
cas, a 14, 16, y 20 centavos el kilo. 
el kilo. 
Terneras, a 21 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
Lanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno , 71 
Idem de cerda 43 
Idem lanar . 24 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de t.or.>a_ toretes, novilloí» y va-
cas, a 16, 1S, 19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno •., '9 
Idem de cerda 7 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 14 a 18 cts. el kilo. 
Cercia. de 36 á 38 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como '•igue: 
Ganado vacuno, a 4.114, 4.112 y 4.5S 
centavos. 
Idem de cerda, a 8, 9 y 11 centa. 
vos (según clase.) 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en e! merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se pagan de 1.1|2 á 2 cen-
tavos. . •• -
Sebo elaborado. Se vende por 'li-
bras, ta 6.1 ¡2, 7 y 8 centavos. 
Por quintales, a $6.112, $7 y.$8. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 40 centavos 
oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2& 
pesos oro. 
Resumen semanal 
Para atender a la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vno. Oda. Lar. 
















El Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Matadero de Regla . . $ 95-00 
Idem de Luyanó . . . . 754 50 
Idem Industrial . . . . 2,706-50 
•Tota! $3,556-00 
Impuesto Provincial 
El Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado,durante la 
semana ,$§89-00, 
Vapores ae t r a v e s é 
8E ESPERAN 
Agosto 
„ 26—México. New York. 
„ 26-r-Morro Castle. Veracruz, Progreso. 
„ 27—Pinar del Río. New York. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. Veracruz, esoalaB. 
„ 29—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 29—Slawentzitz. Hamburgo y escalas. 
„ 31—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 31—Alster. Bremen y Amberes. 
„ 31—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
„ 1—Reina Ma. Cristina. Bilbao. 
„ 2—Monterey. New York. 
„ 2—Seguranca. Veracruz y Progreso. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
„ 4—Havana. New York. 
11 5—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 5—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 5—Times. New York. 
„ 8—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 10—St. Fillans. Buenos Aires escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 17—Santa Clara. New York. 
„ 19--Relna Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 20—Glulla. Trieste y escalas. 
„ 24—Mathilde. New York. 
Octubre. 
„ 1—Epiilia. Trieste y escalas. 
„ 2—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
BAIiDRJLK 
Agosto 
„ 26—México. Progreso y Veracnw. 
„ 27—Morro Castle. New York. 
„ 80—Antonio López. N. York, escalas. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Septlemore. 
„ 2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 3—Seguranca: New York. 
,; 3—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Spreewald. Coruña y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 20—R. Ma. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 24—Giulia. Trieste y escalas. 
Octubre 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—Emilia. Trieste y escalas. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
MANIOTSSTOS 
224 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Chllds y Ca, 
Armour y Ca.: 90 barriles puerco, 163 
cajas conservas, 30 id. manudos, 5 ba-
rriles jamones, 5 id. y 52 cajas salcbi-
cbón. 
J. Pérez: 1 jaula aves. 
Pumariega, García y Ca.: 2 cajas te-
jidos. 
P. Gutiérrez: 100 id. huevos. 
M. Abascal: 100 id. id. 
Canales y Sobrinos: 200 Id. id. 
A. Ríos: 4 barriles pescado. 
F. R. Bengochea: 7 id. id. 
Bengochea y Mnos.: 6 id. id., 
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Vapor alemán "Bolivia," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heil-
but y Rasch. 
DEL HAVRE 
Para ia Habana 
E. García Capote: 1 bulto efectos. 
G. Hermida: 1 id. id. 
A. Cora: 1 id. id. 
J. Sarol: 1 id. Id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
J. Alvarez: 97 id. id. 
M. Pérez: 1 id. Id. 
J. Morlón: 2 id. id. 
J. López R.: 8 id. id. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
M. F. Pelal y Ca.: 2 id. id. 
García y Sisto: 2 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 1 id, id, 
González, Renedo y Ca.: 1 id. id. 
R. García y Ca.: 1 id. id. 
Viuda de J. Cor-es y Ca.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 2 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 1 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 id. id. 
E. Bonachea: 2 id. id. 
Lange y Ca.: 4 id. id. 
A. García: 2 id. Id. 
A. Branliere: 1 id. Id. 
C. S Buy: 4 id. id. 
Palacio y García: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca.: 3 id. id. 
B. López: 1 id. id. 
León Levy: 1 id. Id. 
R. R. Campa: 6 id. id. 
Huurta, Cifuentes y Ca.: 3 id. id. 
Urquía y Ca.: 4 id. id. 
W. HIm: 1 id. id. 
C. Pérez: 12 id. Id. 
Prieto y Hno.: 6 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 6 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 10 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 3 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. Id. 
Solana y Ca.: 4 Id. Id. 
Compañía de Litografías: 1 Id. Id. 
Suárez, Solana y Ca.: 1 Id. Id. 
Alvarez y Añoro: 1 id. Id. 
Suárez y Lamuño: 1 id. id. 
Hierro y Ca.: 7 Id. id. 
J. Fernández y Ca.: 7 id. Id. 
V. Loríente: 2 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
René Hermano Gustavo: 14 id. Id. 
M. Salazar: 1 id. id. 
Q. W. Lung: 8 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 10 id. id. 
Valdés, Inclán y Ca.: 1 id. Id. 
Paetzold f Eppinger: 1 id. id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 2 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 2 id. id. 
Sobrinos de Arriba: 12 id. id. 
Linares y Garín: 21 id. id, 
C. G. de Delgado: 2 id. id. 
Casteellro y Vizoso: 5 id. id. 
Fargas y Ball-lloveras: 1 id. id. 
Fernández, Castro y Ca.: 3 id. id. 
Crusellas, Hno. y Ca'.: 6 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Solís, Hno. y Ca.: 1 id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 8 Id. Id. 
Central Santa Lucía: 3 id. id. 
A. Lebrun: 1 id. id. 
A. Reyes: 1 id. id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
J. B. Lardón: 5 id. id. 
E. Sai'rá: 483 id. id. 
F. Taquechel: 106 id. id. 
M. Johnson: 234 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
33 id. id. 
G. Fernández Abreu: 8 id. Id. 
A. González: 4 id. id. 
I . Vogel: 41 id. id. 
Majó y Colomer: 84 id. Id. 
T. C. Padrón: 4 id. id. 
A. C. Bosque: 3 id. id. 
B. Larrazábal: 4 id. Id, 
R. Torregrosa: 10 cajas conservas. 
M. Muñoz: 24 id. chocolate. 
J. M. Mantecón: 125 Id. id., 50 id. ron, 
25 id. cognac, 25 id. licor y 50 id. con-
servas. 
Brunschwig y Pont: 55 id. Id., 5 id. 
chocolate y 9 bultos efectos. 
B. iU, Cestero: 10 cajas vino. 
Orden: 1 caja quesos, 1 caja drogas, 
8 cajas vino y 111 id. eefetos. 
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Vapor alemán "Erika," procedente de 
Chrlstlania y escalas, consignado a Ernes-
to Zimmermann, 
DE CHRISTIANIA 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 250 cajas bacalao. 
Wlckes y Ca.: 150 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.: 100 id. id. 
R. Suárez y Ca.: 50 id. id. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 50 id. id. 
J. M. Mantecón: 50 id. mantequilla. 
Fernández, Castro y Ca.: 980 fardos pas-
ta de madera, 
Barandiarán y Ca.: 828 id, papel, 
F. CIsternes: 12 id, pasta de madera, 
Lykes y Hno,: 1 caja efectos. 
Orden: 225 cajas bacalao, 7 id, mues-
tras, 24 fardos papel, 200 id. pasta de ma-
dera y 359,786 adoquines. 
DE AMBERES 
F. Taquechel: 11 bultos efectos, 
A, Ferrer: 22 id, id. 
El Pincel: 4 id, id, 
Restoy y Otheguy: 500 garrafones va-
cíos. 
J. Rodríguez: 250 id. id. 
N. Merino: 1,000 id. id. 
R. Alfonso y Ca.: 500 id. id. 
J. G. García: 117 cajas ladrillos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 1 caja tejidos. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 id, id. 
Valdés, Inclán y Ca,: 25 id, id. 
F. Gamba y Ca,: 5 id. id. 
M. Ruíz Barrete: 47 id. efectos. 
Méndez y del Río: 33 id, id. 
García y Porto: 7 id, id, 
V, Campa q Ca.: 1 caja tejidos. 
Pernas y Ca.: 1 id. Id, 
Paetzold y Eppinger: 2 id, id, 
Pumariega, García y Ca,: 10 id. Id. 
Fernández y González: 5 id, id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id, id. 
Martínez, Castro y Ca.: 5 id, id. 
Escalante, Castillo y Ca,: 4 id, id, 
Suárez y Rodríguez: 3 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 5 cajas tejidos. 
M. Johnson: 41 bultos efectos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 7 id. tejidos. 
J, Fontenla: 60 id. vidrio. 
F. Sabio y Ca.: 30 cajas almidón, 
Marina y Ca,: 29 bultos hierro. 
J. Gilet: 230 id. id, 
F. P, Bouza: 3 id, efectos. 
E, Canosa: 6 id, hierro. 
B. Lanzagorta y Ca.: 8 id. id. 
E. Sarrá: 100 id, drogas, 
Achútegui y Ca,: 7 id. hierro, 
M, Bachs y Sobrinos: 5 id. efectos, 
S, Redondo: 300 barriles cemento, 
M, Karman: 3 cajas efectos. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 2 id. hierro. 
Alvarez(, Cernuda y Ca.: 95 bultos má-
quinas de coser, 
B. Alvarez: 50 bultos hierro, 
Araluce, Martínez y Ca.: 10 id. id. 
Viuda de G. Fernández: 2 cajas efec-
tos. 
Capestany y Garay: 10 id. Id, 
Barañano, Gorostiza y Ca.: 119 id. id. 
R. R. Campa: 1 caja tejidos. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Prieto y Hno.: 1 id. efectos. 
Ceoane y Alvarez: 1 id. id. 
C. Diego: 18 id. Id, 
H. Upmann y Ca.: 13 id, id. 
C. S. Buy: 2 id. id. 
Pérez y Herrera: 1 id. id. 
M. Bruber: 10 id. id. 
Rodríguez, Menéndez y Ca,: 8 id. id. 
Compañía Alemana y Cubana: 2 id. Id, 
J. Giralt e hijo: 4 id id. 
J. Musso: 10 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 48 bultos te-
jidos. 
Rodríguez, González y Ca.: 10 id. id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 25 id. id. 
V. Marrero: 42 -cajas fósforos. 
Orden: 4 bultos tejidos, 114 id. efectos, 
566 vigas, 30 sacos estearina, 6,100 ga-
rrafones vacíos, 6 fardos papel, 100 sa-
cos mármol de granito y 617 cajas vi-
drio, 
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Vapor alemán "La Plata," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado a Heilbut 
y Rasch, 
DE BILBAO 
M. Muñoz: 30 barriles vino. 
Hevia y Miranda: 14 fardos alpargatas, 
P. Perera: 14 id. Id. 
H. Astorqui y Ca.: 91 id. id. 
Vega y Hno,: 35 barriles vino, 
Alvarez, Valdés y Ca.: 50 id. id. 
Pita y Hnos.: 58 sacos alubias. 
Galbe y Ca.: 150 cajas conservas. 
N. Merino: 25 barriles vino y 1 bocoy 
aguardiente. 
DE GIJON 
Echevarri, Lezama y Ca.: 1 caja con-
servas. 
G. Fernández: 80 id. chorizos. 
R. Torregrosa: 5 id. jamones y 2 Id. 
lacones. 
Lavín y Gómez: 132 cajas conservas. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 50 id. vino 
y 13 id. sidra. 
Quesada y Ca.: 1,000 Id. Id, 
J. Suárez Nv: 1 id. id. y 1 id. quesos. 
H. Astorqui y Ca/i 22 id, mantequilla, y 
88 id, morcillas. 
García, Coto y Ca.: 1 caja eefetos, 
Díaz y Guerrero: 32 bultos id, 
M, Negreira: 256 id. Id 
Orden: 208 id, id, 
DE VIGO 
Wlckes y Ca.: 500 cajas conservas, 
Pita y Hnos.: 400 id. id. 
M. Johnson: 121 id. aguas minerales. 
R, Torregrosa: 50 id. id, 
J, Alvarez R.: 50 id. id. 
F. Taquechel: 50 id, id. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. 
J. Poyán: 6 barricas y 2 barriles vino. 
Suero y Ca.: 500 cajas conservas. 
Orden: 1 id. efectos. 
DE MALAGA 
Antonio García y Ca.: 100 cajas aceite. 
Lavín y Gómez: 200 id. id. 
Romagosa y Ca.: 656 id. pasas. 
Quesada y Ca.: 600 id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 600 id, id, 
P. García y Hnos.: 4 barricas aceite. 
J. M. Bérriz e hijo: 56 id. id. 
Orden: 200 id. Id, 
DE CADIZ 
Díaz y Guerrero: 1 caja y 4 bocoyes 
vino, . 
Suárez y López: 40 pacas orégano.' 
DE MARSELLA 
García, Tuñón y Ca-»: 3 cajas tejidos. 
Rey y Ca.: 13 bultos tapones. 
A. Fernández: 4 barriles vino, 
J. Casado: 1 id. id, 
Wlckes y Ca.: 200 cajas jabón, 
J. Rafecas Nolla: 214 id. vermouth. 
Negra y Gallarreta: 1,010 id. id, 
J. M. Mantecón: 300 id. id. 
Orden: 100 cajas jabón, 5 id. efectos y 
4 barriles vino. 
DE GENOVA 
E. Sarrá: 50 cajas ácido, 
R. Manfurdi y Ca.: 467 planchas már-
mol, 
DE LIORNA 
E. Sarrá: 50 cajas ácido. 
Orden: 620 id. tejas de mármol y 610 
planchas id. 
DE SANTA CHUZ DE TENERIFE 
D. Plasencia: 31 barriles papas, 
Z, Marrero: 1 id. id., 1 caja gofio, 1|4 
pipa vino. 
Orde^: 1 caja paraguas. 
228 
Vapor inglés "Brinkburn " ^ . 
Puerto Padre, consignado a a j ^ í , 
nez 
Con azúcar de tránsito. 
Ma 
C M l f l DE i i i t 6 
COTIZACION 0F|C|A, 
CAMBIOS 
Londres, 3 d[v, , 
Londres, 60 dlv, 
París, 3 d|v, . . 
París, 60 d|v. 
Alemania, 3 d|v. . . . 1 '5 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E, Unidos, 3 d|v, . . 
Estados Unidos, 60 dlv. 
España 3 d|, s|, plaza y 
cantidad 
Descuento papel Comer-









Azdcar centrífuga, do guaran 
zación 96. en almacén, á precio /0lan 
barques, a 5% rs, arroba, 6 
Azúcar de miel, polarización 89 
macén, a precio de embarque a'^41' 
arroba, ' á% ra, 
Señores Corredores de turno ñnr*** 
presente semana: uldQt6ij 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J. Patterson. <? 
Habana, Agosto 24 de 1912. 
Joaquín Gumá y FerrSn ^ 
Síndico Presidént», 
B O L S A P R I V A D ^ 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Esoanoi de la isi» 
Cuba contra oro, de 3% a 4U 
Plata española contra oro esnaL 
98% á 99 1 
Greenbacks contra cío espaaoi 
109% a 110 
com. Voni 






Empréstito de la República 
de Cuba 114 jjj 
id, de la República de Cu-
ba, Deuda Interior, . . . 106 ud 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana m ^ 
Obligaciones hipotecarias P. 
C, de Cienfuegos á VI-
Hadara . . . . . >: . .] 
(d, id, segunda id. . . . .t 
Id. primera id. Farrocanil 
de Calbarién 
id. primera id. Gibara fi 
Holguln , 
Banco Terirtorial 104 IOS 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (pw 
petuas) consolidados de 
los F. C. U. de la tí* 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana? , . , . ; , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 11» 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 ^ 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wat«i 
Works <¡ 
Idom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga*' «i 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones, . 
Matadero Industrial, . « . 78 ^ 
Fomento Agrario 92% 1  * 
Cuban Telephone Co. . . . ^r ¡ liV 
ACCIOÍTES 
Banco Español óo la isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . jj 
Banco Cuba . ; 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba ^ 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste ; 
Compañía Cubana Centrw 
Railway's Limited Prefe- ^ 
rldas • k >• k 
Cd, id. (comunes) . . • >i 
Ferrocarril de Gibara fi ^ 
Holguln • «i 
Ca, Cubana de Alumbrado ^ 
d© G&3 • • 
Compañía Eléctrica de Ma- ^ 
rianao • ' 
Dique de la Habana Pre* $ 
f erentes lí 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) • • 
Id. id. (comunes), • • • • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes), • • • 
Ca. id. id. (comunes) • • • ' 
Compañía Anónima de Ma-
Compañía'Alflierera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct. ^ 
Spfritus 89 
ca. Cuban Telephone. . • 
Ca. Almacenes y Muelles j , 
Los Indios * 
Matadero Industrial, • • ; 
Fomento Agrario (en cir ^ v 
culaclón) A vo' 130 «9 
Banco Territorial de Cuda, ^ 
Id, id, Beneflciadas. • • • 
Cárdenas City Water Workfl N f> 
Company ' * 70 
Ca, Puertos de Cuba. . • • 2 
Habana, Agosto 24 de l^-
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M U N D I A L 
• Tria semana se cumple hoy desde 
que, en estas mismas columnas, nos 
ocupábamos del problema obrero ia-
glt's, con motivo de haber sido puesta 
en vigor, en fecha 15 del pasado Julio, 
la ley 'de seguros, que de tan acerbas 
cííticas está siendo objeto por parte de 
los elementos conservadores británicos, 
y aun—asombraos, lectores—de una 
•considerable porción del proletaria-
do... 
Pero, como un colega londinense ha 
observado, indudablemente, el proble-
ma magno, aquel de cuya solución de-
pende el porvenir de Inglaterra, hasta 
ahora casi omnipotente, desde hace un 
siglo, el que más fuertemente sacude y 
agita el alma nacional, porque llega 
más a lo íntimo del sentimiento pa-
trio . . . es el problema marítimo-mili-
tar, en que cifra todo su orgullo el pue-
blo inglés, 
¿< Hasta el presente—el colega lo ano-
.•fa—Inglaterra ha vivido en ese esplen-
dido aislamiento de ¡que tanto se ha va-
|nágloriado, segura de sus destinos, due-
ña del porvenir y dominadora del pre-
sente, defendida por su formidable es-
cuadra y resguardada por poco menos 
que inexpugnables costas. 
El tonelaje de sus buques de guerra 
se elevaba sobre el de los más podero-
sos de cualquiera otra nación, en pro-
porción gigantesca... 
Y en esa misma proporción se elevó 
• también su orgullo nacional y la con-
ciencia de su poderío. 
Su lema—nos recuerda el antes alu-
dido comentarista—fué hasta hoy: 
"Mayor poderío naval que el de las 
dos naciones más poderosas del mundo 
reunidas.'' 
Pero Inglaterra ve enfrente de sí 
una nación que trata de igualar ese po-
der, que trabaja por igualarlo; es más, 
que casi lo ha igualado en los mares 
del Norte de Europa, y la conciencia 
• pública inglesa se alarma ante ese he-
cho y el orgullo nacional se siente he-
rido y su poderío inexpugnable ame-
nazado. 
Hoy ya no pretende Inglaterra man-
tener su tradicional lema, pues Alema-
nia y Francia unidas lo superan coa 
mucho, y también le exceden Alemania 
y los Estados Unidos, y el Japón y Ale-
mania, y aun Italia y Alemania, nacio-
nes aliadas. 
Esa nación casi hermana en raza, esa 
Grermania que se va elevando en pro-
porciones gigantescas; es el espectro 
que se ?lza enfrente de la soberbia Al-
bión como una sombra negra, cuyos 
contornos se agrandan de año en año. 
Hace aún muy pocas semanas cele-
bró Inglaterra la revista naval más 
grande que han visto los siglos, y ea 
aguas de Spithead se reunieron 234 
unidades de guerra, ¡qué enorme fuer-
za!, de las cuales cerca de 50 eran 
grandes acorazados, de 15 a 26,000 to-
neladas, » , 
El pueblo inglés sintió correr por 
las entrañas de su alma una onda de 
optimismo consolador ante aquel es-
pectáculo de grandeza soberana, y has-
ta un grito de victoria salió del fondo 
del pecho, oprimido por el sobresalto 
que le produce la presencia del espec-
tro; pero al instante ese canto de vic-
toria fué substituido por una sinfonía 
de lamentaciones. 
Un importante diario inglés escribió 
al siguiente día: 
' 'La revista ha sido grandiosa; al 
pasear por en medio de aquellas seis 
largas filas de buques, erizados de ca-
ñones y ametralladoras, sentíamos pal-
pitar el sentimiento de la patria in-
vencible; pero, ¡oh!, lo que nosotros 
hicimos ayer lo hará Alemania dentro 
de unos meses, y frente a los costas ger-
manas se alinearán sus escuadras, r i -
vales de las nuestras, y aunque el nú-
mero total de unidades de combate sea 
inferior al nuestro, en la revista figu-
rará un gran acorazado más. Hace 
doscientos años que veníamos siendo 
dueños del Mediterráneo, y hoy, sin 
guerras, sin desastres, sin que nadie 
nos haya vencido, nos retiramos de 
aquellos mares, que vieron ondear'con 
temor el pabellón inglés, como Ejérci-
to vencido que busca abrigo en. las cos-
tas amenazadas de la patria; hay una 
fuerza oculta que nos vence sin atacar-
nos, que nos humilla sin vencernos, y 
es preciso luchar contra esa fuerza. 
Bien es verdad que Francia defenderá 
aquellas aguas en caso de un conflicto, 
y que Francia es casi nuestra aliada; 
pero, ¿no es vergonzoso para nosotros 
que un pueblo amigo cargue con una 
responsabilidad cuyo peso nosotros no 
hemos podido sobrellevar?" 
La in.íógnita está ahora en el pensar 
de Inglaterra. 
¿Con qué nos sorprenderá? 
Porque la sorpresa es segura... 
El Gobierno inglés ha publicado el 
censo de población efectuado en la In-
dia durante el año último. 
Según dicho censo,, hay en aquel país 
250,000 niñas menores de cinco años 
que contrajeron matrimonio; las espo-
sas menores de diez años ascienden a 
dos millones, y a seis millones el núme-
ro de mujeres casadas que cuentan de 
diez a quince años; las comprendidas 
entre quince a veinte años se elevan a 
la cifra de nueve millones. 
Fácilmente se comprende que los ma-
trimonios expresados están muy lejos 
de ser matrimonios de inclinación ¡ por 
precoces que sean las niñas en la In-
dia, a los cinco años no son los del amor 
sus juegos preferidos. Estas bodas no 
son sino negocios puramente comercia-
les arreglados por las familias, pues, 
conforme a la costumbre, el padre com-
pra un marido para su hija con la 
prontitud mayor posible, y los que des-
cuidan tal deber incurren en una culpa 
que iguala al más grande de los críme-
nes, lo cual en este , mundo los expone 
a pública reprobación y en el otro a 
castigos inacabables. 
Tan pronto como se celebra la cere-
monia la tierna esposa vuelve a la casa 
de sus padres, quienes la entregan al 
marido a la edad de diez o doce años. 
Hay, por consiguiente, en la India 
millones de niñas que son madres a los 
trece años y abuelas a los veinticinco. 
La existencia de esas mujeres es en 
extremo dolorosa. 
El nacimiento de una niña se consi-
dera como una desdicha, porque no hay 
más remedio que dotarla. 
Por esta causa, y a pesar de la vigi-
lancia ¡qwe la policía ejerce, es muy fre-
cuente el infanticidio. 
La mujer casada vive en la esclavi-. 
tud; la viuda es más desdichada toda-
vía, por ser la creencia general que 
cuantos sufrimientos experimenta en 
este mundo acrecientan la dicha celes-
tial del difunto; las viudas no tienen 
otro recurso que convertirse en bayade-
ras y danzar en los templos: de ese 
modo su vida es al menos soportable. 
. El censo registra en la India 26 mi-
llones de viudas, de las cuales 10,000 
cuentan apenas cinco años, 5,000 tie-
nen menos de diez y 275,000 no llega-
rán a los quince... 
A los quince, cuando, sin duda, nin-
guna de ellas, a pesar de su edad, po-
dría considerarse la viuda alegre... 
Un cablegrama de Santo Domingo 
nos dá cuenta de la visite hecha al go-
bierno de Haití por una comisión do-
minicana, deseosa de contribuir al des-
vanecimiento de la tirantez de rela-
ciones entre ambas vecinas repúbli-
cas,' _ . _r /'-.T^* •• • ?• 
Sabido es que aun está pendiente 
el escabroso asunto de la delimitaciÓM 
de las fronteras.., 
Respeero a esta cuestión, Las Nove-
dades, de Nueva York, nos recuerdan 
que la República de Santo Domingo, 
mediante una Convención celebrada 
con los Estados Unidos, ha enagenado 
su autonomía financiera y no puede 
disponer de los recursos necesarios pa-
ra una guerra con Haití, aunque tiene 
suficientes fondos, porque necesita pre-
viamente la venia americana para dis-
poner de ellos, y entre esos dos extre-
mos, la nacionalidad dominicana llega 
a su más ínfima expresión, mientras 
que sus hijos, cegados por la pasión po-
lítica, sólo se preocupan de 'destruirse 
mutuamente. 
Con razón aboga el colega neoyor-
kino porque se inicie allí un cambio ra-
dical y surjan ideales de concordia que 
permitan a los dominicanos vivir her-
manados en el seno de su patria. 
Es al G-obierno a quien toca realizar-
los mayores sacrificios para salvar la 
nacionalidad, posponiendo los intere-
ses personales y buscando una fórmu-
la de transacción que devuelva la paz 
a la nación dominicana. 
Otro cosa sería—agregan Las Nove-
dades—lanzar al país al caos y a la 
anarquía, y entregarlo atado de pies 
y manos a las maquinaciones haitianas, 
precisamente cuando está a punto de 
plantearse la cuestión de fronteras y 
cuando el egoísmo de los Estados Uni-
dos priva al país de los recursos nece-
sarios para sostener con éxito una gue-
rra en defensa de la integridad del te-
rritorio. 
Los revolucionarios dominicanos 
perjudican su causa al aceptar la ayu-
da de Haití en cualquier forma que les 
sea prestada. 
Si mañana, gracias a ella, obtuvieran 
el triunfo, al subir al poder llevarían 
la mancha de ese pecado original que 
los privaría de la confianza de sus con-
ciudadanos, tan necesaria para estable-
cer gobiernos prestigiosos que repre-
senten el querer de un pueblo. 
La última noticia de París: 
"Como extraordinaria novedad del 
invierno próximo, desde el punto de 
vista de la moda, se anuncia la apari-
ción de las medias de hilo de oro... 
Se venderán a distintos precios que 
excederán del de ciento cincuenta fran-
cos el par . . . " 
¡ Medias de oro! 
¿Qué os parece—lectoras y lecto-
res?... 
¿No estaremos a punto de una terri-
ble decadencia? 
¿ Es que ya se vislumbran, allá, en 
la vieja Europa, los primeros resplan-
dores de la catástrofe ?... 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
16 de Agosto. 
Federico el Grande, comparando un 
día la pequeñez y pobreza de su reino 
de Prusia con los vastos recursos de 
que disponía Luís XV, Rey de Fran-
cia y de Navarra, dijo: "Si yo fuese 
Rey de Francia, no se dispararía cu 
Europa un cañonazo sin mi permiso." 
Este papel podrían hacer los Esta-
dos Unidos en esta parte de América; 
donde les sería fácil, gracias a sus 
fuerzas colosales, establecer^ condicio-
nes permanentes de orden y de liber-
tad, A eso han tendido algunos polí-
ticos, como Mr. Roosevelt, Mr. Taft y 
Mr. Knox, que, en esto, han pensado 
como verdaderos hombres de Estado; 
pero no se les ha secundado, sino que 
se les ha contrariado por los "politi-, 
cians," que "controlan" el Senado; y, 
además, no se han sentido apoyados 
Ipor la opinión pública, indiferente en 
esta materia. 
¡Se creía—por lo menos, lo creíamos 
algunos—que a la destrucción de la 
soberanía española en las Antillas, 
le seguiría, en la zona de influencia de 
los Estados Unidos, un período en que 
¡las "convulsiones" de las repúblicas 
"fogosas"—como las ha llamado el 
señor !Sanguily—'fuesen muchísimo 
menos frecuentes y graves que antes 
—por obra de la presión americana. 
En Santo Domingo se adelantó algo 
en este sentido, merced al "modus vi-
vendi" aduanero, negociado por Mr. 
Roosevelt; pero allí desde que fué ase-
sinado el Presidente Cáeeres se ha 
vuelto a las andadas y los Estados 
Unidos han dejado durar la rebedión 
actual "siete" meses, sin hacer nada 
para suprimirla. Y podían, y debían, 
haber hecho ya una de estas dos co-
sas: o ayudar resueltamente al Presi-
dente Victoria contra los revolucio-
narios o intervenir para imponer la 
paz ;a los dos partidos entendientes. 
Allí, los intereses ainericános y eu-
ropeos y la gente pacífica, capitalista 
y trabajadora, del país, se está lla-
mando a engaño al ver que el "modus 
vivendi" no es más que un papel mo-
jado. 
En Nicaragua, el general Mena, ex-
ministro de la Guerra, jefe de la re-
volución, se ha reído de los Estados 
Unidos y de su poder. Este Mena pa-
rece ser un caudilllo aprovechado en 
el orden financiero. Otro general, 
Estrada, que, con él hizo la anterior 
revolución centra Zelaya y contra Ma-
driz, ha dicho en Nueva York, en es-
tos días, que Mena, a pesar de la po-
breza en que está Xicaragua, se ha 
provisto de medio millón de pesos err 
el tiempo que ha sido ministro. Aho-
ra bombardea a Managua, capital de 
aquella república, no obstante habér-
selo prohibido Mr. Weitzel, ministro 
•americano, quien, muy justamente, ha 
•calificado de acto de barbarie el bom-
bardeo de una ciudad no fortificada y 
de la cual no ha podido salir la pobla-
ción que no combate. Pero ese impe-
tuoso guerrero, como ha pasado por 
el gobierno, está en el secreto; sabe 
que los Estados Unidos no le sentarán 
la mano y que si el Presidente Taft in-
tentase ejercer en Nicaragua una ac-
ción enérgica y con fuerzas conside-
rables, aquí habría protestas y se sal-
dría con el estribillo de • "No quere-
mos entrometernos en la política in-
terior de nación alguna." "No entan-
glements!" 
Se desembarca pequeñas dosis de 
marinería y de infantería de marina; 
"petits paquets," como dijo Bazaina 
cuando no le enviaban a Méjico los 
refuerzos copiosos que necesitaba. 
"La infantería de marina—se lee en 
un despacho del "Sun", de Nueva 
York—es impotente para mantener el] 
orden." Es posible que, más tarde se i 
envíe más y que se haga uso. de ella; 
'pero será cuando los intereses extran-j 
jeros hayan sufrido bastante más y | 
cuando a centenares de nicaragüensesí 
•se les haya " cortado el hilo de da vi-
da," a unos por servir al Presidente j 
Díaz, a otros por opinar que el gene-
ra! Mena es el genuino salvador, res-j 
taurador, regenerador y libertador y. 
otros por neutrales o "pacíficos." 
Si los Estados Unidos han de acudrr 
cuando ya la mayor cantidad de malj 
esté hecha, la. iitilidad de su interven-i 
ción resultará, muy disminuida; ya,i 
en la anterior guerra civil de Nicara- j 
gua, tomaron el asunto con excesiva 
cachaza. Se dijo que habían alentado i 
a los revolucicnarios Estrada y Me--
na; y algo de esto hubo, puesto que' 
el Secretario KnOx, con su famosa No. 
ta, derribó aí dictador Zelaya; pero la 1 
lucha se prolongó y causó muchas víc-
timas y devastó el país—adonde hay, 
ahora, una miseria espantosa—todo lo I 
cual se hubiea evitado mediando a 
tiempo y haciendo las cosas pronto y , 
bien. 
También, en el Norte de Méjico, el 
general Pascualito Orozco,- Jefe de 
una revolución, trata a los Estados 
Unidos con la más elegante desenvol-
tura. Ha arruinado las admirables 
colonias agrícolas de los mormones, 
que son ciudadanos.americanos; y mi-
llares de éstos, huyendo de la miseria, 
se refugian en el Estado de Tejas, con 
otros americanos, asimismo perjudi-
cados por los disturbios de Chihua-
hua. En la frontera hay tiroteos entre 
los rebeldes y las tropas de los Esta-
dos Unidos; el comercio terrestre en-
tre las dos icpúblicas está desorgani-
zado y en baja. En el Sur, donde ilo-
rece la revolución capitaneada por! 
Zapata, un americano, Mr. Lee, ha si-
do decapitado, después de atormen-
tarlo. Según despachos 'del "New 
York Herald," en los que se trasmi-
ten noticias publicadas por la prensa 
mejicana, los insurrectos del Norte 
son casi unos filántropos, compiarados 
con los del Sur, o zapatistas, que se 
complacen en cortar la lengua a los 
I A T H E D R A L 
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Para más informes diríjanse al Rev. H . B . Gib-
bons. Paseo 27-Vedado--Habana--Teléf . F 2120. 
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F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES. EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PIttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
0 -
G I O 
E N S E Ñ A N Z A . — L a primera completa desde la de Kinderganten hasta la Supe-
rior con dos cursos de Inglés ,—toda la de Comercio, más otros dos cursos 
de inglés , con el t ítulo de Perito Mercantil,—y la Segunda Enseñanza con 
el grado de Bachiller, teniendo sus estudios carácter oficial por estar el Co-
legio incorporado al Instituto de la Habana. 
A S I G N A T U R A S de Adorno, Mecanografía, Dibujo Natural, Lineal, Pintura, 
Pirografía, Marquetería, Solfeo, Piano, etc. 
M A T E R I A L . — S u s veinte aulas cuentan con todos los aparatos y colecciones 
más modernas para hacer la enseñanza lo más práctica é intuitiva posible. 
M f 
Y 
P I N T U R A 
F A B R I C A N 
B A R R O S ; S A N I ' 
£ N T E 
M O S A I C O S 
M o n t e N ú m . 3 6 
T e l é f o n o A - 7 6 1 
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Minera 
D E G U A N A B A C O A 
A N T I G U O Y A C R E D I T A D O P L A N T E L E L M A S E S P A C I O S O E H I G I E N I C O D E C U B A 
Son famosos sus gabinetes de Física, Química, Botánica, Zoología , 
logia. Fisiología, Arqueología y Numismát ica . 
C O N F O R T . — T e a t r o , gimnasio, baño general, pilas termales, duchas, patios de 
juego grandiosos y fuera del Colegio, lugares de placer, á donde jueves y 
domingos son los pupilos acompañados por sus respectivos Subdirectores 
para ejercicios de sport al aire libre. 
L A A L I M E N T A C I O N E S A B U N D A N T E , variada y bien preparada y los 
al^mn0008 grandÍOSOS y muy ventiiados con cuarto aislado para cada 
P a r a m á s d e t a l l e s p í d a s e c o l e c c i ó n d e p o s t a l e s c o n v i s t a s d e l C o l e g i o y p r o s p e c t o 
P . R e c t o r d e l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a ( H a b a n a ) 
d e l m i s m o a l 
'5'2 
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indi/vi dúos que informan a las tropas 
federales de los movimientos d^ las 
íuerzas revolucionaria*; en otros ca-
ses, se entretiencii en errtar dedos o 
piernas. "Los actos do esos hombres 
—dice " E l Imparcial," de M é j i c o -
son propios de la edad de piedra." 
Los Estados Unidcys, qne tanto se 
indinaron—y con justicia—con la re. 
«oncentraci'ón de Cnba—no se deciden 
a perder su ecuanimidad ante estos 
horrores de Méjico ni reconocen la 
necesidad de poner término a la gue-
rra civil de aqnella república y a las 
de Santo Domingo y «Nicaragua. Si 
sólo deipendiera del Presidente Taft y 
de sn Secretario de Estado, Mr. Knox, 
se pacificaría pronto a esos tres paí-
ses, aplicando en cada uno el método 
adecnadó. Pero hay que contar cm las 
dos Cámaras y éstas no qnieren, aüio-
ra, poilítica exterior; aeaso porqne les 
"basta con la interior para los fines 
de la campaña electoral, que es hoy 
lo de actualidad. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
El general Wood es otro dé los 
prohomibres americanos de más vigo-
roso píestigio y aTitorídad. 
En Cuba fué quizás el único qne se 
iganó la voluntad del pue'Mo durant e 
su mando interventor por la fuerza 
de su talento racionalmente liberal y 
demócrata y la labor robustamente 
educadcwra de su política honrada y 
concienzuda. 
Wood ha hablado en un artículo 
traducido por ÍCE1 D í a " sobre su na-
c i ó n ^ sus futuros planes respecto a 
los pueMos hispano-amerioanos, y 
muy especialmente respecto a Cuba. 
Y "Wood piensa lo mismo que JR-oo-
sevelt, Wilson, Taft y Eoot. 
Leamos: 
Tan indicado está por la lógica de 
la politicá y la economía que para 
completar nuestra posición en el Ca-
nal y control del Golfo, debemos «x-
tendemois del otro lado de Río Gran-
de, como que la gran Isla de Cuba 
•tiene que ser americanizada y poseída 
por nosotros, lo mismo que las otx-as 
Indias ligadas naturalmente con ella, 
y que aoerptarán nuestra protección 
orgullosas v felices por ser dependen-
cias nuestras—y todío esto vendrá por 
los procesos del principio de nuestro 
dominio y la necesidad de nuevos no-
tares para nuestros hijos, no dentro 
de nuestras fronteras, sino precisa-
mente donde la naturaleza produce 
lo qué no podemos obtener aquí: Ias 
señales de los tiempos indican, y está 
además en el orden natural y curso 
de nuestro carro imperial, el que 
ejerzamos soberanía pacífica y civili-
zadora en esas islas, y sustituyamos 
las influencias europeas en las que 
fueron orgnllo y botín durante siglos 
de naciones occidentales del Viejo 
Mundo del otro lado del Atlántico: 
esto es tan justificable como nuestra 
adquisición y asimilación del valle 
del Mississippi y la costa del Paci-
fico. 
Solamente los que se sienten inexo-
rablemente fuertes pueden hablar so-
bre los pueblos débiles con esa clari-
dad escueta y despiadada. 
Alegar principios de derecho con-
tra los que presentan al desnudo, co-
mo argumento mayor, "el principio 
de su dominio," es dar manotazos 
contra ese "carro imperial" que em-
pezó y ha de seguir su curso inalte-
rable triturando pueblos en nombre 
de la paz, de la civilización y de la 
libertad. 
Menos mal que Cuba y sus repúbli-
cas hermanas han de tener f<a orgn-
llo y felicidad" el ser dependencias 
del gigante, uncidos al carro de su 
imperio. 
¡Qué grande era Roma! 
Y cómo amarraba pueblos a la rue-
da de su fuerza y su dominio. 
Y con qué tremendo cataclismo se 




Concluye el artículo de Wood: 
No creo justo pisotear nacionalida-
des, pero no obstante de ser yo qui-
zás el menos idóneo d'e los adminis-
tradores americanos, jugaría mi alma 
inmortal en la apuesta, que si Cuba 
estuviera todavía bajo mi mando, el 
equitativo funcionamiento de sus t r i -
bunales, su moralidad política, no re-
vestirían los caracteres indicadores 
de decadencia que aíhora se observan 
en la Gran Antilla—y no aludo a su 
desorden económico, porque la econo-
mía política y doméstica es letra 
mnerta para los nacidos y edneados 
en medio de la esclavitud africana.— 
£i¡Ya volveremos a Cuba!" 
IEsclavitud africana! ¿Y no. gran-
geaiba con ella Inglaterra, madre del 
coloso americano? ¿Y no la sostuvie-
ron con tremenda guerra de extermi-
nio y desolación los Estados confede-
rados del Sur? 
¿Y no la exhiben todavía los nor-
teamericanos en pleno siglo veinte y 
en plenas calles de populosas ciuda-
des, a sangre y a fuego, con los horro-
• S U C R E D I T O E S T A B U E N O E N E L • 
P A N A M E R I C A 
MONTE 201, 203. 205, 207 y 209 
TELEFONO A-1964.—HABANA. 
MELLANOS 10, MATANZAS. 
LA UNICA casa americana en Cu-
ba en que hacen trajes corte ameri-
cano, que es la moda preferida hoy. 
VENDEMOS á plazos muy largos á 
los mismos precios que al contado. 
TAMBIEN vendemos toda clase 
de confecciones para señoras é in-
finidad de otros artículos en las 
mismas condiciones. :: :: :: :: 
A P L A Z O S M U Y L A R G O S | 
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L A ALEMANA 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
Extenso surtido en bombas 
y calderas de vapor 
Motores eléctricos de todos tamaños 
Dinamos para luz y fuerza 
FILTROS "Delphin" 
VENTILADORES DE ALCOHOL 
Ultima novedad 
ALMACENES Y OFICINAS: 
OBRARIA No, 2^—TELEFONO A'í85*í 
Sucursales: San Rafael 22, Teféfono 
A-5752~Belascoain n. 24 B., Telefono 
A-8059—Monte 2 1 Í , Teléfono A-Í966. 
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res de los linchamientos y con la caza 
de negros? 
Pero ¿¡para qué hemos de protestar 
nosotros ? 
Los Estados Unidos son justos. Los 
Estados Unidos pueden decir eso y 
mucho más. 
La culpa de esos desahogos la tie-
nen única y exclusivamente, según 
leemos en discursos y periódicos cu-
banos, el gobierno y la administra-
ción de la Bepública. 
A l coloso imperial y augusto hay 
que agradecerle que se ocupe 'de 
Cuba. 
Y si- vuelve, como asegura Wood, 
quizás haya quienes repitan lo de los 
gladiadores romanos: 
Salve, César, los que han de morir 
te saludan. 
No hay unión liberal. El general 
Gí-ómez escribirá la anunciada carta 
sobre este nuevo fracaso a los diver-
sos candidatos y las fíchas d^l em-
brollado tablero liberal volverán 
malhadadamente a sus temerarias y 
maltrechas casillas. 
"La Opinión" ha omitido sus deta-
llados informes sobre las gestiones 
unificadoras. 
Dice que desde la llegada del gene-
ral Monteaigudo ha habido una tre-
gua, una interrupción. 
Y agrega: 
La interrupción que señalamos en 
la marcha y desenvolvimiento de las 
negociaciones que se realizaban, pue-
de implicair simplemente una demora, 
reanudándose y terminándose des-
pués aqueLlas negociaciones. Por una 
-parte la firmeza de carácter del gene-
ral Gómez, para perseverar en la iv-
ta emprendida y su autoridad para 
obtener el asentimiento de sus repre-
sentados a los acuerdos por él teni-
dos, y por otra parte la responsiibili-
dad de los que se muestran intransi-
gentes, sin razón fundada, mezclando 
a la política instituciones nacionales 
que deben estar en absoluto fuer^ de 
su acción, son factores que habrán de 
propender fuertemente a desvanecer 
la impresión causada por ese inci-
dente. 
Ningún instante de nuestra histo-
ria ha sido más crítico para la vida 
nacional cubana, que este en que di-
versos exponentes d'e la política de 
los Estados Unidos lanzan voces de 
amenaza para nuestra independencia. 
En ningún momento por consiguien-
te puede y debe recomendarsé tauto/ 
como ahora, la altura en el pensa-
miento y la cordialidad en las relacio-
nes. 
Bulle en esas líneas algo obscuro y 
siniestro que no queremos desentra-
ñar. 
•Que en estos momentos en que 
"Wood anuncia categóricamente su 
vuelta a Cuba, no perturben las pa-
siones políticas y los odios persona-
les " la altura en el pensamiento y la 
cordialidad1 en las acciones." 
* # 
"La Ludha" lamenta tristemente 
la "interrupción" de las gestionts 
unificadoras. 
Hay lágrimas que significan son-
risas. 
Llora "La Lucha" el fracaso del 
último empeño de unidad liberal. Y 
viendo al partido deshecho y gastado 
vuelve sus ojos flébiles a los conser-
vadores, quienes, según él, han de 
triunfar seguramente de las demedra-
das fracciones liberales. 
Dice "La Lucha": 
La República, después de todo, ga-
nará en cuanto al equilibrio natural, 
que no debiera romperse jamás, del 
turno de los partidos en el poder y 
ganará también con todo lo que signi-
fique rectificación en los procedimien-
tos administrativos, deber primordial 
que ha d'e cumplir el nuevo go'b*3no, 
si ha de merecer el respeto y la esti-
mación de sus gobernados. 
¿Es eso lo que tuse ata "La Lu-
cha" con sus tenaces ataques al co-
nato unificador sobre la candidatura 
de Zayas? 
Pues ha quedado satisfecho. 
Enterrada la unión, van camino del 
triunfo sus nuevos amigos los conser-
vadores. 
Menocal continúa indicando a su 
partido candidatos para los cargos 
electivos. 
Escribe "La Opinión": 
Continuando su política pretona-
na, el administrador del central "Cha-
parra" ha recomendado a la Asam-
blea Provincial de Matanzas que anu-
le las postulaciones que ya tiene, he-
chas y que designe candidato a sena-
dor al coronel Cosme de la Tórnente. 
Persiste, pues, el general Menocal 
en hacer las postulaciones a su gus-
to y manera, ni más ni menos que si 
se tratase de empleados de la empresa 
americana de expansión territoria!. e 
industrial que representa. 
Por lo visto se trata de dar puesto 
a todos los íntimos del general. Su-
ponemos que esto no lo verán con 
Grandes Ganancias Páralos Agentes que Venden 
Y ARTICULOS DE TOCADOR Ea Caja* de Comblaaclóa J A B O N LO QUE ÜD. NECESITA 
EN SU NEGOCIO 
Oportunidad extraordinaria para lOÍ Agentes Emprendedores de todas partes del mundo. Nuestros negocios de expor-tación crecen rápidamente. Somos fa-bricantes de un gran surtido de estos, artículos que vendemos por conducto d* agentes locales Directamente al Consu-midor. Nuestro sistema de ventas esta dando magníficos resultados y permita & gran número de personas Éstabje» cerse por Cuenta Propia. Estudie de Preparaciones de Tocador Con Once Diferentes Artículos» Tenemos cien 6 mfts Excelentes Combinaciones que ofrecemos no solamente & los precios anas baratos que Jamás se han visto, sino que ademfts permiten Disponer Rápidamente 'del articulo y dejarán & Ud. enormes ganancias si toma la exclusiva para la venta en en* âeread/). 




D E L A C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, á $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Chocolate y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. 
SE SIRVEN A DOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
I N F A N T A N U M E R O 44. T e l é f o n o s : A-1164 y A-1165. 
C 2805 Ag. 1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de M á I y de 3 á 5 
C 2797 Ag. 1 
A b a n i c o C f i E S T R E L L A " 
L o más nuevo y elegante.—Se acaba de recibir un inmen-
so surtido en l indísimos colores. Vari l laje calado y 
paisaje muy fino de seda con estrellas de metal. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
D e p ó s i t o : " L A S F I L I P I N A S " S a n R a í a e ! N ° 9 
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huenos ojos muchos conservadores 
qne no son íntimos de Menocal; pe-
ro sí lo son de Varona, Lanuza... y 
no decimos de Fneyre, porque ya sa-
bemos cómo se las gasta el héroe del 
gabinete de corVibato. 
Fué un general, el señor Freyre, el 
indicado por Menocal y proclamado 
por la Asamblea para la Alcaídíi de 
la Habana. 
Es un coronel con vistas al vetera-
nismo el recomendado por el héroe de 
las Tunas para senador por Matanzas. 
No .puede prescindir Menocal de su 
afición a las esipadas. 
Pero esta vez se trataba de un caso 
de gratitud. 
Menocal no podía olvidar el famoso 
telegrama del coronel Cosme de la 
Torriente durante el momento más 
crítico de la agitación veteranista, al 
cual contestó con aquel otro tan so 
brio como familiar: 
^Opino como t ú . " 
B A T U R R I L L O 
Un señor Florentino Rodríguez, no 
hijo de Sagua, pero sí vecino, se due-
le de que muchos zahieran al cuerpo 
local de bomberos, echándole la cul-
pa hasta del mal estado del material, 
deteriorado por el uso y usado no en 
provecho de los bomberos, sino en de-
fensa de la propiedad del vecindario. 
Cierto que el Ayuntamiento de Sa-
gua contribuye con una cantidad 
mensual para el sostenimiento de la 
benemérita asociación, y que ese di-
nero se gasta en el personal asalaria-
do, en forrage y otras atenciones. Y 
cierto también que aquellos bombe-
ros, como todos los del mundo, héroes 
anónimos, altruistas sin alarde y be-
refactores sin recompensa, acuden 
siempre que el deber, espontáneamen-
te contraído, les llama, a exponer la 
vida por el bien ajeno, librando a la 
villa del Undoso de una hecatombe, 
muy fácil donde hay tanta edifica-
ción de madera y almacenes e indus-
trias propicias al incendio. 
Y si el material es deficiente, y se 
impone la removación de parte de él, 
y por esa deficiencia puede ocurrir un 
día que no baste el generoso esfuer-
zo, y grandes pérdidas de hombres y 
de propiedades se produzcan ¿qué de-
bería hacer un pueblo previsor y 
qué es exigible a una sociedad cuer-
da? Pues una recolecta pública, fun-
ciones extraordinarias, cualquier me-
dio de arbitramiento de recursos, pa-
ra dotar al Cuerpo de lo necesario y 
adquirir la confianza en su labor me-
ritoria. 
- í M . ^ ^ • 
Y cuando eso no se haga iq^g 
nos que un respetuoso silencio n ^ 
esperarse de los que, incapaces d e ^ ' 
cer el bien, no saben apreciar si • 
ra la buena voluntad de los de^f^ 
¿por qué la diatriba, la burla 
qué, si esos bomberos no son e ^ 
vos de los que les molestan, y 
generosidad sólo y amor a Sagua 
ten el uniforme y se lanzan sobre ] 
llamas y los escombros ? *as 
¿Por qué? Porque la humaim^ 
es asi; y esta porción de la huma • 
dad, peor que otras. Los egoístas 
los incapaces, ríen de los nobles ^ 
desagradecen los favores de los ^ 
más. Perdónalos, Señor, dijo el ^ 
Dentro de nuestra actual psiCoi 
gía, eso es lo corriente: la censar' 
contra todos, la crítica de todo ]" 
ingratitud siempre y siempre el'iJ* 
nosprecio de lo más elevado. No h 
que dar mucha importancia á eso J 
ñor Rodríguez. Lo raro sería 'q^' 
en este medio ambiente, la virtud 6 
el desinterés alcanzaran aplausos ^ 
• « 
Un lector mío—mi admirador, ¡jíi 
ce generosamente—que reside en Ba' 
tabanó y se fija mucho en los hun¿ 
des pensamientos que aquí encuentra' 
me escribe inconforme con la opinífoj' 
de que es uno de los disparates de la 
democracia que los analfabetos y los 
célibes decidan en la administración 
y efectos pedagógicos de las escuelas 
Y si bien lo acepta, respecto de los igl 
naros, que por no conocer cuán dul-
ce y bueno es el saber, no pueden te. 
ner amor a la enseñanza, protesta 
tratándose de los célibes. 
Y piensa mi comunicante que el 
hombre soltero, no por ser tal. deja 
de sentir tanto amor a la niñez como 
los padres de familia. 
Lo que me ocurre contestar es qué 
eso es sencillamente anti-lógico, per-' 
fectamente anti-natural. El soltero 
que por ser tal desconoce las inefa-
bilidades del cariño paternal, mal pue-
de sentirlo. Y entre la simpatía del 
hombre por los hijos ajenos, y el 
culto fervoroso del padre por la fe-
licidad de los suyos, hay más distan-
cia que de la Tierra a Saturno. 
Si mi afectuoso lector se refiriera 
a casos aislados, a la excepción de la 
regla, yo confesaría con él que hay cé-
libes irreductibles que quieren a los 
niños, que les miman y protegen; da-
mas que no han concebido y sienten 
por ellos casi materno amor; gentes 
buenas que se interesan por todos los 
de ellos y amparan a todos los ino-; 
centes. Y, en cambio de esto, hay 
madres criminales que depositan sus 
criaturas en el torno de la Beneficen-
cia, y padres infames que explotan 
y maltratan a sus hijos, que no Ies 
A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
SANGRE Y HUESO 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
1q—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29— Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
30— La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
4o—El residuo de los Abonos de SWIFT de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
Sg—Las cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos SWIFT que en cualquier otro abono. 
C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
SU USO ES PROVECHOSO. Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 




O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones p«5a 
Ingen ios , Almacenes , To r r e s y P la t a fo rmas para Maquinaria-
Espec ia l idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu l a re s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, saministraado. 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A M S T E E L OOMPARSY O F C U B A 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
EMPEDRADO Num. 17. HABANA. 
• . C 2792 
APARTADO Núm. J64 
Ag. 1 
O S A L E 
fí 
E M U L A S D E H o R í U I Z I 
E l pueblo de Cuba prefiere 
nuestras semillas por su calidad y 
buena germinación . 
Enviamos grátis a quien lo so-
licite, nuestro Catálogo ilumina-
do de 1912-1913 de Rosales, 
tas de Salón, Arboles de Sombra, 
Frutales, Semillas, Flores, &• 
Somos los que rwejor y 01 
barato vendemos en la Isla 
HAGANOS UNA ORDEN 
Y H E R M A N ^ 
S T I U U O 9.—Xclcf. B - O T y TO^Q.—M A H I * ^ ^ 
C 2903 18-Ag. 




r turno para el presidio o 
horca 
pero de excepciones .no 
i menor lesión de ajeno derecho; an-
bien, contribuyendo a la vez al 
teSí„̂ oTYiiento de los demás. Suponga 
rblamos; de lo que es natural. 
blando de la administración y 
í tos pedagógicos de las escuelas, 
que constituye el problema bá-
^ eS¿e las naciones y el punto de 
?lCtVda para las más' felices evolu-
p. s'de la humanidad, parece que 
c'OIie ar8S de familia, los que tienen 
tf. P en ia escuela, han de ser los más 
•M0 |.amente interesados en el éxito 
"^stos. por ese egoísmo natural y 
f'timo'con que buscamos el bien 
^ ;n v el de nuestra familia, sin propm .y 
'oramient  u  1US ueiimis. o uu  
• comunicante un pueblo como el 
^bano, donde los letrados son dcs-
CÜ soladora minoría; donde los pa-
fes de familia, capaces de apreciar 
i s beneficios de la educación, son po-
nimos; donde ]a turba analfabeta 
t inmensa, y donde tanto pesa, en 
Js elecciones escolares, el voto de 
n "Guayabito— y forman legión es-
L^-com'o el voto de Varona o de 
judian. 
Llega noviembre; el sufragio uni-
versal; en el Distrito hay veinte es-
cuelas con una matrícula de 600 ni-
ños, hiÍ0S de 300 Pa^res- P1168 l)ien: 
la «Junta de Educación, administrado-
ja de las escuelas, no es designada 
por esos 300, si no por el cúmulo de 
votantes, célibes e ignaros, de la asam-
blea política. Y sucede lo que esta-
dos viendo: que en casi todas las lo-
calidades, constituyen ese organismo 
gentes sin valor intelectual y no po-
cas veces pertenecen a ellas indivi-
ínos de supina ignorancia y no bue-
jios antecedentes. 
Por consecuencia, vienen los nom-
bramientos de maestros, los traslados 
l(le aulas, el trabajo de estímulo y 
propaganda para nutrirlas, para se-
leccionar el profesorado, apartar a 
los maestros que prostituyen con su 
ejemplo o atrofian con su ineptitud 
la inteligencia infantil y organizar 
tna enseñanza fecunda, de cultura y 
de efectos morales. Ponga usted en 
esa Junta, por más que sus miem-
bros sepan firmar donde se les in-
dique, individuos sin interés directo 
de padres en la marcha escolar; pon-
ga usted liberales o conservadores de-
signados por la asamblea; uno, enemi-
go del matrimonio; otro, frecuenta-
dor de burdeles; este, despreocupado 
de los problemas pedagógicos; el de 
allá incapaz de comprenderlos, y ese 
organismo será funesto. 
En cambio, limite usted el derecho 
electoral como yo sostengo. ''Sólo 
podrán ser electores para Juntas de 
Educación, los individuos que jus-
tiñqnen tener hijos en las escuelas del 
Distrito. Y sólo podrán ser elegi-
Weŝ dei esos mismos los que demues-
tran, tener cierto grado de cultura." 
Conceda usted ese derecho sagrado a 
la mujer, a la madre de familia sin 
marido; a la viuda que por serlo tie-
ne más necesidad, más hambre del 
ken porvenir de su prole, sostén de 
8u vejez y compensación de sus tris-
tezas presentes. Separe en absoluto 
esta función de las luchas de la poli-
tica. Verá usted qué excelente desa-
bollô  de la enseñanza y qué interés 
tan vivo y tan hermoso el de los pa-
dres y las madres en los efectos pe-
dagógicos de las escuelas. 
En el mundo, aun las obras que pare-
cen más generosas y altruistas, sin 
su tantico de egoísmo no resultarían', 
y el de los padres por el bien de sus 
hijos redundaría en el bien de los 
otros . Sería esta una obra de 
mutualidad provechosa. Eso de que 
el célibe ame tanto como el padre, y 
tso de que el ignaro sirva tanto como 
el letrado a la causa de la cultura, co-
mo excepción podrá ser; como lógica, 
no. 
Es por lo que soy devoto del sufra-
gio restringido; del voto plural. To-
aos los hombres, porque consumen, 
tienen derecho como uno. Los que 
f demás de consumir producen, como 
dos. Como uno el célibe, que no con-
sume más que por sí; como dos el 
jefe de familia, que consume por su 
mujer y sus hijos. Como tres, el que 
además 'de esto honre a su país con 
su talento, su cultura o su patriotis-
mo. 
Un célibe gana cien duros, y le 
bastan. Con cien duros y seis hijos, 
se vive muriendo. Luego este de los 
hijos ha de tener mayor interés en 
la prosperidad del país, a ver si gana 
doscientos o no necesita gastar más 
que ochenta, mientras que para el 
otro ancha es Castilla. 
Y basta, a las amables observacio-
nes de mi lector de Batabanó. 
Joaquín N. ARAMBTJRü 
F e l i c i t a c i ó n 
Hoy celebra la fiesta de sus días la 
señora María Luisa Parajón, espesa 
de nuestro amigo don Marcelino Fer-
nández Sanfeliz, 'ex-presidente iel 
Centro Asturiano y vocal de la Junta 
Directiva del Diario de l a Marina. 
En el día de su santo, que es en di-
cho hogar día de regocijos inefables, 
es cuando ella puede ver las profun-
das y muchas simpatías que ha sabido 
granjearse en lo mejor de nuestra so-
ciedad, y es también cuando ve el se-
ñor Fernández Sanfeliz, perfecto ca-
ballero y gran amigo, la pronta soli-
citud con que se adhieren a sus feli-
cidades cuantos saben lo que él es y 
lo que vale—que son cuantos le cono-
cen. 
A las felicitaciones que hoy ha de 
recibir la bella y distinguida dama, 
unimos también la nuestra, muy ex-
presiva. 
Feliz viaje 
En el vapor "Havana" embarcarou 
ayer para los Estados Unidos, en via-
je de recreo, los estimarlos empleados 
de la Secretaría de Agricultura seño-
res Miguel A. García y Bernardo J. 
Crespo, atento Pagador el primero y 
doctor veterinario el segundo del ci-
tado Departamento. 
Ambos amigos van como turistas en 
la excursión a las Cataratas del Niaa-
gara preparada por la "Ward Line," 
3̂  estarán de regreso a mediados de 
Septiembre. 
Deseamos a los simpáticos viajorris 
una agradable travesía. 
M r . Richardson 
Hemos tenido el gusto d'e recibir la 
sentante en Hispano-américa. del "Stu-
E M U L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A S 
S E A C A B A N D E R E C I B I R p o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s 
de E u r o p a y d e l o s E s t a d o s U n i d o s . = = = = = = = = = 
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, El día nueve del próximo Septiembre inaugura él Colegio de Belén 
ias clases del Curso académico de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
^ su fundación. Admite alumnos pupüos, medio pupilos y externos, 
i n fo rme a las condiciones reglamentariafi. 
| En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
ftel Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales para • el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la Primera Enseñanza; _ y, al que las de-
•ee. j e proporciona las clases de adorno, como piano, violín, dibujo, 
P^tura. mecanografía, gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de His to 
Natural y Gabinetes de Física y Química, montados con abundante 
í escogido material de enseñanza. , . •>• 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amplios 
patios, baños, duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa Anca Que 
^ene en Luyanó, extensos campos para toda clase de juegos atleticos 
a ^s que concurren los alumnos periódicamente. 
Los pupilos ingresan el d ía ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
' externos el día nueve a las 8 a. m. . ^ ,-
» Para complemento de su enseñanza sostiene el Colegio de Belén. 
V} departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
A d i d a s en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
Ia8 Cristianas. 
Pídanse prospectos al Sr. Rector del Colegio de Belén, Apartado 
221, Hajjana. 
debaker Corporation," empresa esta-
blecida en Detroja, Michigan. 
Rl señor Richardson permanecerá 
entre nosotros mía semana, después 
de la cual se dirigirá a otros países pa-
ra continuar la propaganda y transiac-
ciones que se le han .confiado. 
^ pescamos al cortés viajero el mejor 
«xito en su representación mercantil. 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 928.03 
^or Impuestos 13,750-54 
Por F. ele Epidemias. . . 229-00 
Total $ 14,907-57 
Depósitos i n g r e s a d o s $ 2,'952-20 
Id. devueltos 468-51 
Agosto 24. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 26'5. máxima So'O, mínima 24'6; Haba-
na, del momento. 26'0. máxima 29'7. míni-
ma 24'0; Matanzas, del momento, 23'0, 
máxima 32'4. mínima 20'2; Isabela, del mo-
mento. 26'0. máxima BS'S, mínima 22'5; Ca-
magüey, del momento, 25'4, máxima 31'8, 
mínima 23'1; Manzanillo, del momento, 
26'9, máxima 32'6, mínima 21'4; Songo, del 
momento, 26'6, máxima 32'0, mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, ENE., S'S; 
Habana, SE., 27; Matanzas, SW., l'O; Isa-
bela, >SB., l'O; Camagüey, E., flojo; Man-
zanillo. E., 4'5; Songo, N E , flojo. 
Lluvia: Habana, 19'4 m|m.; Matanzas, 
18'6 id.; lasbela, lO'O id.; Camagüey, 25'i 
milímetro. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela 
y Songo, parte cubierto; Habana, Matan-
zas. Camagüey. y Manzanillo, despejado. 
Ayer llovió en Remates. La Fe. Cortés. 
Arroyos de Mántua, Guanajay, Viñales, 
Puerto Esperanza, Consolación del Sur, 
San Antonio de los Baños, San Nicolás, 
Columbia, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Hoyo Colorado. Caimito, Campo Florido, 
Jaruco, Aguacate, Rincón, Batabanó, San-
ta María del Rosario, Guanabacoa, Regla; 
en toda la provincia de Matanzas, y en 
Cruces, Yaguajay, Yaguaramas, Rodas, 
Aguada de Pasajeros, Ranchuelo, Manica-
ragua, San Juan de las Yeras, Esperanza, 
Vega alta, Camajuaní,, Vueltas. Fomento, 
Encrucijada, Cifuentes, Sagua, Isabela. Co-
rralillo, Sierra Morena. Rancho yeloz, Ji-
cotea. Manacas, Santo Domingo, Calaba-
zar. Santa Clara; en toda la provincia de 
Camagüey. y en La Maya, Sagua de Táña-
me, San Luis, Camajuaní. Presten, Tunas, 
Media Luna y Holguín. 
pensario " i a Caridad" 
Loe niños pobres y desvalidos caen 
tan solo con la generosidad de las 
personas buena.? y caritativas. Nece-
sitan alimentos;, repitas y cuanto pue-
da producirlesi bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidas, 
El Dispensario se halla en la oían 
ta Laja del Palacio Episcopal, llába-
na número 58. 
" ü . M. DS1/PTN, 
Accedemos al ruego que nos hace 
el señor Calleja, representante por 
las Villas, publicando la siguiente 
exposición: 
Al Sr. Mayor General José Mi-
guel Gómez, Presidente de la Repú-
blica, 
Finca ' 'América," en Calabazar. 
Mi respetado y querido Presidente: 
Como Secretario de la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
la Cámara de Representantes, he de-
bido hacer y he hecho un estudio me-
ditado y cuidadoso de la ley de in-
demnizaciones por accidentes del tra-
bajo, presentada por el doctor Corti-
na y otros y aprobada, sucesivamente, 
por los dos Cuerpos Colegisladores. 
Usted, querido Presidente, conoce-
dor como pocos de su pueblo y ente-
rado de los problemas sociales que en 
otros países conturban y conmueven 
hasta las mismas instituciones gober-
nantes, no necesita que le repita yo 
el alcance de esa ley y su trascen-
dental importancia, ni las razones de 
conveniencia social ' y política — de 
alta política, no dé la partidaria— 
que han movido al Congreso a apro-
barla para colocar a Cuba a la altu-
ra de las naciones civilizadas. 
Una disposición legal sobre acci-
dentes del trabajo, en la época que 
vivimos, es tan indispensable que aun 
los mismos que por miras más o me-
nos interesadas combaten el proyec-
to aprobado, no se atreven a decla-
rarse en contra de la ley. En este 
sentido, si. algún defecto tuviera di-
cha ley, seriadlo tardío de su presen-
tación y aprobación, pues desde los 
primeros años de República debió ha-
cerse y promulgarse. 
La protesta hecha ante usted, por 
la Cámara de Comercio, al igual que 
la campaña de una parte de la pren-
sa, contra la ley de indemnizaciones 
por accidentes del trabajo, más pare-
ce producto de la ignorancia y de la 
suspicacia que fruto, no ya del estu-
dio, sino, simplemente, de la lectura 
cuidadosa del proyecto, aprobado y 
sometido a su sanción. 
Ni una sola razón, ni un sólo argu-
mento legal o moral ha sido presen-
tado ; prueba de la carencia de fun-
damentos admisibles de la oposición 
y evidente señal de la bondad de la 
ley. No es defectuosa ni mala una 
cosa porque así se afirme. Si toda 
afirmación exige pruebas, ninguna las 
requiere mayores como la que en-
vuelve censuras. 
'Pero es el caso, que en esta campa-
ña contra la ley de indemnizaciones 
por accidentes del trabajo, no ya los 
censores han olvidado fundamentar 
su juicio, sino que han ido más lejos: 
han llegado a interpretar caprichosa-
mente el articulado y hasta 1o han 
tergiversado en su apoyo para d¿,r 
fuerza y validez aparentes a sus des-
propósitos. 
Dejando a un lado la campaña de 
prensa, inspirada en gran parte en su 
enemiga a la situación y en una defen-
sa interesada de las llamadas clases 
productoras, baste un ligero análisis 
de la exposición-protesta de la Cá-
mara de Comercio, para hacer paten-
te lo que arriba digo. 
Empieza el documento redactado 
por dicha Corporación afirmando que 
la ley de accidentes del trabajo "es-
tá llamada a introducir graves tras-
tornos en el fomento de la riqueza 
pública." Tan rotunda declaración 
bien merecía que fuese explicada por 
la Cámara; pero lejos de eso y como 
cosa aprobada, evidenciando su sin-
razón, de ahí parte y de tal afirma-
ción se sirve repetidas veces, cuantas 
no halla argumentos en que funda-
mentar sus dichos. 
Sería por extremo sorprendente la 
explicaéión que, invitada a ello, diera 
la Cámara de Comercio, de cómo y 
porqué la ley de accidentes pueda 
"introducir graves trastornos en la 
riqueza pública." Casi no hay país 
en que no se haya legislado sobre la 
materia, y en ninguno se han mani-
festado esos trastornos. Por el con-
trario, la legislación- obrera ha con-
tribuido a suavizar recelos y aspere-
zas entre el capital y el trabajo, ami-
norando los males que antes producía 
Ir enemiga de esos dos factores de la 
producción. Alemania, que fué la na-
ción que primero introdujo esas re-
formas en su legislación, ha ido en 
creciente progreso, y el aumento de 
su riqueza pública, de mil ochocien-
tos ochenta y tres a la fecha, es tan 
evidente que no admite dudas. 
Claro está—lo comprendo—que al 
hacer tan peregrina afirmación, no 
ignora la Cámara de Comercio su fal-
ta de fundamento. Es un medio há-
bil de encubrir la oposición a la ley, 
sin lastimar el sentimiento de las 
clases obreras. Vese bien lo que di-
go en los últimos párrafos de la ex-
posición, donde la corporación decla-
ra que no se opone "resueltamente" 
h que el seguro se haga obligatorio, y 
añade que, "aunque bien mirado, una 
reforma social de tanta trascenden-
cia, por el hecho de carecer nosotros 
de antecedentes y de práctica en la 
materia, debió limitarse a exigir del 
patrono la obligación de satisfacer 
las indemnizaciones de la ley en los 
casos desgraciados, "dejando al 
tiempo" la del establecimiento del 
seguro obligatorio." O lo que es lo 
mismo—diré yo—desaprovechar los 
frutos de la experiencia y dejar el 
cumplimiento de la ley al arbitrio pa-
tronal, cuando hasta los partidarios 
del seguro libre, como Luzzatti, ex-
Ministro de Hacienda de Italia, se 
han declarado en favor del seguro 
obligatorio y no hay un Congreso so-
cial donde no se abogue por el siste-
ma indicado, aun para aquellos segu-
ros que exigen la contribución del 
obrero y del Estado. 
Hay que darse cuenta de que la Re-
pública de Cuba implanta en mil-no-
vecientos doce lo que Alemania tiene 
desde mil ochocientos ochenta y cua-
tro, España desde mil novecientos y 
Rusia desde mil novecientos tres, y 
que no es posible que nuestra ley sea 
anticuada al nacer y no responda a 
los fines que se persiguen con su im-
plantación. Lo que Italia, Holanda, 
Noruega, Suiza, Finlandia, Austria-
A nuestro poder llegan numerosas comunicaciones de personas alegando 
padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de curarlos 
ó aliviarlos, y otras en número igual ó mayor, cuyos remitentes se felicitan por 
haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS. 
Jas cuales, como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
indican para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en ei asunto es 
que los verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, po.í" fortuna. 
Muchos que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cansada por 
gases que allí se forman y de algún modo estorban la acción de otros órganos 
vitales, entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona más terror que pe-
ligro, mientras la persona es joven y vigorosa; pero cuando se llega á cierta 
edad, que no necesita ser muy avanzada, debe tenerse cuidado, porque enton-
ces las cosas se complican fácilmente. Todo se remedia cuidando que en el es-
tómago no se formen gases n: ventosidades, ó eliminando los que por cualquier 
circunstancia se hayan formado; esto es, tomando las PASTILLAS DEL 
DR. RICHARDS. 
\ L A M A Y O R P A R T E D E í 
^ las Dispepsias son flatulentas. Después W 
^ de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
¡* te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
^ la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
| R i l DE IMIOPÍPTIM § 
del Dr. B A U M E J 
5 S 
^ para que desaparezcan los trastornos. ^ 
^ Lo prepara y vende el 
^ DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
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Hungría, Rusia y especialmente Ala-
mania, después de muchos años de ex-
periencia han diputado lo mejor: el 
seguro obligatorio, no va ahora a ser 
discutido aquí con falsos pretextos de 
carencia de antecedentes y práctica 
en la materia. ¿Antecedentes y prác-
ticas cuáles? Porque precisamente, 
en la legislación social, la ley "ante-
cedente," la primera, es y tiene que 
ser esta, sobre accidentes, por atañer 
a la vida y seguridad del obrero. 
Otra carencia en que b^ec hincspíé 
la Cámara es la de datos sobre el pro-
medio de accidentes, y de ella supo-
ne, prejuzgando, que la "Compañía 
que obtenga la concesión del Ejecu-
tivo, exigirá de los patronos onerosas 
condiciones, limitadas sólo por el 
afán de lucro." Si la Cámara de Co-
mercio, antes de redactar su exposi-
ción, se hubiera asesorado con perso-
nas medianamente entendidas en es-
tas cuestiones, se habría enterado de 
que existen tablas de promedio que 
fijan los accidentes por población y 
por industrias y profesiones y que 
esas tablas son las que regulan todo 
lo concerniente a la fijación de la 
prima. Las estadísticas, pues, exis-
ten^y en lo que respecta a la de Cu-
ba, no sería difícil, con conocimiento 
de las industrias y oficios de la po-
blación trabajadora, hacer en menos 
de una semana una tabla local del 
promedio de los accidentes que aquí 
ocurren, promedio que quizás asusta-
ría a la misma clase llamada produc-
tora, pues nadie ignora que no exis-
ten aparatos de seguridad, de los usa-
dos y obligatorios en casi todos los 
demás países. 
Y vengamos a la crítica del articu-
lado que hace en su exposición la 
Cámara de Comercio. Lo que más 
parece asustar a esa .corporación, y 
es también el argumento principal de 
la campaña de algunos periódicos, se 
refiere al artículo cuarenta y cuatro 
de la ley, que "faculta al Poder Eje-
cutivo de la República para que an-
torice, previo concurso, por el tiem-
po que crea conveniente, a una o más 
compañías nacionales de seguros con-
tra accidentes del trabajo, legal-
mente constituidas y que presten ga-
rantías suficientes para el cumpli-
miento de lo preceptuado en esta ley, 
para que realicen el seguro de todos 
los obreros sobre la base de las indem-
nizaciones que se fijan en la ley, con-
trayendo dicha compañía o compa-
ñías todas las obligaciones de los pa-
tronos o empresas." Diré, primera-
mente, que ese sistema de compañía 
única no es una novedad, .como no lo 
es lo que pudiéramos llamar conse-
cuencia de ello, o sea, la fijación por 
el Estado, no sólo de la obligación del 
seguro, sino del medio o modo de rea-
lizarlo. Holanda exige cine el seguro 
sea hecho en un establecimiento a 
cargo del Estado, y Alemania, va más 
allá, pues exige la. formación de las 
Berufsgenossenschaften o asociacio-
nes de seguros patronales. La fija-
ción de una compañía o sociedad ase-
guradora tiene la ventaja de la más 
fácil supervisión por el Estado, ami-
nora el costo de las primas y evita 
precisamente el mal que señala la Cá-
mara de Comercio: el de la coaliga-
ción para el aumento de las primas. 
No puede considerarse que la Conir 
pañía así constituida obtenga un pri-
vilegio, ni mucho menos un monopolio. 
P U R G Y L 
PURaOLAXANTE SINTÉTICO 
A c t i v o , A f f r a d a l a l o 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
La mejor cura del ESTREÑIMIENTO 
¡ tfe fss Enfermedades del es tómago 
y del HÍGADO. 
Antisépiico Intestinal preventivo da la 
Apendicitis y de las Fiebres Infecciosas. 
El mas fácil para los Niños. 
S» vende en todas Itt Ftrmaelt», 
PARIS — J. ECESLY 
74, Rne Rodler 
Libre de explosión y combustión espontáneas . Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el l i toral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tapitas las pa-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es ta rá 
impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
8356 6-10 A. 
que ofrecemos al públi-
co y que fio tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ T A N HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificado. Este aceit 
so en el caso de romperse las lámparas , c 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA 
es igual, si no superior en condiciones 1 
extranjero, y se vende a precioo muy re 
También tenemos un completo surt í 
superior para alumbrado, fuerza motriz 
The We^t l^dia^Oil ásfifiiÁfl J&£f-*Ofi 
e posee la gran ventaja de no inflamar 
ualidad muy recomendable, principalmen-
LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
umínicas, al de mejor clase importado del 
ducidos. 
do de BENZINA y GASOLINA, de clase 
y demás usos, a precios reducidos. 
Ciña SAN PERRO Núr- S.—Habana. 
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DIAKTO DE LA MARINA.— Êdición de la mañana.—Agosto 25 de 1912. 
Al ir a la ludia con otras compañías, 
en el concurso previo de iqiué habla el 
artículo cuarenta y cuatro, habrá de fi-
jar las ventajas con que aspira a la con-
cesión y por el hecho de ser aceptadas, 
es evidente que supera en beneficio a 
las demás. Es el sistema empleado en 
la concesión y constitución del Banco 
Territorial, y el que rige en la mayor 
parte de los países para la creación de 
Bancos de emisión. 
Por eso no se nos alcanza cuáles pue-
dan ser "los grandes agravios que sufri 
rán los intereses del país y que acaso 
comprometan los éxitos de esta ley, co-
mo dice la exposición de la Cámara de 
Comercio. Poique si la Compañía o 
Compañías que se establezcan habrán 
de ser las que mejores proposiciones 
hagan, y quedarán sometidas a lo ûe 
la Ley y el Reglamento dispongan, to-
do temor es ilusorio y sin ímidamento. 
En lo que respecta al artículo cua-
renta y cinco, en que la Cámara de Co-
mercio también quiere ver un privile-
gio, es incontrastable la razón que ha 
inspirado al legislador al eximir del 
seguro obligatorio en la compañía es-
cogida en el concurso, a las entidades 
que tengan más de trescientos obreros 
a su servicio. No es que se conceda un 
privilegio, es sencillamente que se au-
toriza a esas, entidades a hacer el se-
guro por sí mismas, en atención a que 
empresas de esa índole, se consideran 
lo suficientemente solventes ¡y capaces 
de afrontar las consecuencias de los ac-
cidentes, sin quebranto para su vida 
económica, como ocurriría en las in-
dustrias particulares o en empresas 
de menor importancia. 
La crítica de los otros artículos, está 
fuera de lugar. La ley no puede espe-
cificar todos y cada uno de los casos y 
procedimientos; son funciones, digá-
moslo así, que competen al Reglamen-
to. En el caso del párrafo cuarto de la 
exposición de la Cámara, claro está 
que se pagará la prima equivalente 
al tiempo del seguro, pero como en el 
Reglamento, que es el sitio adecuado, 
se señalará la forma de hacerlo efecti-
vo, dicho está que no existirán las ex-
1 poliaciones por parte de las compañías 
aseguradoras, que ya prevé la suspica-
cia de la Cámara de Comercio. 
En cuanto al conflicto entre el capi-
tal y el trabajo que la citada Cámara, 
de acuerdo con el doctor Marcané, cree 
que ha planteado en Cuba la Ley de 
Accidentes del Trabajo, cosa es tan 
ayuna de lógica que, ni merece aten-
ción. Ese conflicto existe y íia existi-
do siempre, aquí y en todos los países. 
A evitar sus consecuencias funestas es 
a lo que va encaminada la legislación 
gócial. Naturalmente, que hoy por hoy, 
las llamadas clases productoras, acos-
tumbradas a la situación primitiva en 
que vivíamos habrán de sentirse alar-
madas por una tal reforma, pero la ac-
ción del Estado debe ser preventiva y 
no puede dejar de otorgar por grado 
lo que acaso mañana fuera preciso dar 
por fuerza y con grandes quebrantos 
para el capital. 
Así, pues, no he de intentar de ex-
plicar a usted lo qne qsfced ya conoce. 
Es otro el propósito de esta carta. 
Quiero hacerle ver la sinrazón y falta 
de argumentos con que se combate la 
ley aprobada. Y lo hago, porque mi si-
lencio, dado el cargo que en la Comi-
sión Parlamentaria desempeño, no se-
ría explicable. 
Queda por examinar la cuestión die 
las "notas" que, según la prensa, han 
pasado a nuestro Gobierno los de In-
glaterra y los Estados Unidos. Como 
desconozco el texto oficial, hê  de refe-
rirme a lo que sobre ellas se dice. 
Cualquiera que pueda ser el alcance 
de tales notas y el tono en ¡que aparez-
can redactadas, estimo que el más peri-
to de los tratadistas de Derecho Inter-
nacional se vería imposibilitado de jus-
lificai- la acción de esos Gobiernos. 
Toda reclamación diplomática re-
quiere una base, algo que fundamente 
y sirva de justificación a la reclama-
ción. En este caso, ni existe la base, ni 
hay modo de justificar la presión ex-
tranjera, como no sea por el derecho 
del más fuerte. 
El Congreso, en uso de sus faculta-
des y cumpliendo los deberes de su 
mandato, ha dictado esa ley y ha acor-
dado los medios de hacerla efectiva. La 
ley en sí es moral, se aviene a lo legis-
lado en otros países y no contiene na-
da lesivo para los intereses nacionales, 
ni mucho menos de los extranjeros, si-
no, por el contrario, concede a estos 
derecho a la reclamación por acciden-
tes, cosa que se niega en muchas legis-
laciones del trabajo. 
La supuesta lesión de intereses, con-
siste, por lo visto, en la determinación 
de la ley de que sean nacionales las 
compañías encargadas del seguro, afir-
mando que con ello se perjudica los 
intereses de las compañías aquí esta-
blecidas. Estas compañías vinieron an-
tes del estado de derecho que creará la 
ley de accidentes-, encaminaron su ac-
tividad al seguro contra incendios, al 
marítimo o al de la vida, y en esa for-
ma trabajaron y siguen trabajando sin 
que la ley les niegue ese derecho adqui-
rido, i En qué consiste entonces el per-
juicio? ¿En que se les impida invadir 
un nuevo campo de negocios? ¿Y qué 
dirían esas compañías si el Congreso, 
en uso de sus derechos y siguiendo el 
proceder de Inglaterra y los Estados 
Unidos, reglamentara el seguro y crea-
ra organismos de inspección que impi-
dieran sus abusos? ¿O los nacionaliza-
se, como se proyecta 'hacer en Italia? 
Las naciones pueden darse las leyes 
que estimen convenientes. Este es un 
derecho inalienable. Podrán sí, las 
otras naciones, impedir que esas leyes 
perjudiquen los intereses de sus con-
nacionales y en ese sentido, trabajar 
cerca de los Gobiernos; pero de eso a 
pretender establecer privilegios para 
sus subditos, media un abismo. 
Una de las naciones protestantes, los 
Estados Unidos, coarta en algunos ca-
sos el derecho de los extranjeros a la 
propiedad territorial y sin embargo, ni 
a Inglaterra, ni Alemania, se les ha 
ocurrido protestar de esas disposiciones 
que, positivamente perjudican a sus 
connaturales, por cuanto los coloca en 
plano inferior a los americanos. Es que 
estas naciones no ignoran el principio 
de la soberanía, y saben que no es le-
gal oponerse a su ejercicio. 
Que no estamos en las mismas cir-
cunstancias, es evidente. Somos débiles 
y estamos expuestos a la ingerencia ex-
traña. Pero no porgue tal peligro exis-
ta debemos dejar de afrontarlo cuanlo 
nuestro honor nacional se halle intere-
sado, y más, si con nosotros está la ra-
zón y está el derecho. 
Por otra parte, y visto ¡que el artícu-
lo cuarenta y cuatro de la ley no lesio-
na intereses extranjeros de las Compa-
ñías aseguradoras aquí existentes, sino 
fe--- ^ : * 
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que las deja en las mismas condiciones 
que ya subsisten, quiero ahora'exponer-
le las razones que animaron a la Cáma-
ra de Representantes, primero, y segu-
ramente al Senado, después, a deter-
minar qne fueran nacionales las com-
pañias destinadas al seguro contra as-
cidentes. 
Para nadie es un secreto el incremen-
to que ha (tomado en Cuba la propie-
dad extranjera, al extremó que según 
se ha hecho público recientemente con 
motivo de Ja guerra última, muchas 
compañías nacionales han ido al ex-
tranjero a inscribirse para tener así de-
recho a indemnizaciones por los per-
juicios que puedan sobrevenirles. Es-
ta es una situación de verdadero peli-
gro que se ofrece a Cuba, y el Congre-
so, en modo alguno, puede contribuir 
a ella. Ya que no es posible impedir-
lo en otros órdenes, lo hace y debe ha-
cerlo en lo que está a su alcance. Con 
ello crea en el país elementos de rique-
za, ayuda a la íormación de compa-
ñías nacionales y evita aquellos escollos 
que arriba indico. 
El caso de Mr. Reilly, lo ocurrido 
con la empresa subastadora del alcan-
tarillado de la Habana y otros mucihos 
que el Gobierno conoce y en los cua-
les la imposición de poderes extraños 
ha llegado al colmo de lo injusto, son 
los móviles que ha tenido, además, el 
Congreso para su determinación. Por 
ellos ha comprobado que en todos los 
servicios o contratos en que son parre 
compañías extranjeras, queda el Esta-
do "no ya desamparado, sino expwesto 
a verdaderas expoliaciones, y ¡que se 
le obliga a pagos ilegales y se le prohi-
be la supervisión. 
¿ Sería, por tanto, lógico que los re-
presentantes del pueblo, los encarga-
dos de velar por el prestigio de las ins-
tituciones republicanas, viniesen por 
sus actos deliberativos a colocar a la 
patria en condiciones (ie soportar nue-
vos vejámenes. Y observe, querido 
Presidente, que en ningún caso se re-
petirían come en éste, en que se requie-
ren para el pago de los seguros deter-
minadas condiciones y se deja aParbi-
trio judicial el resolver los contiendas 
que entre la compañía y los asegura-
dos puedan promoverse. Acaso el p> 
der de las compañías cerca de sus Mi-
nistros llegaría—de ello hay ejemplo— 
a pretender imponerse a los Tribunales 
de Justicia y querer variar el curso de 
la Ley. 
Hora es ya de que los Poderes pú-
blicos trabajen por evitar semejantes 
ocurrencias, y ya que no es posible ir 
contra lo establecido, evitémoslo en lo 
futuro y no contribuyamos con nuestra 
acción a dejar a la Patria indefensa 
frente al poder de las Compañías ex-
tranjeras. 
Ko le importuno más, mi querido 
Presidente. En lo expuesto hallará] 
usted razones positivas que abonan la 
Ley y demuestran la injusticia de las 
censuras que se le hacen y de ló que 
pretenden las Compañías de Seguros 
extranjeras. Estudie el alcance de la 
Ley, repase su articulado y verá cómo 
conviene con lo que aquí digo. 
Laméntable sería' que por temor a 
censuras parciales de elementos inte-
resados, una Ley como ésta, de positi-
vos beneficios para la clase trabajado-
ra y que coloca a nuestro país al nivel 
de naciones avanzadas, no pudiera ser 
implantada. 
Su patriotismo, su amor al obrero, su 
espíritu de justicia, dirán a usted lo 
que yo omito en gracia a la brevedad 
y con el deseo de no cansarle más. 
•Mande como guste, mi querido Pre-
cíente, a su devoto amigo y correligio-
nario q. b. s. m.. 
ANDRES CALLEJA. 
Cámara de Representantes a 23 de 
Agosto de 1912. 
AGENTES deseamos agentes en toda 
la República, pagamos de tres á cuatro 
pesos diarios. 
CHAPA MERCANTILE COMPANY 
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Las profecías de Liebic.—Por donde 
quiera que iba envenenaba a la 
gente.—A la cárcel, 
Berlín, 31. 
Despachos de Breslau dan cuenta 
de lo que sigue: 
Hace algunos días, moría en Alt 
wasser, después de una agonía terri-
ble, un obrero que trabajaba en una 
fábrica de objetos de porcelana y que 
se apellidaba Wittig. 
Practicada la utopsia, vióse qne 
había sido víctima de un envenena-
miento. 
Las autorídades instruyeron las 
oportunas diligencias y comprobaron 
que otro obrero de la fábrica, un ttil 
Liebig, había dicho un día, después 
de pelearse con Wittig: 
—Ese morirá pronto. 
Wittig se había puesto enfermo al-
gunos minutos después de acabar de 
almorzar. 
Liebig había comido en una mesa 
inmediata a la suya. 
En vista de todo ello, la policía 
practicó un registro en el domicilio 
de Liebig. 
Fueron encontrados algunos pa-
quetes conteniendo arsénico. 
'No pudo explicar su procedencia ni 
el objeto a que los destinaba y le me-
tieron en la cárcel. 
Averiguóse más tarde que sn el 
mes de Abril último había muerto, 
casi repentinamente y después de una 
cortísima pero terrible agonía, otro 
obrero de la fábrica, apellidado 
Krause. 
También Liebig había profetizado 
su fin próximo. 
Hecha la inhumación del cuerpo d'3 
Krause, comprobóse que había sido 
envenenado, así como Wittig, con ar-
sénico. 
De averiguación en averiguación, 
súpose lo siguiente: 
Liebig, que tiene ahpra sesenta y 
cinco años, parecía llevar la desgra-
cia a cuantos trataban con él. 
•Su esposa murió de un modo mis 
terioso. 
Un día, .porque no le sirvió la comi-
da a tiempo, Liebig ie dijot • 
—Morirás pronto. 
Y murió tres días más tarde. 
Ta viudo, Liebig entró al servicio 
de un tabernero. 
Este regañóle un día y Liebig con-
testóle : 
—Hace usted mal en reprenderme. 
Dos días más tarde expiraba el ta-
bernero, entre dolores espantosos. 
Por todas partes por donde pasaba 
el viejo obrero ocurrían muertes re-
pentinas. 
Calcúlase que ha envenenado a más 
de veinte personaí:, empezando por su 
propia esiposa. 
Trabajos de sabios.—La peste negra 
y el frío.—El despertar del micro.. 
París, 31. 
Continúa preocupando a los médi-
cos el problema del mecanismo trans-
misor de la peste, que es mal coqd-
cido. 
Los trabajos hechos en la Manci-
churia por la comisión internacional 
de sabios que fué a estudiar la epide-
mia do peste neumoníaca y los del 
profesor Metchnikoff en el Turques-
tán ruso, no han sido concluyentes. 
Se sabe que la >peste aparece todas 
las primaveras en la TransbaikaUa 
(Siberia) y que sus primeras víctimas 
son de ordinario los cazadores de 
"tarbagans" (marmotas siberianas.) 
Y muchos se preguntan si el des-
pertar de las marmotas, después de 
su sueño de invierno, coincide con un 
despertar del microbio de la peste o 
con una exaltación de su virulencia. 
Dos sabios del Instituto Pasteuiv-
Dujardin Beaumetz y Mosny—han 
hecho estudios experimentales sobre 
marmotas de los Alpes. 
Cuando éstas se durmieron, al en-
trar el invierno, las inocularon el mi-
crobio de la peste. 
El director del Instituto Pasteur, 
Roux, ha comunicado ayer a la Aca-
demia de Ciencias el resultado de esos 
trabajos. 
Una de las marmotas despertóse 
varias veces durante el invierno, y 
por eso las observaciones hechas so-
bre ella no son definitivas. 
La segunda, al contrario, durmi j 
durante todo el invierno. 
Dos días después de despertar, era 
atacada de la peste, cuyo virus le ino-
cularon meses antes, y moría. 
Parece, pues, resultar de esta ex-
periencia que el microbio de la pest3 
inverna y duerme, como las marmo-
tas.. 
El frío le aletarga y el calor le des-
pierta. 
Por, eso, pues, todas las epidemias 
de peste comienzan en la primavera 
y duran hasta fines del otoño. 
Alarmas. 
Londres, 31. 
'Según informaciones que publ:ca 
'•'The Times," en el Estado Mayo.* 
ruso se niegan a dar explicaciones so-
bre la verdadera causa de la subleva-
ción militar del Turquestán. 
El Cuerpo de zapadores está com 
puesto por obreros muy hábiles, esco-
gidos entre todos los que ingresan en 
filas. 
Parece que entre las tropas rusas 
del Turquestán hay una asociación 
revolucionaria secreta. 
Pertenecen a ella muchos obreros 
civiles enviados para ayudar a los 
militares en los trabajos públicos que 
la administración militar lleva a cabo 
en dicho inmenso territorio. 
Parece que los obreros civiles, que 
trabajaban diariamente mezclados 
con los zapadores, han corrompido a 
éstos, convenciéndoles de que debían 
indisciplinarse. 
Dichos obreros civiles estaban muy 
disgustados, porque el Gobierno les 
remuneraba mal y pasaban muchas 
privaciones. 
Habían pedido frecuentemente se 
les permitiera volver a Rusia, y nun-
ca se les autorizó para ello. 
Han circulado ya ]as ó 
limas para que los Cuerna % 
questáu doudo se han r^?^1 &' 
sm-inuos y actos de indisS^ $ 
trasladados a la Siboria y 0'a 41 
por otros ''.onsideraclos fieU^Hr 
El (JoM.mo se muestra 
m.'ido, porque los suceso^ aW. 
qiu-slan vienen después d^l K 
íables ineidenles ocurridos 
del R;'!ti,•',,: y ]l;ni *ido ¿ S a 4 
otros I nii'ii uhm- _ ^̂ Os h. ^ los 
otros también muy graves 
ques de guerra de "la escuadré" • 
Negro. aara4||* 
Los oficiales de éstos han 
que imponerse, revólver ea t€n̂  
los marineros qne les desobed̂ M 
.̂pe/ado ^ tunci0n.ar ^ 
sejos de Guerra. ^ 
nos, es debido a los manejos dp 1 ̂  
voliu'ionarios, qne han conseonn r* 
trodneirse en v ejército y eal fl^ 
uo obstante la vigilancia de Wt3' 
(¡01 
El imperio del Japón 1^ 
del Mikado.—Nuevos detall, 
Londres i 
El telégrafo nos comunica n¿¿| 
curiosos detalles de lo ocurrid 
motivo del fallecimiento del p ' 
rador. ^ 
El palacio estaba rodeado de 
compacta multitud, que oraba; 
santemente. v 
Por todas partes oficiaban 
ticos eu voz alta. La muehedu 
repetía sus plegarias. Uiuri 
Centenares de personas, condint*. 
ñas multicolores, posadas en el guJ 
permanecían horas y horas de m 
lias, con las manos juntas oíconl* 
frente- en el suelo. 
También había muchas quêhacíiii 
penitencia. Mujeres sentada a!j 
oriental y con los brazos y pienui 
desnudos sostenían en equilibriô  
las encendidas en los codos y laéi 
dillas, sin cesar de rezar. 
Muchas jóvenes se han cortado í 
pelo para ofrecerlo sobre los altartj 
a fin de obtener la curación delM 
perador. Algunos hombres' hafl 
escrito plegarias sobre los altarespjj 
blicos con su propia sangre. ,1 
La policía ha tenido que levant» 
a la fuerza a un matrimonio anciaii 
qne ha. permanecido seis días y Bel 
noches de rodillas delante de las ni 
jas de palacio. 
Peinaba el más profundo recogí-
miento. Las personas más cercanasii 
Palacio eran relevadas silencios» 
mente por las demás, sin que ge-oyê  
ra sino un leve murmullo, pareci 
al rumor del viento sobre el mar, pro 
ducido por el rezo en voz baja de la 
100.000 personas/ 
Cuando la noticia de la imieité-Co| 
menzó a circular, llegaron nrack 
funcionarios y notables en traje i 
duelo. Entonces la multitud'.apaj? 
todas sus linternas, y coTíí.mu6 pros 
temada durante toda la noche. 5t 
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CARTAS DE A C E B A L 
Renovaciones 
l \ muerte del Emperador del Japón 
uceso de resonancia umver,-;ai. 
es ^ ^ ta nada que el suceso haya 
íío ^ en nn lu^ar del nmmdo tan 
de nosotros. ¿ Acaso podemos 
clistfl11 . ^ ,hav nada muy distante 
f S U ? í Q«é son hoy las distan-
de „ rrtié ha hecho de ellas la cien-
Yo puedo aseguraros que para 
^ f L los españoles, el Japón, tan 
5 tan apartado, allá en el extremo 
^^^"es un pueblo del que sabemos 
0rieD ¿ qüie de Portugal, nuestro país 
• tan vecino que bien podemos 
feCf0oue vivimos en una misma casa, 
¿e J corí domicilios diferentes. 
nosotros sabemos de los japone-
muoho más que de los portugueses, 
f Tual no es decir que del Japón 
'^os mucho; es decir que de Por^u-
3 1 sabemos menos todavía. Y saber 
finos equivale a no saber ya absoluta-
mpnte nada. • . -, 
m caso de nuestro alejamiento de 
p ta^al es verdaderamente extraer-
^nario inexplicable. El territorio por-
W s 'estó separado 'del territorio es-
l o l pot una línea ima^naria ; 110 
- separa una frontera natural: ni 
¡JLe, ni mar, ni río: A l contrario, al-
^no de nuestros solemnes ríos pasa 
ano al otro territorio, cambiando 
5! nacionalidad como un renegado ciu-
Liano, Las provincias fronterizas, an-
l̂ozas, extremeñas, castellanas y ga-
llegas, están sin la menor señal visible 
! k divístó11. Pu.es esto no obstante, es-
piritualmente, estamos tan lejos de 
Portugal como de la China. 
Hav es cierto, unos cuantos españo-
Wyo'no sé si llegarán á una docena, 
S-^onocen algo de Portugal, que se 
ioteresan por él, que nos hablan de él. 
Pero estos mismos amantes de Lusita-
¿ía nos demuestran que es necesario 
liredicarnos la necesidad de un cono .̂i-
iniento que no tenemos. Sus predicacio-
nes pro-Lusitania no arrastran adep-
i permanecemos completamente des-
iiiteresados de la vida de nuestros ve-
cinos, 
¿Es hostilidad? Nada de eso. No 
.JeÜtimos la menor hostilidad por la 
Dación portuguesa. Es un estado evi-
%ite de indiferencia. Acabamos le 
dar una prueba de este enigmático in-
diferentismo: Los monárquicos portu-
gueses han intentado una a manera de 
contra-revolución para derribar al go-
bierno republicano y restaurar la ins-
ijkKÍóh monárqu^. Pues bien, no 
. (Mantí que los sucesos revoluciona-
riosse desarrollaban casi sobre la fron-
tera " liispano-portuguesa, es lo cierto 
ífue nada cierto lográbamos saber de lo 
ne estaba aconteciendo en la nación 
l'Mal lado. De la revolución de la China 
el año último teníamos más abundan-
tes, y más verídicas noticias que de la 
revolución de Portugal. Lo que de es-
tá cabíamos era tan incongruente, tan 
contradictorio, tan fabuloso como si nos 
i&blaran de un país metido en el cen-
tro del continente africano. 
íEs culpa de ellos? ¿Es culpa nues-
tra? Yo creo que por mitad nos debe-
mos repartir la culpa. Yo presiento 
que nnestra indiferencia por ellos está 
infectamente correspondida por la 
indiferencia de ellos hacia nosotros, 
oomos, a la vez, justos e injustos en 
«tial medida. 
Este inexplicable conocimiento de lo 
|#pasa en un país vecino, me lleva a 
Pflosar qUe no scij1 ias iejanía,s? o las 
^rcanías materiales, las que rigen, en 
^hdad la vida. Lo que une o separa 
a tos pueblos no es el número de le-
P ^ n i mucho menos es una cordille-
\ ni aún mucho menos es un océa-
; J10- Las verdaderas distancias entre 
! lc« pueblo^ coma entre los hombres, 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Grafiex 
Éffóa clase de efectos fotográficos, 
M>reeios de fábrica, fotografía de 
gommas y Compañía. San Ea-
^ 32. Retratos desde un peso la me-
tlla docena en adelante. 
derlas innumeraWes curaciones 
obtenid 
Oeuralg as en los casos más dolorosos de Perl 81as 6 Ja<í"ecas terribles por las 
élert Esencia tl« Trementina de 
ÍSmí?' y en tant0 <lue to<:ios ]os demás 
Aô hI 0.s se lia vísto que fracasaban, la 
de Medlcina de París no ha 
SftifuH 0 en aprobar el procedimiento 
Per!» en la Preparación de dichas 
k o^i (iuerieudo asi recomendarlas á 
^nfianza de los enfermos. 
C|erta pKerlas de Esencia de Trementina 
en ^ bastan, en efecto, para disipar 
aásai Cuaatos minutos las jaquecas-
lorosaarmantes ^las neuralgias más do-
lacaha c"alquiera que sea su asiento; 
^ va^'i0s miembros, los costados, etc. 
/ Z , en todas Ias farmacias. 
ACÍa- ~ Toda confusión se evita 
tura fií0 dee:s;i»Ss,que sobre la envol-
%aF p6" la8 señas del Laboratorio: 
^T/RERE, 19, rué Jacob, París. 9 
^ l A S W S í G l i D A D 
^ ó 0 5 t e n e m o s e n n u e s t r a 
. V e c l a c o n s t r u i d a c o n t o -
fios a d e l a n t o s m o d e r -
. » P a r a g u a r d a r a c c i o -
d Q S | ^ 0 c i i i r n e n t o s y p r e n -
de |q J.0 ' a P r o p i a c u s t o d i a 
i n t e r e s a d o s 
c i j n s J a ^ á s ¡ Q f o r m e s d i r í -
A m n ^ n u e s t r a o f i c i n a 
' a , " g u r a n ú m e r o 1. 
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son las espirituales. Y hemos de decir 
la verdad tal como es: espiritimlmerrte 
los portugueses son nuestros antípodas; 
y nosotros, en justa correspondencia, 
somos los antípodas de ellos. Amor con 
amor se paga. 
Yo no sé lo que allá en Portugal se 
sabe de nuestra literatura, por ejem-
plo ; pero sé que acá, en España tene-
mos muy borrosas, muy incompletas 
ideas sobre la literatura portuguesa. 
De su gran novelista, de Ega de Quei-
roz tenemos un conocimiento bastante 
perfecto, todas, o casi todas sus obras 
han sido ya traducidas al castellano. 
Pero confesemos la verdad: nosotros 
hemos llegado al conocimiento, y a la 
ardiente admiración de Ega de Queiroz 
a través de una intermediaria: Fran-
cia. El insigne novelista portugués era 
lo que aquí llamaríamos un afrancesar 
(h', un escritor medio parisiense. En Pa-
rís vivía muy largas temporadas. Y en 
París acabó su vida; si no me equivoco. 
De modo que ya lo veis: su obra pasó a 
tierra castellana no por las fronteras 
portuguesas, sino por el Pirineo. De 
los escritores portugueses no impuestos 
por las casas editoras de París, no sa-
hemos nada, ni traducimos nada. 
En cambio ahí tenemos el Japón; sí, 
a-M le tenemos, en el otro confín del 
mundo, a cuarenta días de 'distancia, 
y sin embargo, nos interesamos por su 
vida. Ahora mismo, en estos mismos 
días, la muerte del soberano del Japón, 
da más que hablar, y más que escribir 
en España que la revolución portugue-
sa. Y eso que el tiroteo de los bandos 
contrarios estaba tan cercano, que le 
oíamos resonar eü nuestra propia casa. 
Para la España actual es un caso de 
interés muy vivo el Japón. Estamos los 
españoles en una época difícil, laborio-
sa, anhelante, de reconstitución. i'Va-
mos deprisa o vamos despacio? No so-
mos nosotros mismos los que con mayor 
lucidez podemos juzgar del caso. .Sabe-
mos, y esto nos basta, ¡que somos un 
pueblo en actividad reformadora y 
ponemos ansiosos nuestra atención en 
un pueblo que ha dado al mundo el 
ejemplo de la reforma más rápida que 
registra la historia. 
La rapidez de su reforma, es, sobre 
todo, lo que nos impresiona a nosotros, 
los españoles. Njiestra condición meri-
dional, vehemente y apasionada nos in-
duce a considerar la rapidez como in-
dispensable. Del caso del Japón tal vez 
nos impresiona más lo rápido de wa. 
reconstitución que la reconstitución 
mismo. Nosotros queremos llegar, pero 
ha de ser llegando pronto. Por eso ei 
ejemplo del Japón nos seduce más, 
nos atrae más, que el ejemplo de Ale-
mania. El Japón ha llegado a ser una 
gran poten íia en un espacio de cin-
cuenta años. Alemania necesitado 
un siglo. Pues quisiéramos ser como los 
japoneses, sin pararnos a considerar 
cuanto más sólida, cuanto más durade-
ra, grave y permanente es una civiliza-
ción como la alemana, formada con re-
lativa lentitud, sobre una firme base 
La señora Hael en su hermoso libro 
sobre AlemarLia, nos lo dice con justa 
frase: los filósofos germanos del siglo 
X V I I I y comienzos del X I X fueron 
los verdaderos fundadores de la nacio-
nalidad alemana, de este formidable 
imperio alemán que hoy admiramos. 
Los cimientos de esta nacionalidad tan 
potente están labrados por los hombres 
de ciencia. .Sobre ellos se asentó des-
pués, íirroemente, sólidamente, el recio 
edificio. 
¿ Tuvo el moderno Japón esta incon-
movible base cientíñea? Creemos que 
no. Con ello no amenguamos nuestra 
admiración hacia un pueblo que en me-
nos de medio siglo ha realizado la más 
maravillosa evolución. La muerte, re-
cién acaecida, del emperador japonés 
señala el momento 'de hacer como un 
balance de su largo y próspero rei-
nado. 
La grandeza de su obra es innegable. 
Pero conviene que ahora se penetre en 
el detalle, después de nuestra segura 
admiración por el conjunto de esa 
obra. No basta admirarla, es preciso 
estudiarla. Esperemos que ahora se pro-
digarán los estudios sobre el reinado 
de Mutsuhito, como al morir la reina 
Victoria de Inglaterra se prodigaron 
los estudios sobre su largo reinado, 
próspero también y venturoso, que se 
llamó con cierta jactancia: la era Vic-
toria. 
'Mutsuhito subió al trono japonés el 
año 1867. Tenía Mutsuhito entonces 
quince años. Era el Japón un país le-
gendario, encerrado en sí mismo, pe-
trificado en su vieja civilización, rebel-
de, hostil, completamente contrario a 
todo progreso. Mutsu-hito muere a los 
sesenta años y deja a eu hijo un im-
perio poderoso, floreciente, en plena 
prosperidad, y comparable a la nación 
más avanzada en el mundo. Cuarenta 
y cinco años bastaron para tan prodi-
giosa, digamos fantástica, trasforma-
ción. 
El Japón actual es una fuerza más 
en el mundo. Ved que fuerza: el ejér-
cito japonés cuenta actualmente, en 
tiempo de paz, 300,000 soldados; en 
tiempo de guerra, dispone de 1.500,000 
soldados, Y es un ejército—'bien lo ha 
probado—instruido, resistente, abnega-
do, y patriótico hasta el fanatismo. Sus 
generales ya hemos visto lo que valie-
ron en la guerra rr̂ n los rusos. 
En cuanto a la marina japonesa, se 
oompone actualmente de 116 navios de 
diferentes categorías, pero sin contar 
en ese número ni torpederos, ni sub-
marinos. 
Y, como dice un publicista, este em-
perador del Japón ha sido tan grande 
en las obras de la paz como en las co-
sas de la guerra. Ha dado a su pueblo 
una administración perfecta y una ha-
cienda fuerte. Tanto, que ya el Japón, 
recién llegado al concierto dá las gran-
dê  naciones, goza de un crédito envi-
diable en los mercados financieros del 
mundo. El puede ser considerado como 
el soberano más grande de los tiempos 
actuales. 
Una sola nación del mundo había 
previsto, desde hace bastantes años, el 
grado de esplendor y de florecimiento 
a que llegaría este pueblo del extremo 
Oriente; solo otro pueblo había olfa-
teado el porvenir del pueblo japonés: 
Inglaterra, que ya en 1902 hizo del Ja-
pón su aliada. No es sólo porque Ingla-
terra haya sido la más sagaz, y—como 
siempre—la más previsora; es que el 
pueblo inglés acababa de pasar por su 
etra Victoria, y estaba en condiciones 
máá favorables ique ninguna otra na-
ción para conocer, puede decirse que 
para presentir el hondo trabajo de re-
novación, de renacimiento, que se ope-
raba en el Japón. 
FRANCISCO A'OEiBAIi. 
U R L A L A 
Terminaba mi trabajillo del domin-
go pasado con estas palabras: "quéde-
se interrumpido aquí para continuarlo 
el domingo próximo. Dios mediante, 
siempre que el respetable público no 
mande otra cosa con su indiferencia o 
su desagrado.''« 
Esto me trajo, como es consiguiente, 
la necesidad de averiguar si el respeta-
ble público me otorgaba o no su apro-
bación y, para conseguirlo, imité el 
ejemplo de muchos de los que hoy en 
día trabajan por la gloria o por el ajia-
co. Me dirigí bonitamente al café don-
de suelen reunirse todos los días hasta 
medía docena de mis compadres y allí 
me recibieron con los brazos abiertos y 
me dijeron que Larra con su pluma y 
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Goya con sus pinceles eran un par de 
ostiones a mi lado, y además me dije-
ron, . , que pagase la mañana. 
Tomé sin gran dificultad por opinión 
pública la opinión d« aquellos buenos 
amigos y liasta sentí muy 'halagada mi 
vanidad, en lo cual no hallarán ustedes 
nada de extraordinario puesto que por 
ahí andan multitud de vanidades polí-
ticas, artísticas y literarias que no tu-
vieron mrás alta procedencia. Saco, 
pues, mi cartapacio de apuntes caleyc-
ros y allá van unos cuantos con la for-
mal promesa de que esta sena, por aho-
ra, la segunda y última parte. 
El día siguiente era día festivo y 
nos vinimos a encontrar otra vez Mar-
cos y yo a la salida de misa en el 
atrio de la iglesia de Fontanar. Me ha-
llaba gratamente entretenido en con-
templar las garridas mozas que iban 
saliendo de la iglesia cuando sentí que 
me tocaban en el hombro. 
—filóla, indianín!—me dijo con car 
ra alegre el tío Paxarón, pues él era 
y no otro el que acababa de tocarme— 
¡carape! ¡catrape ! Ayer supe que alle-
garas. Estás algo morenuco; por lo de-
más bien 6 eh ? ¡ Ay si el mi Pin viniera 
como tú! ¿Y cómo lo dexaste, hom? 
—Bien de salud y muy contento. 
—¿ Y de cebera quó tal anda ? 
—De cebera tal cual; ¡ pero qué L . . 
es un miuohacho muy trabajador y muy 
inteligente. Sus principales lo estiman 
mucho. 
—Non ta mal: pero ¿de cebera qué 
tal anda? 
—Por ahora, francamente, no es 
gran cosa; pero el muchacho es de-gran 
porvenir. Además de su honradez y su 
laboriosidad tiene gran afición al estu-
dio. En las clases del Centro Asturiano 
siempre saca notas de sobresaliente. 
—Eso bueno ye; pero g de cebera qué 
tal anda? 
—'¿De cebera?—exclamé ya amosca-
do con el pertinaz estribillo de Paxa-
rón—de cebera admirablemente. Le 
voy a escribir en seguida para que le 
mande a usted una buena remesa de 
cebada. 
Del disgusto que acababan de produ-
cirme las cosas del tío Paxarón vino a 
curarme la presencia de im mozo como 
un castillo, vestido a lo chulapo madri-
leño, con el pelo "echao palante," el 
pavero sevillano de color gris muy caí-
do sobre las cejas y un puro de a cuar-
ta atravesado entre el dedo índice y el 
mayor de la mf no derecha. 
—¡Cómo! ¿Toreros en el .Fontanar? 
—No hay tales toreros—me contesta 
Marcos. Este mozo tan teme y macare-
no es un hijo de nuestra vecina la Cho-
pa. Se fué a Madrid hará unos catorce 
meses donde estuvo sirviendo de coche-
ro y hace cuatro días que volvió. Aho-
ra es la admiración del pueblo y el eu-
canto de las rapazas por su majeza y 
tronío. Pero aguarda que viene hacia 
acá. 
—¡Hola, Sindo!—le dijo Marcos 
muy afectuoso. 
—Don Gumersindo me yamo—con-
testó el hombre con cierta acritud. 
—¿ Qué más da Sindo que lo otro? 
—Algo dá porque no semos lo que 
juiroos sino lo que semos. 
—Muy bien dicho, se conoce tque... 
¿Y que, no están hoy de siega por tu 
casa? 
—Así paece. 
—'Milagro que do andas allá, por el 
Rellano, con los segadores. 
— i Quién ? ¿ menda ?... No será el 
vástago de mis progenitores el que vol-
va a empuñar el gadaño ni a cargar 
con la goja. 
—(roxa, querrás decir. 
—'Eso será aquí en Fontanar-, pero 
en castellano se dice goja. 
—Bueno, hombre, pero el cargar con 
la "goja" no deshonra a nadie. 
—Eso no osta pa que los estrumen-
tos agrícolas embrutezcan al hombre. 
Eso de segar erba es someter talmente 
al hombre el servicio del buey que la 
ha de comer y lo que es el hijo de mi 
padre no ha dio a la metrópoli para. - . 
—Muy enamorado de la corte vienes, 
Sindo. 
—Don -Gumersindo me yaman, señor 
Marcos. 
—Presumo que te volverás pronto a 
Madrid. 
—¡Me pa! el mejor día cojo el vo-
l ó . . . 
—El vuelo, querrás décir, 
—(Bueno; y en cogiendo la ranta no 
paro hasta dar con mis güesos en la 
plaza de la Ceba. Todo esto de Fonta-
nar me ole a estéreo y no están ya los 
orgamentos olfativos del hijo de mi pa-
dre pa soportar ciertas esonerancias 
de la intemperie. 
—'Sin embargo, en Madrid . . . 
—í Calle ostez! Pa hablar de Madriz 
hsw que fuñigarse la boca con menta. 
Allí se depriende a ser ihomibre. Yo ha 
entrao en Madriz iiecho un rumiante y 
agora ya ve ostez.., ] Me parece que el 
hijo de mi padre 1 . . . 
—¡Oh, ya se ve! . . . Mucho te has 
ilustrado, Sindo. 
—I)on 'Gumersindo me yaman ostez 
y . . . ¡abasta de pitorreo! 
Temeroso de que el "madrilano" re-
ventase de bruto en nuestra presencia 
le hice una seña a Marcos y echamos ca-
leya adelante. 
Pocos pasos habíamos andado cuan-
do nos encontramos delante de la quin-
tana de Paphín de ¡Blas. Vimos a este 
torciendo wnceyos debajo de i a pane-
ra, rodeado de niños, de gallinas y de 
cerdos. 
— f Bh Pachín!—le dijo Marcos—se-
gún veo parece que ya se está ustedx 
preparando para la recogida del pan. 
—Home ya que Dios lo da, xusto ye 
recibilccomo Dios manda. 
' — q n é tal está la cosecha? 
—Muy mermada: el pedrisco del día 
de San Antonio baldónos, pero Dios 
proveerá. 
—¿Y las patatas qué tal andan? 
'—•jChe! así, así. E l pedrisco del día 
de San Pedro despobló de flor todos los 
pataqueiros; pero Dios se acordará de 
los probes. 
—Afortunadamente el maiz se con-
serva bien lozano. 
—Más lo estaría si non fuera por el 
pedrisco del día de San Vicente. 
—¡ Caramba, Paohín! mire usted que 
los santos... Parece que no tienen otra 
cosa que hacer más que apedrear los 
sembrados. 
—Son cosas de la Providencia. ¡ Ben-
dita sea ella! 
Sentí un goce inefable al encontrar 
un alma creyente y tan pura como la 
de Pachín. La patulea de niños, todos 
nietos de Pachín, me había rodeado y 
me miraban aquellos angelitos llenos de 
asombro. Repartí entre ellos unas 
cuantas perrinas y muchas caricias. 
A l emprender otra vez nuestro paseo 
le dije a Marcos: 
—^Ahí tienes en Pachín de Blas un 
hombre enteramente feliz que no ha 
leído a Schopenahuer ni a Max Nor-
dau. 
—Tal vez gracias a eso—murmuró 
'Marcos. 
Tomamos la dirección del ventorro 
de la Bastiana, pero en el camino nos 
encontramos con Juana la Conda que 
acababa de salir de su huerta cen una 
gran cesta de guindas debajo del bra-
zo. 
—'¡Toma!—dijo la Conda hablando 
con Marcos y señalándome a mí—'¿No 
es este el hijo de ?... 
—El mismo para servirla, amiga 
Juana—me adelanté a contestarla. 
—Pues sea usted bien venido. Buena 
arribazón de indianos tenemos este 
año. Por cierto que han estado de 
suerte porque hay un año de frutas 
que ¡ ya, ya! . . . Sobre todo en guin-
das hay un sin fin. Va usted a probar 
las mías. 
—No, gracias. No puedo comer fru-
ta en ayunas. 
—Vamos, hombre: mire que gordi-
nas y que coloradinas están. Son la 
pura miel. 
—Gracias, muchas gracias. 
—¡Qué gracias ni qué ! . . . ¿Es que 
rechaza las guindas porque son de uiia 
pobre? 
—| Qué disparate! 
—Pues si no las quiere probar ahora 
ponga el sombrero y lleve las que quie-
ra. ¡ Si tenemos las guindas a carra-
das este año! Vaya, venga el sombre-, 
ro y déjese de melindres. Después de 
todo no sabe una lo que va hacer este 
año con las guindas y si se habían de 
echar a los puercos vale más que se las 
coma usted. 
Hasta cerca del "chigre" de la Bas-
tiana nos fuimos riendo de las delica-
dezas y cumplidos de Juana la Conda 
y , aún hubiéramos tenido jolgorio pa-
ra rato si no nos lo hubiera interrum-
pido unas voces como de riña que pare-
cían sonar cerca del ventorrillo. 
En efecto, los que reñían eran, po? 
una parte la propia Bastiana, puesta; 
en jarras en medio de la puerta, y: 
por otra, un hombre con trazas de jor-j 
nalero, sentado en un poyo de piedra al' 
lado de la puerta. 
—^ Quién es ese?—le pregunté a1 
Marcos. 
—Apenas lo conozco. Es uno que 
trabaja en la calera de la Riosa. Vino 
de Langreo o de Turón o qué se yo.»^ 
'Se llama el Galo. 
—¡Trae otro xarro, Bastiana! aulla-
ba el parroquiano alzando los puños 
hacia la ventera. 
—¡No me da la gana! Ya llevas 
gastados todos los jornales de la sema-
na; entre tanto los tus neños taran ra-
biando de fame. 
¡ El diablo... Ahora me los manten-
drá la sociedá. 
—¡¡ I>a probina de tu muyer!... 
—¡:0Esa!.. . Si me estorba la despi* 
do.,*, La sociedá me dará otra. 
— i Y si te enfermas ? 
—¡ Qué enfermedad ni qué niño 
muerto... Si me enfermo la sociedá 
me curará. Bueno; que te dejes de 
tantos kitolís y trae otro xarro, Bas-
tiana. 
—Eso yé vivir a lo méndigo, Galo. 
—] Pero se vive! 
•—¿Y cuando llegues a vieyo? 
-—¡ Rediós con la tarabica! Si llego & 
viejo la sociedá me amparará. 
—¡Anda gandul! Lo seguro será 
que esa sociedá o sea puñefla non te fa-
ga caso por borrachón y perdido. 
—¡¡Eh!... ¡Ya se l ibrará! . . . ¿Pa 
qué sirve la dinamita ?... 
—{Qué perdió tás infeliz! 
—'¡ Perdióse la mió cordera L ..; 
¡Echa otro xarro, Bastiana!... 
Siento en el alma, discreto lector/ 
que esta sesión de cine acabe de tan: 
mala manera. En los cines teatrales, 
después de cada sesión se hace la l uz . . . 
Este acaba con tinieblas... 
m. ALVAREZ MARRON. 
Liga del aire puro 
'Habiéndose suspendido, por^ causa, 
de las recientes Lluvias, la sexta ex-
cursión o día de campo organizada* 
por la.señora Lola Rodríguez de Tió, 
vocal del Comité Ejecutivo de la L i -
ga, se avisa por este medio a los niños 
inscriptos, a fin de que estén prepa-
rados para el próximo jueves 29 del 
corriente (si el tiempo lo permite.) 
El punto de reunión será, como 
siempre, el , Dispensario de Sanidad, 
Apodaca entre Egido y Zulueta, a la 
una d'e la tarde. 
En una Noche Oscura 
Es muy desastroso que alguno de la fa-
milia se despierte con un ataque de Cólera 
Morbo, Calambre o Disentería, y es peor 
cuandb debe andarse una o dos millas en 
busca de medicina. Una botella del ACEI-
TE MAGICO "RENNE'S" MATA DOLOR 
en casa ahorra un mar de molestia. De-
tiene prestamente la Diarrea, alivia los ca-
lambres y suavizp, el dolor. Es asimismo 
eficaz para reumatismo, mal en los ríño-
nes, terceduras, cortes o heridas. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
E M I I L S I O N m c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2745 
J A Q U E C A S , M A R E O S , 
B I L I O S I D A D , M A L H U M O R . 
Ag. 1 
S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
d r o q u e r i ' a SARRA 
V F"ARrviACtAS 
SI COME NO ENGORDA 
SU ESTÓMAGO NO ASIMILA 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E 1 
UNA COPITA EQUIVALE A 20 ORAMOS CARNE PURA 
NO PIERDA TIEMPO.-TOMELO C3 ROO U k£RI/\ S A R RA. Y RA r MAGIAS) 





5 P. M . GRAN PROCESION RELI-
GIOSA QUE RECORRERA 
EL LITORAL DE LA PLAYA. 
2 P. . GRAN MATINEE BAILABLE 
EP* LA GLORIETA. 
8 P. M . F U E G O S ARTIFICIALES. 
8 P. m * CINEMATOGRAFO seguido de 
un GRAN BAILE en l a g l o r i e t a 
CON UN TREN ESPECIAL PARA EL RE-
GRESO A LAS 2 A. M., LUNES. 
X R E I H K S D I R E C T O S D E C O N C H A A 
i awi t ! t im»» iBgM 
A P L A Y A Y V I C E V E R S A C A D A 1 S M I N U X O S T O D O E L D I A . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mafiana.—A^nsto 25 fle 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Para el DIARIO DE LA WÍARINA) 
La actualidad.—"La gota de leche." 
—Jira deliciosa.—Jaimistas y re-
publicanos.—El jefe regional del 
•jaimismo gravemente herido—Fe-
rias y fiestas.—El ferrocarril de la 
Costa.-El Cardenal Cos.—"Club 
Cubano" en Gijón.—Capítulo de 
bodas.—Otras noticias. 
Oviedo, Agosto 9. 
La nota del día nos la ofrecen hoy 
las distinguidas damas ovetenses, 
siempre vigilantes del dolor y de la 
desgracia, para acudir en auxilio del 
desvalido. 
La ilustre esposa del Vicepresiden-
te de la Diputación Provincial, seño-
ra doña Ignacia Bances de Prieto, de 
cuyas obras piadosas podría el cronis-
ta escribir muchos y muy laudatorios 
artículos, acaba de manifestar sus 
cristianos sentimientos lanzando una 
de las iniciativas más bellas que vie-
ne a ser como el diamante más hermo-
so de la rica corona de buenas obras 
que orna la señorial cabeza de la vir-
tuosa dama. Esta iniciativa es, la de 
crear en Oviedo "La\gota de leche." 
A las señoras de la buena sociedad 
asturiana se dirigió primero doña Ig-
nacia Bances, asociándolas en su pia-
dosa intención, brindando después su 
iniciativa a las demás clases sociales, 
para que cooperasen cada cual a me-
dida de sus fuerzas, al mayor éxito 
de la idea, encontrando en todas uná-
nime y espontánea cooperación. 
La Junta provincial de protección 
a la infancia, que preside el Goberna-
dor Civil de la provincia, ha sido la 
primera colaboradora de la señora de 
Prieto, y hoy la aristocracia asturia-
na, secundada por las autoridades y 
por el pueblo, acomete con entusias-
mo la realización de tan cristiano 
pensamiento, pudiendo considerarse 
ya un hecho la creación de "La gota 
de leche." 
Ayer, en el palacio de la Diputa-
ción, se reunieron, presididos por la 
piadosa iniciadora, los Marqueses de 
Argüelles, y de la Vega de Anzo, do-
ña Amalia Vereterra de Cabanilles, 
doña María Teresa Gurralda de He-
rrero, doña Concepción A. Buylla de 
Ibrán y doña Carolina Suárez de Se-
rrano, para cambiar impresiones acer-
ca de lo que ha de hacerse con ca-
rácter oficial para dar cima al pro-
yecto. 
Poco después se fusionaba esta reu-
nión con la de la Junta de protección 
a la infancia, presidiendo el Goberna-
dor Civil, el cual dió cuenta a los reu-
nidos de los propósitos de la Junta, 
figurando como principal el de orga-
nizar una "kermesse," para allegar 
recursos con destino a la piadosa 
fundación. 
Aprobada esta proposición se cons-
tituyó la Junta de la "kermesse," in-
tegrándola las damas allí presentes 
que inmediatamente tomaron pose-
sión de sus cargos. 
« « 
Un grupo de bellísimas señoritas de 
Navia, secundado por apuestos y dis-
cretos jóvenes, y patrocinadas por 
sus distinguidas familias, organizaron 
días pasados una excursión náutica 
al pintoresco y poético retiro del 
Cubo. 
La espléndida mañana en que se 
verificó la jira, fué quizá la única 
buena que se ha disfrutado en todo 
el verano, porque bueno es advertir, 
que seguimos en pleno Noviembre, 
sin ver casi nunca el sol y con un frío 
propio del invierno. 
En lanchas formando alegre cara-
vana, dirigiéronse los excursionistas 
río adelante saludando con los me-
lancólicos cantos astures, el espléndi-
do y poético panorama 'que se ofre-
cía a su vista. 
El viaje fué felicísimo, verificán-
dose el desembarco sin el menor in-
cidente. 
Con los expedicionarios saltó a tie-
rra la alegría, comenzando la fiesta 
presidida por la elegante señora doña 
Consuelo Sánchez de González, aseso-
rada por las encantadoras señoritas 
Luisita y Concha Fernández. 
Un poco de baile, algunos ehupina-
zos y tal cual ejerció acrobático, fué 
el vermouth que terminó de prepa-
rar los estómagos para recibir a la 
gran paella que fué devorada con de-
licioso apetito. 
Y lue^o del café se reanudó el dis-
creto jolgorio, predominando el bai-
le, donde lucieron su gentileza y dis-
tinción Julita Platón, Lola Bustillo, 
Manolita y Anita Pérez, Elisa y Lo-
lita Diez. Balbina Suárez, Saturna, 
Conchita y Manolita F. Murías, Mer-
ceditas Pérez, Teresa y Antonia Pé-
rez, María López, Beatriz Platón, Sa-
ra y Carmencita Celaya y Pepita 
Pérez. 
Anochecía cuando la alegre carava-
na sa deslizaba suavemente por el río, 
entre los poéticos córmenes, despi-
diendo la tarde con las melódicas no-
tas de una canción de amor. 
« # 
Prosigue con gran actividad la Co-
misión organizadora de festejos de 
San Mateo sus trabajos, principal-
wente para ultimar los detalles de la 
semana de aviación. 
De los ofrecimientos recibidos han 
ddo aceptados, como más ventajosos, 
los de Mr. Rene Simón y M me. Dián-
court, de la escuela de aeronautas de 
París. 
El primero piloteará un monoplano 
a c a r i c a t u r a e n 
R e c o n c i l i a c i ó n 
4 \ 
El japones.—¡Ea! i Olvidemos lo pasado y démonos la mano! 
^ t l o m c n l o o p o r t u n o 
Roosevelt.—Señor San Pedro, si usted deja entrar a Taft en el Cielo, la Cor-
te Celestial se convertirá en una guarida de caciques. 
' * (Del Puch, de Nueva York.) 
- A m o r y n e g o c i o 
Los turcos dividiendo la patria con u na guerra civil, en los momentos en que 
los ataca el extranjero. 
(Del Kikeriki, de Viena.) 
I D i a g s n ó s U c o 
7 \ - \ 
1 
FRANCIA.— ¡No seas tan ruin, viejito! A mí no se me conquista de balde. 
John Eull.—Ya lo sé Mariana. Por eso seré generoso; pues con tu amistad 
economizo varios dreadnought contra la maldita Alemania. 
(Del Wahre Jacob, de Stuttgart.) 
T L u n a e n m e n g u a n t e 
BWMI 'II IIIIHM 
—No sé lo que me pasa, doctor. Sie mpre que acabo de comer se me enrojece 
la cara. 
—Vaya, lo que usted tiene es una e nfermedad vergonzosa. 
(Del Rire, de París.) 
—¡Grande Alá, haz que las dos resquebrajaduras no se unan! 
Bleriot, y la Diancourt, se elevará en 
un bonito biplano Chaudrón. 
Las pruebas se vérificárán los días 
19, 23 y 25 de Septiembre, a tres vue-
los por día como mínimum y de cinco 
minutos de duración, también como 
mínimum. 
El campo de aviación será el mis-
mo del año pasado (inmediato a la 
plaza de toros) ; pero mejor dispues-
to, con tribunas, palcos, asientos có-
modos y un bar para la venta de re-
frescos. 
También tiene en preparación la 
Comisión organizadora un "match" 
de velocidad de automóviles desde la 
calle de Uría al alto de Buen avista. 
En Villaviciosa ha ocurrido un su-
ceso desagradable qué está apasio-
nando a ciertos elementos políticos 
en daño evidente de intereses muy 
respetables. 
De Gijón salieron en excursión pa-
ra Villaviciosa varios caracterizados 
jaimistas. A l entrar en la población 
\illaviciosina, algunos muchachos, 
instigados al parecer, por los repu-
blicanos, trataron de molestar con 
silbidos y otras manifestaciones des-
agradables a los excursionistas. 
De la confusión surgió el choque 
del que resultó gravemente lesionado 
el jefe regional del jaimismo, señor 
Monte. 
El suceso alcanzó gravedad por los 
-disparos de armas de fuego que lOs 
gijoneses hicieron, según ellos, en de-
fensa propia. 
Con gran brillantez se han celebra-
do en Bayas (Naveces) las fiestas de 
su patrono San Félix. 
Iluminaciones, diana, bailes y rome-
ría, constituyeron el programa, del 
que sobresalió la fiesta religiosa que 
estuvo concurridísima. 
En el convento de Santa Clara 
(Villaviciosa), ha hecho su profesión 
religiosa. Sor Escolástica Amézaga. 
El religioso acto estuvo muy con-
currido de fieles. 
De Vilaviciosa ha salido para Ma-
drid para tomar el santo hábito de las 
Ursulinas, la bella joven Matilde Fer-
nández. 
Otro golpecito al cuento de la bue-
na pipa, o lo. que es lo mismo, el 
ferrocarril de la Costa. 
El tan asendereado asunto, cuya 
inmensa tjpanpcendencia e importan-
cia para que sea tomada a broma pol-
los gubernautes, va' a recibir otro 
(Pasquino, de Turín.) 
cmpujoncillo, según nos cuenta la 
prensa regional. 
Básase este nuevo impulso en las 
promesas de S. M. el Rey durante su 
estancia en Gijón, promesas que in-
dudablemente abren nuestro pecho a 
la esperanza. Hora es ya que se tra-
te este asunto con la debida eficacia 
e interés. 
Se trata ahora de una carta que ha 
i'fcibido el Alcalde de Gijón señor 
Velasco, de su colega de Ferrol, in-
dicándole la conveniencia de que tan 
pronto regrese a Madrid la Corte y 
queden normalizadas las tareas del 
Góbierno. se traslada a dicha capital 
la Comisión ejecutiva en pleno para 
recabar do los poderes públicos la 
aprobación del magno proyecto. 
Que se haga así, y que el resulta-
do corresponda a la intención. 
El Alcalde de Gijón ha oficiado a 
don Rafael María de Labra 
candóle el ^cuerdo del K y ^ l ^ ^ 
de contribuir con 750 peset eilto 
gastos de la láoida nn« « y a s a i0¡j st s  l  lápi a que 
memoria de la represeutacié, 
riana en las Cortes de Cádiz 
6 la 
• * 
3 ó ve. 
Nuevamente los simpático, 
nes don Bernardo Vigón v l 
Meras, han dado una prueba01! J^ 
amor a Colunga, evitando ^ 
año se suspendiese la tradici^, est« 
güera de Santa Ana. al % 
El pueblo, que no puede oivi. 
los iniciadores de las fiestas d t 4 
to, aplaudió y agradeció en i re-
este nuevo rasgo de los r e f e r í / ^ 
venes, ovacionándolos durant i % 
güera, que se celebró en i*6 Vf0, 
plazuela, vistosamente ilumina0] 
Hubo música, y baile frenétio*' 
hrante, irresistible. 0! 
¡Ah! ¡¡¡¡no hubo cohetes!M 
decididamente los señores V" i ' 
Merás son hombres regenera/^117 
progresivos. 'ores y 
• « 
La hermosa posesión que en n 
disfrutan los jóvenes Marqueses deí 
Vega de Duro, ha sido honrada , 
sábado último, por el sbñor (V^ 
Arzobispo de Valladolid, docti ^ 
José María de Cos, que está pa8a? 
la temporada de verano en la 
fica quinta de verano que en Avr 
posee el opulento banquero don plr 
carpo Herrero. ^ 
En el automóvil de su hijo doníf 
nació y acompañado por éste fu' I 
prelado a "Santa Julita" (nombred 
la finca de los Marqueses) recibién 
doles éstos a la puerta, acompañadô  
del señor cura párroco, de sus f ¿ 
liares y amigos íntimos. 
_ Después de visitar la hermosa ca. 
pilla decorada con valiosos lienzos dé 
Menéndez Pidal, Robles y Uría, y 
con esculturas del inolvidable Foj. 
güeras, recorrió la aristocrática mo-
rada celebrándose después un opípa. 
ro almuerzo. 
Por la tarde el señor Cardenal fui 
cumplimentado por las personalida-
des todas de Grado, regresando seguí, 
damente a Avilés. 
« 
Han contraído matrimonio: 
En Nava, la simpática señorita Pi-
lar Fernández Primada, con el ia-
dustrial don José Sánchez. 
—En Covadonga, la distinguida se-
ñorita de Larraine Emedina Martí-
nez, con el rico industrial de Sama, 
Juan Antonio Escudero. 
—En Naveces, la agraciada joven 
Natividad García Suárez, con don 
Manuel Fernández Arias. 
—íjn Gijón, Inocencio Pañeda Vi-
lla, con Manuel García Alvarez; Jo-
sé Alvarez Rodríguez, con Josefa P* 
nández Ferrfández; Raimundo 
cena Busto, con María González Hfr 
vía. 
—En La Riera, José Ruiz Hidalgo, 
con Aurelia Covián Toyos. 
—En Libordín, Faustino Prída Jo-
glar, con Virginia García Iglesias, y 
Rafael Luege Joglar, con Natividad 
Luege Corsis. 
—En Amandi, la joven Concepción, 
con don Manuel Modrera. 
-—En Breuña, los jóvenes Luisa Ve-
ga y Celestino Villar, vecino de Bo-
bos. 
—También contrajeron matrimonio 
en Gijón, el capitán del Regimiento 
del Príncipe, don Antonio Sanche? 
Paredes, con la bellísima señorita Ri-
ta Fernández Morgolles. 
Para fecha muy próxima está con-
certado el enlace matrimonial de lo' 
jóvenes de Coceña Enrique Barcena 
y Lucila Isla Diego. 
« # 
La colonia cubana de Gijón, asocia-
da a distinguidas familias, ba ce 
brado anteayer una hermosa y 
tica fiesta que tuvo lugar en^i P 
toresco " E l Recreo Muordeno & 
Guna. ^ 
Lanzó la idea la señora don* 8) 
lestina Junquera de Alvarez 1 ^ 
siendo acogida con tan r̂an,emra por 
mo, que de su iniciativa se(f* * Cll. 
seguro la creación de un^ ^ ^ 
baño," proyecto que inicio en ^ 
nión el distinguido joven señor 
cano. -jj-a al 
Consistió la fiesta en nna ^ 8i 
mencionado Recreo, don.de .fldoSe a1 
compás del organillo, sirvie" uieDW 
final un espléndido y 
'lunch.1 
- Uno de los núraexos unPr rovis3 
do» 
más sugestivos fué el ' ' da"Z^caflt»' 
morosamente bailado P°r. dei ( > 
dora Julita Bonachea, hiJa ac0111pa-
sul de Cuba en Astums, A, 
ñándola el joven don trant 
cano. a.ixje ^ 
Asistieron a tan agradé . 
nión: •;011eSi ^ 
Las señoritas Luz Arg^1 ^ 
ta Gilledo, Luz Rollan. Mar ^ 
Arango, Estela Coto. Y f rf crnáii^ 
chita Felgueroso, María tlor-
Julita Bonachea, Juba r 0 to. A | 
tensia Fernández, R0^' lores - . 
geles A. de la Campa Dolo fitl a 
rez, Armanda Las Clota* vir,n 
Zan-acina. Oliva Las ^ 
na Argüelles, Mana G n ^ ^ % 
e l e g ^ S t 
Señoras doña Ce « f » , 
todas encantadoras y 
Señoras noim - -0^1 ' 
de Tejera, doña Natalia ^ a Arg£ 
de F-nnrdez, dona A» j-oS U 
lies de Alonso, dona 0 ^ ,bo^ 
tas de Busto, doña Mariaj ^ 
doña Gudelia Gastón ^ ^ 
Loln Mirnmln «lo ^ fjfa ^ 
capción de la Vallina, ^ 
di 
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Friera de Azcano y doña Mercedes 
Lnzcález de Coto. 
^ peí sexo fuerte figuraban: D. Lo-
m \ nZ0 Alvarez de la (Jampa, recién 
I ¡wadQ de la Habana.; D. Tomás Giíe-
t ,T- D Augusto Diez Carbonell. don 
? gé María Guerra; I) José Morales; 
i Alfonso Vega; Sr. Santamarina; 
' T) Rafael Hierro; D. Luis García: 
n Carlos Arcos; D. José Raquerol; 
r) José Bonachea; Ü. Vakutín Vi-
m kyerde; D. Angel Rollán; D. Nic.-i-
¡1 ñor Alvarez; 1). Luis Cifnentes; don 
É Luis Rico; D. Ramón Serrano; don 
P Macario Menéndez; D. José del Cam 
po; D. Matías Tejera; D. Francisco 
• ' \zcano; D. Manuel del Busto; D. Jo-
María Friera ; D. Ramón Arguelles, 
y 1). Joaquín M. Friera. 
•H Durante el lunch se habló de crear 
$ en Gíjón un Club Cubano, idea que 
P fué acogida con verdadero entusias-
y que según las noticias que lle-
| | gan al cronista será muy pronto, tal 
vez en este verano, una espléndida 
' realidad. 
Solemne sobre toda ponderación ha 
resultado la función del Carmen en 
I .. JiUgas. 
. La Proces^)n estuvo brillantísima, 
siendo, llevada la imagen de Nuestra 
•,.t,¡ Señora, por las- bellas jóvenes Ampai 
W ro Sánchez, Gervasia Rivero, Amalia 
. ^ r Villa verde y Joaquina Madrera. 
Í | í La romería y el baile al son de la 
•¿'/gaita, eopcurridísimos y sin inciden-
yf tes. 
Y a propósito de Lugas. Uno de 
| . 'estos días contraerá matrimonio en 
^Vsfa-parroquia el "inexperto joven" 
p ' T)v Manuel Madrera Ballina, de ¡ 84 
- j -aiios! de edad, con la joven vecina 
jfecte San Justo, doña Concha, sobrina 
'•̂ •de la popularmente conocida por la 
Costosa de Amandi. 
T Huelga, decir que se organizarán 
i 'festejos para felicitarlos. 
dama su señor padre don Faustino y 
su hijo Xorberto; y D. José Vega y 
ía milia. 
A Avilés: el ex-Presidente del Cen-
tro Asturiano, y muy querido amigo 
nuestro, don José Inclán Alonso; el 
acaudalado comerciante don Ramón 
López y señora, y don Tomás Fanjul. 
De Puerto Rico, a Ribadesella, don 
Manuel Fernández Juncos, acompa-
ñado de su hija Amparo, su hijo Ma-
nuel Fernández Nater, la esposa de 
éste y su sobrina vConcha. 
—De la Argentina, a Lostres, don 
Manuel Pelaño Mujár y su distingui-
da esposa doña María Esther Llanes 
Massini, 
Haji salido: 
Para Cuba, de Avilés, don Joaquín 
Alonso Juaña, y para Méjico, don 
José Isla Isla, de Goviendes. 
» 
# » 
. ...Han-llegado:, a Gijón, el distingui-
W: do joven don Lorenzo Campa; la .be-
ji> Jlísima y distinguida señora Lolita 
^ i Quintana, esposa del acaudalado co-
• mereiante • de la Habana don Fausti-
' no Angones. Acompaña a la elegante 
Noticia final. 
Pasado mañana,. 11, debutará como 
matador en la plaza de toros de Te-
tuán (Madrid) el joven villaviciosi-
no, Marcelino Tornode, que hace 
tiempo se halla en la corte dedicado 
al arte de Pepe-Hillo. 
. emilio GARCIA DE PAREDES 
CARTAS DE GANARIAS 
(Para r\ D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, Julio 28. 
Las islas, llamadas a colaborar con 
el Gobierno en la reglamentación de los 
Cabildos recientemente creados por la 
ley de reformas administrativas del Ar-
chipiélago, tienen ante sí una vasta y 
difícil tarea. El éxito de los nuevos or-
ganismos depende en gran parte de 
nuestra inciativa, de las normas y los 
rumbos que les tracemos; y para con-
seguir este resultado es preciso inspi-
rarse generosamente en un espíritu de 
justicia, en el bien común, deponiendo 
miras particularistas y pequeñas pasio-
nes locales. 
. Por esto digo que es ardua la obra, 
La política? entendida y practicada co-
mo aquí se la practica y se la entiende, 
no debe intervenir en los Cabildos, ni 
para reglamentarlos, ni luego para 
constituirlos. Les inocularía un virus 
mortal; los desviaría de los fines rec-
tos a que se dirigen. 
Pero como aquí la política, la mala 
política es todo porque en todo se in-
troduce, temo fundadamente que eche 
a perder con su entrometimiento la nue-
va y fecunda institución. Ya se anun-
cian en esa esfera tendencias contradic-
torias y enconadas luchas. Además rei-
na en Gran Canaria—no puedo negar-
lo,—una lamentable indolencia frente 
a ese problema de vitalísima actualidad. 
Mientras en Tenerife se trabaja de ve-
ras para organizar los consejos insula-
res, ofreciendo al Gobierno un concur-
so entusiasta, aquí nada se ha hecho 
hasta ahora con el mismo objeto. Sólo 
sé que en el Ayuntamiento se celebró 
hace pocos días una reunión de elemen-
tos políticos llamados a tratar del asun-
to, y que el Colegio de Abogados tiene 
convocado otra reunión para cambiar 
ideas sobre lo mismo. 
En Santa Cruz se mueven más y 
laboran más en firme. Allí se ha de-
signa-do una comisión informadora, ba-
jo la presidencia de don Manuel de Cá-
mara y se ha nombra'do una ponencia 
que ha dado en seguida comienzo a su 
cometido. En la comisión figuran los 
comisionados que fueron a Madrid, y, 
además el señor Gil Roldán y el men. 
clonado señor Cámara. 
Las otras islas, a quienes los Cabildos 
han de beneficiar muy especialmente, 
no sé lo que hayan resuelto ni lo que se 
propongan hacer. Pero, en definitiva, 
todo el país canario entra en un breve 
período constituyente, durante el cual 
participará e intervendrá en la prepa-
ración de su vida futura. 
Se comprende, por tanto, que, como 
he dicho, le incumba despejar la incóg-
nita y abrirse el porvenir. Si el ensa-
yo de autonomía fracasa, la culpa será 
suya principalmente. España entera 
mira hoy con vivo interés hacia Cana-
rias, pues el triunfo de la nueva orga-
nización permitiría llevarla a otras pro-
vincias que, como Baleares, la reclaman 
y quizás están en condiciones de esta-
blecerla sobre bases sólidas. 
* * 
Ya se indican nombres de aspirantes 
a diputados por los nuevos distritos 
que se crean en Canarias; pero todo lo 
que se dijera sobre este punto sería 
prematuro y aventurado. En cada una 
de las islas menores se hacen cálculos 
respecto a las personas que podrán 
ostentar esa representación. En Lan-
zarote suena con este, motivo el nombre 
del escritor "Angel Guerra," hijo de 
aquella isla y en la Gomera el de don 
Emilio Calzadilla, distinguido tinerfe-
ño. 
Declarada la vacante de un diputado 
en Tenerife, también allá se emprenden 
preparativos electorales, y se apuntan 
y barajan nombres de candidatos. Has-
ta la fecha, sin embargo,ignoro quién 
reunirá mayores probabilidades de ven-
cer. 
Sigue sin solución el grave conflicto 
del agua en Las Palmas y sigue mer-
mando el canal de la fuente de los .Mo-
rales, que provee a la ciudad. 
Unos sostienen que esta merma se de-
be a las obras realizadas por las Here-
dades en el cauce del Barranco, en las 
inmediaciones de la indicada fuente; 
otros, sin precisar la causa, estudian, 
inquieren, exploran aquellos terrenos y 
piden se proceda con urgencia a bus-
car el agua que falta; pero el agua, no 
parece. Este año habrá menos que 
nunca y , como el problema del abaste-
cimiento se halla aún sin resolver, la 
situación amenaza agravarse. 
Mientras, el Fomento de Gran Cana-
ria y la compañía inglesa que recibió 
la concesión, prosiguen luchando en 
nombre de sus respectivos intereses pa-
ra asegurarse el negocio. Todavía, se-
gún se cree, no se ha dicho sobre ello la 
última palabra, pues median recursos 
y expedientes de- parte del Fomento, 
que mueve en Madrid en su favor con-
siderables influencias. 
El mismo problema, aunque en con-
diciones menos apremiantes, se encuen-
tra planteado en Santa Cruz de Tene-
rife, donde acaba de constituirse una 
sociedad denominada "Asociación de 
Propietarios," cuyo principal fin será 
dotar de agua a la costa de la capital. 
La cuota mensual será de cinco pese-
tas por cada acción que, se suscriba,, y 
que se abonará por los accionistas has-
ta la completa terminación de los traba-
jos que se emprenden. La Sociedad 
hará las oportunas gestiones para com-
prar al Municipio las aguas sobrantes 
del abasto público para repartirlas en-
tre los agricultores en proporción a la 
cabida de sus fincas. 
Cumplido esto, se emprenderán tra-
bajos dé embalse o alumbramiento de 
aguas para traerlas a Santa Cruz, pres-
tando particular atención al "Tabo-
dio." 
Para redactar el reglamento y reco-
ger las adhesiones y suscripciones de 
acciones, quedó nombrada una comisión 
compuesta por los señores Calzadilla 
(Don Rafael,) Fernández (don Lo^tíJ.-
zo,) García Pallazar y García Sana-
bria. 
La huelga de carboneros del Puerto 
de la Luz presenta hoy el mismo esta-
do de.gravedad que el día en'que seini-
ciara. Ni obreros ni patronos ceden 
en su intransigencia, habiendo resulta-
do inúijfcs todas íh» j-íjt'ftaés k '-ami-
nadas a lograr un ¿TngV 
Las c/sas consigno:arj-s sostienyi su 
dereono de elegir hS/emente a los trn-
bajadores que emph'a'i en las fay¡pas 
del cari-neo; los caradores, p^r su 
parte, se afirman en el suyo de mante-
ner las prácticas establecidas, ampara-
das por la Agremiación. Y, ni los unos 
ni los otros'toman en cuenta los supre-
mos, intereses, del puerto y de la isla, 
que tanto, sufren con las huelgas. 
No puedo, pues, con harto sentimien-
to, augurar un término próximo y satis-
factorio a estas deplorables diferencias 
que llevan camino de paralizar nuestro 
movimiento marítimo y que, por ins-
tantes, se agravan. 
Hoy cdebiará en el Circo-Cuyás ;in 
mitin el Sr. Feranduy y Roca, con ob-
jeto de exponer sus puntos de vista y 
sus ideas en esta importantísima cues-
tión. 
En Santa Cruz ha sido agredido a 
Por casi un siglo la P A N A C E A D E 
SWAIM ha sido usada por los Norteame-
í) ricapos para enfermedades de la sangre. 
• (jura Ulceras obstinadas, Erupciones Cu-
táneas, Eczema, Manchas Cobrizas en el 
cuerpo, Escrófu la , F u r ú n c u l o s y Carbun-
j eos.;. ' 
• (> De ver ta en todas las D r o g u e r í a s y 
. Farmacias. 
y s e a n E D A D E S 
I N e íibara y Holpiíi 
^ E m p r é s t i t o d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
, v E l día lo. del próx imo mes de Septiembre 
deberá tener efecto el sorteo de cuaren-, 
ta Obligaciones de este E m p r é s t i t o que 
| serán amortizadas 1̂ lo. de Octubre s l -
»"> "guíente, cuya operación se real izará por la 
I .\ Junta Directiva a la una de la tarde en 
, ;=Jas Oficinas de la Empresa, situadas en esta 
f? Villa. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los señores poseedores de Obligaciones que 
••, "deseen presenciar el acto. 
Gibara, 19 de Agosto de 1912. 
m :v ' • É l Presidente, 
JOSE- H . B E O L A . 
C 29'44 4-25 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c r e t a r í a 
( S U B A S T A P U B L I C A D E UN N U E V O 
, P A B E L L O N P A R A L A Q U I N T A 
" C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Junta Direct iva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio para general conocimiento, 
se saca a públ i ca subasta la construc-
Clón en la Quinta Covadonga de un nue-
1° pabel lón y de dos casetas para en-
íermos. 
-Los correspondientes planos y pliegos 
condiciones, e s t á n en esta S e c r e t a r í a 
*• la d i spos ic ión de cuantas personas de-
°ee^ examinarlos, todos los d ía s h á b i l e s 
ae una a cuatro de la tarde. 
1̂ arquitecto de la Sociedad e s t a r á en 
^Ja oíicina todos los d ías háb i l e s , de dos 
* tfes de la tarue, para dar a quienes las 
Oiiciten, toda clase de explicaciones so-
Dre el particular. 
te ^S proPosiciones se admi t i rán solamen-
• el día cinco de Septiembre próx imo, a 
8 ocho en punto de la noche, a cuya 
tra 86 reunirá la Direct iva en s e s i ó n ex-
aordinaria y públ i ca para proceder a l 
^ ¿ e la subasta. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECCION DE INSTRUCCION 
E l día 3 del próximo mes de Septiembre, 
es el señalado para la apertura del curso 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asociación, 
continuando luego las clases diurnas 3' noc-
turnas, con sujec ión al horario que será ex-
puesto a la entrada de las Academias. 
Las matr ícu las serán expedidas en la Se-
cretar ía General de la Asociación, desde el 
día 26 del actual, en las horas siguientes: 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. en los días de labor, y para 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m. en días tam-
bién hábi les . 
Lo que se hace público por este medio, 
para conocimiento de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio de 
la instrucción que les ofrece este Centro. 
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
E l Secretario p .s. 
F E L I P E S. E S P I N O . 
9908 9t-23 2m-25 
A. M A C H I N . 
18-16" Ag. 
S a n c o d e / a H a b a n a 
D I R E C f m 
SR. CARLOS DE ZñLDQ. 
Presidente. 
SR. JOSE I . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SRr SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA.' 
Sicretario. 
COMITE DE NEW YORK 
!0HN E. GARDIN, 
i ^epres/denfe dei National CHy Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente del Equitable Trust Co. 
JAMES H. POST, 
c'o de /a ffrma L. H. Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
^dc ''was sobre Espada y gira contra las 
Plazas principales dei Extranjero. 
So 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, et 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamento 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matr ícula ordinaria, avi-
sando por este "medio a los s eñores aso-
ciados que, de ,nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señori tas , las do 
Solfeo y Piano, Ing lés , 1ro. y 2do. curso. 
Corte y Confecciones de labores, Declama-
ción, Mecanograf ía y Taquigraf ía; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados E l e -
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 a 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentac ión 
en esta Secretarla del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma que 
determina el Art , 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana,; 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretarlo, 
Fernando Arranz de la Torre . 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
Compañía de ios PcertosdeCuba 
A l o s T e n e d o r e s d e 
B o n o s d e l a S e r i e " A " 
Por la presente se avisa a los tene-
dores de Bonos de la Serie " A " de la 
Compañia de los Puertos de Cuba, que 
a partir del día 1.° de Septiembre de 
1912, se pagará en las oficinas de The 
Ttnist Company of Cuba el Cupón nú-
mero 3 de dicihos Bonos, correspon-
diente al semestre que vence en dicha 
feeha. 
Habana, Agosto 20 de 1912. 
Compañía de los Puertos de Cuba. 
Eugene Klapp, 
Presidente. 
I . . 10-21 
as» tscMam 
A L O S Q U E V A N A ESPAÑA 
Se dan billetes del Banco de E s p a ñ a por 
plata española . R. Navarro, Apartado n ú -
mero 1695. 9912 4-24 
AVISO IMPORTANTE 
Baños , mes de Septiembre: "Públicos $1. 
Reservados para toda una fainilia; de 10 en 
adelante, $2 y de 5 a 10 de la mañana, $4-25. 
C A R N E A D O , Calle del Paseo, Te l . P-177T. 
9779 / 8-20 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s ! o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O Í W 8 P . 
B A N Q U E R O S 
2876 156-14 Ag. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTEA INCENDIO 
" E L 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importe del sobrante del afio de 1909, y á ios que dejaron d3 serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
J T H E T R Ü 5 T G O M P A N T o f C U B A 
H A V A N A 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta cor r ien te .—Paga i n t e r e r e s sobre d e p ó s i t o s en 
!el D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
Vende y c o m p r a g i r o s sobre todos los mercados. 
n m i H E R O s i 
C 2652 alt. 
\ N G O E F O M E N T O A G R A 
G A L I A N O N U M . 6 6 
I O 
Por esfe medio se pone en conocimiento de ¡os Sres. Accionistas que por acuerdo de! Con-
sejo de Gobierno, á partir del día de la fecha, se abonará en ¡as cajas de este Banco un dividendo 
semestral del cuatro por ciento sób re l a s acciones pagadas hasta el día 31 de Diciembre de 1 9 Í Í . 
habana. Agosto 6 de Í912. 
El D i r e c t o r , F , A . N E T T O . 
C 2857 15-13 Ag. 
martillazos el conocido industrial doii 
Antonio Piillés, por un depemlifiile' 
suyo, apellidado MaUot^UÍn, después 
de exigirle le entregara mil pesetas a 
lo que aquél se negó. 
• EL agresor fué capturado por la 
Guardia Civil en el sitio llamado María 
Jimén-ez, de los alrededores de la cnpi-
tal. El herido se encuentra en estado 
relativamente satisfactorio, lo mismo 
que. su soUrina doña Aurelia, qne tam-
bién fué acometida con un martillazo 
por el Mallorquín. 
- . E n Las'Palmas se lia presentado 
denuncia al Juzgado contra el-matrimo-
nio portugués Rodríguez de Santos, por 
maltratar horriblemente a un niño de 
dos años, hijo de. dicho matrimonio. 
La pobre criatura ha sido examina-
da por los médicos,, encontrándose h$ 
su cuerpecito señales evidentes .de oar-
baras torturas. e 
El hecho ha causado vívisima indig-
nación. 
Vuelve a hablarse aquí, con 
verosimilitud, de la herencia 1 
asunto , que relaté en una de ] 
das crónicas.. 
Los periódicos bonaerenses 
extensas informaciones relati1 
que parece novela y no lo es. 
publican los retratos de algur 
presuntoíi- h 
gún se dice, 
diez y siete 
Es cuanto, por ahora, puedo adelan-
tar para conocimiento de las personas 
que en Cuba sé consideran con derechos 
a semejante ganga, y que-me han escri-
to pidiéndome noticias. Corresponde a 
ellos, los interesados, liacer las; gestio-
nes necesarias y poner en claro esos de-
rechos. 
La cosa nc es para tomarla con iadi-
f erencia. 
•ederos. ija 
isciende a la 
lillonés de d( 
los 
BANCO E S P A l l D E L A I S L A i E 
E S T A B L E C I D O E N 1856.—Decano de los Bancos de la Isla de Cuba. 
D E P O S I T A R I O D E - L - B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D é toda clase de facilidades B A N G A R I A S -
C a p i t a l : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 ^ 1 1 5 . 3 7 
Of ic ina C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 — H A B A N A . 




O F I C I O S 
S U C U R S A L E S 
Santa Clara. 
Guantánamo. 
Pinar del Río. 
Ciego de Avila... 
- — S U C U R S A L E S 
43» — G A L I A N O 138. 





E N L A HABANA. — — 
— M O N T E 202. — B E L A S G O A ! N 
Colón.—Crucfcs. 
Holguín. 
Sagua la \Glrande. 
Manzanillo'ytBay-amo 
30 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L MUNDO E N T E R O . 
H A C E PAGOS POR C A B L E , F A C I L I T A C A R T A S D E C R E D I T O 
Y G I R A L E T R A S A T O D A S P A R T E S D E L UNIVERSO.— -
D E P O S I T O S - C U E N T A S C O R R I E N T E S Y D E P A R T A M E N T O 
E S P E C I A L D E AHORROS.—PAGA I N T E R E S E S . S O B R E C U E N -
T A S D E AHORROS.—DEPÓSrPOS D E S D E UN^ PESO E N A D E -
L A N T E . - PRESTAMOS. P I G N O R A C I O N E S . COMPRA V E N T A 
D E L E T R A S Y V A L O R E S . — C U E N T A S A B I E R T A S POR C O R R E O . 
CAJAS D E SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, Joyas y toda clase do 
valores y documentos, bajo la custodia del interesado.—Akjuileres según diménsiories des-
de en adelante.—Acostúmbrese á pagar todas,sus cnentas con C H E Q U E S contra el 
B A N C O ESPAÑOL y tendrá siempre el justificaiite de sus pagos. ———— 
C 2871 14-Ag. 
E x p e d ! m « 9 cartas de Créd i to sobr* ta» 
das partas del mundo en las m á s favo. 
rabies condécíoJies — — . « — — . — -—«=9 — 
Deje sus documentos, Joyas y d e m á s ob. 
Jetos de valor en nuestra Gran B ó v e d a 
de Seguridad — ^ _ 
v i 
C 2753 
B a l a n c e e n 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 2 
O R O ESPAÑOL ÓRO ESPAÑOL 
CAJA.-Efect ivo 
Bancos y Banqueros. . . . 
Remesas en t r á n s i t o . . . 
Obligaciones y Acciones . . 
P r é s t a m o s con hipotecara. 
P r é s t a m o s y descuentos. . 
E m p r é s t i t o del Ayunta 
miento de la H a b a n a . , 
Diversas cuentas. . . . , 













Ganancias y P é r d i d a s . . . 
Depósitorj . . 
Productos del Ayuntamien-
to de la. Habana. . . . 
A m o r t i z a c i ó n e Intereses 
del E m p r é s t i t o del Ayun-, 
tamiento de la Habana. ,497-07 
$ 22.413,444-62 
Habana, 29 de Junio de 1912. 
Vto. Bno., 
E l Director Interino, 
P. D E L A L L A M A . . 
• N O T A I M P O R T A W T i 
D e p ó s i t o en CO de Diciembre ele 1911 
I d . en 29 de Junio'de 1912 .. 
A u m e n t o de d e p ó s i t o s en los ú l t i m o s (5 meses... 
C 2865 
El Contador, P. S, 
A. R O C A . 
$ o. tS7,533-61 
1 0 
D I A R I O DE L A MARINA.—lE-dición de la mañana—Agosto 25 de 1912. 
i — 
E l Centro de Fomento y turismo de 
Tenerife ha declarado desierto el con-
curso de programa de festejos que ha-
bía convocado. 
Ninguno de los proyectos presenta-
dos responden a las condiciones de la 
convocatoria. 
—En el Circo de Gelde ha dado una 
conferencia el Magistral de la Catedral 
de Sevilla y notable orador tradic-:oua-
lista, Dr. Roca y Pousa, ante numeroso 
público. 
E l conferenciante fué muy ip l au l ] -
do/ 
—Ha llegado a Las Palmas una tr ibu 
de húngaros, que ha establecido su cam-
pamento on las cevcaaías de la ciudad 
(l-arrio de los Arsenal es.') 
1 Se dedican a 'á&2iv ¡a buena ventira, 
y dan una nota pintoresca, demasiado 
pintoresca, que convendría borrar cuan-
to antes. Han caído como una manga 
de langostas sobre los suburbios. 
—En el Puerto de la Luz se ha or-
ganizado una asociación bajo el título 
de Liga de Amigos del Puerto, para 
gestionar la urbanización y la mejora 
de los servicios municipales en aquella 
extensa barriada que el Ayuntamiento 
tiene en el mayor abandona 
—En Agüete se preparan para el 4 
do Agosto grandes fiestas en honor de 
Nuestra Señora de las Nieves, y en el 
barrio de San Roque, de esta ciudad, en 
honor del santo patrono, para el día.lG 
del mismo mes. 
—Ha contraído matrimonio en Las 
Palmas la distinguida señoril;x Carmen 
Vaudewalle, hija de los marqueses de 
G-hisla-Ohiselin, con el joven don Ra-
fael Massieu de la Rocha; y en Santa 
Cruz el joven don Felipe P. Rovira, 
con la agraciada señorita María Mén-
dez, hija del teniente coronel señor 
Méndez Vega. 
—Ha fallecido en Santa Cruz el ex-
concejal y antiguo periodista don Juan 
A cevedo, y en Las Palmas don Lope Lá-
zaro Fresno, comandavits del Escua-
drón de caballería de Gran Canaria. 
—En la capital ha comenzado a pu-
blicarse un nuevo periódico. El Monitor 
Financiero, bajo la dirección de do a 
í u a n M. Ballester. 
francisco GONZALEZ D I A Z 
PALACIO 
Indulto 
Se ha firmado un decreto indultan-
do del resto de la pena que les falta 
por cumplir a los penados militares 
Melchor García Pujol, Angel 'Cólica, 
Diego Cabera, Federico Ramos, Jacin-
to Machado, Nicolás Arcos, Pedro Ba-
sulto Leivaj José Irenla, Pedro Ceci-
lia Izada y Rafael Martínez Esquive!. 
Confirmado 
Ha sido confirmado en su cargo de 
capi tán de infantería del Ejérci to 
Permanente el señor Gabriel de Oár-
denas. 
Presupuestes suspendidos 
•Se han suspendido en parte los pre-
supuestos de los Ayuntamientos de H"-
londrón, Sancti Spír i tus y Remedios, 
correspondientes al actual ejercicio. 
Presupuesto aprobado 
Se ha aprobado el proyecto de regla-
mento para el funcionamiento de las 
Academias preparatorias militares. 
SECEETARIA DE ESTADO 
La reclamación de Mr. Reilly 
Ayer, a las cinco de la tarde, se 
reunieron nuevamente los SecretarK>s 
de Estado, Justicia, Hacienda y Obras 
Públicas, señores Sanguily, Menocal, 
Gutiérrez Quirós y Carrera, con el En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos, Mr. Gibson, para-tratar sobre 
la fórmula indicada por el gobierno de 
Cuba para la entrega del importe de 
la reclamación de Mr. Reilly. 
También se hallaban presentes en la 
reunión el Subsecretario de Estado, 
señor Pattterson, y el intérprete de la 
Legación americana. 
Mr. iGibson consultará a su Gobier-
no y el lunes o martes próximo, a las 
diez de la mañana, volverán a reunir-
se todos en la Secretaría de Estado. 
Después de las siete de la noche se 
terminó la reunión de ayer. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Sin lugar 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
de alzada establecido por el señor 
Juan Guarch, contra la liquidación 
practicada por la Administración de 
Rentas de Caraagüey, en vir tud de que 
t ra tándose de una escritura de com-
pra-venta de un inmueble, se ha pro-
cedido legalmente conforme al art ícu-
lo cuarto del Reglamento del impues-
to al cobrarse el 1 por 100 sobre el va-
lor del inmueble trasmitido, sin per-
juicio de su derecho a interponer en 
tiempo y forma la reclamación que es-
time pertinente en el expediente sobre 
promesa de venta de la propia finca. 
SECRETARIA DE_ AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Secretar ía 
ios t í tulos de propiedad de las marcas 
de hierro para señalar ganado a los 
señores Juan Miranda, Juan Jiménez, 
Pío Vázquez y López, Manuel Camin j 
Suárez, Francisco R. de Armas, Mateo 
Samper Arango, Enrique Ponce y Ma-
to, Juan Begerano, Víctor Jorge Na-
ranjo, Manuel Gálvez Rodríguez, Ma-
nuel Núñez García, Manuel Bóveda 
Pérez, Francisco Catón y Ricardo^ Jo-
sé Castillo Alvárez, Miguel Medina 
Martínez, Angel Núñez Olivera, José 
María Menéndez. José Larrea y Cha-
vero, Magín Ferrer, Guillermo Espi-
nosa. Manuel A. ]*asulto, Eulogio Ra-
mis, Domingo Begué, Jesús Guerrero, 
Angel Turquiel, Ramón Basulto, Joa-
quín Hidalgo, Francisco Pérez, José 
Francisco Díaz, Sántos López, Antolín 
Roque. 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTO^ PARA MAÑANA 
Asuntos civiles y contencioso-ad.mi-
nistrativos. 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Oeste.—Incidente al intestado de 
interdicto obra nueva. Eleuterio Es-
paña contra Manuel Soto. Ineidente 
en segunda inslaucia. Ponente: señ.^r 
Trelles. Letrados; Garroeta y Gay. 
I 'a rl es, 
—Este. — Denuncia de Bernardo 
García. Incidente. Ponente: Sr. Tre-
lles. Letrados: Sardiñas y Sr. Fiscal. 
Sección Segunda. 
Oeste.—Lucrecia Vives contra Ma-
nuel Sánchez Gómez. Alimentos pro-
visionales. Letrados: Montero y Ar-
mas. Paites. 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
Alto Songo contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil . Conteu-
cioSo-administrativo. Letrados: Ro-
dríguez Sigler y Sr. Fiscal. Procura-
dor: Granados. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia: 
Letrados. — Emilio Escudero. Ra-
fael Andreu, Guillermo Adams, Pedro 
Herrera Sotolongo, José Hevia, Raúl 
de Cárdenas. 
Procuradores. — A. Daumy, José 
TTrquijo, Pascual Ferrer, Nicolás Ster-
l ing y Varona, Claudio Lóseos, Este-
ban de la Tejera, Victoriano de la 
Llama. 
Mandatarios y partes.—Francisco 
C. Ferregur, Rosa Amelia Ramos. Pa-
blo Piedra, Francisco Díaz, Rafael 
Vélez Mayorga, Isaac Regalado, Ma-
nuel Menéndez Benítez, Oscar de Zu-
yas y Valera, Juan J. Piedra. 
de la Unión 
de fabricantes de Tabacos 
todas de primordial importancia para la 
industria tabacalera, por cuyos intereses 
vela la Asociación con tanto celo y defien-
de con tanto tesón. 
En la citada Memoria se inserta tam-
bién un estado demostrativo del movi-
miento de la caja de la Asociación duran-
te el año, una sección de estadística rela-
tiva a la producción, exportación y con-
sumo del tabaco y copias de las diversas 
instancias eelvadas al Gobierno, informes 
de la Asociación sobre varios asuntos, etc., 
etcétera. 
Lo que hay que sentir verdaderamente, 
es que según se expresa en la Memoria, 
no tiene la Directiva de la Corporación la 
satisfacción de poder registrar cambio fa-
vorable alguno en la situación general de 
la industria del tabaco, porque, "lejos de 
mejorar esa situación, que viene agraván-
dose de día en día, se ha empleorado en el 
último año fiscal, pues la exportación de 
tabaco torcido durante ese período, tuvo 
una disminución de 101,246 tabacos, con un 
valor de $281,046; cifras éstas que, si bien 
no resultan elevadas, son, sin embargo, su-
ficientes para demostrar que la industria 
del tabaco decrece en vez de prosperar. 
Cierto es que el cuadro de la exporta-
ción del tabaco y sus derivados, durante 
el año que se menciona, señala un aumen-
to de $367,485 sobre la exportación de esos 
productos en el año fiscal precedente, y 
que la exportación de cigarros y picadura 
acusa un aumenta en el mismo período, de 
1.031,098 cajetillas de cigarros, con un va-
lor de $81,004 y de 137,895 kilos de picadu-
rar con un valor de $165,528; pero eso no 
prueba que la situación de la industria 
haya mejorado, porque ni el aumento de 
la exportación total de tabaco y sus pro-
ductos es de consideración, ni el valor de 
las cajetillas de cigarros y de los kilos 
de picadura exportados en 1911 a 1912, ni 
el de las cajetillas y kilos que regularmen-
te se exportan por todas las Aduanas de la 
República, bastan para convertir en prós-
pera la decadente situación general de la 
industria del tabaco, puesto que la suma 
i de esos valores sólo asciende a la canti-
dad de $794,459, que no representa más 
que el 2'06 por 100 del valor de toda la 
exportación de tabacos, y el 6'47 por 100 
del de la exportación de tabacos torci-
dos, que en el año a que se refiere esta 
Memoria, fué de $12.271,842." 
Después de leer la Memoria a que nos 
contraemos y de darnos cuenta de su enor-
me y meritoria labor realizada por la Aso-
ciación de Fabricantes de Tabacos, en un 
año en pro de la industria, no podemos 
menos que enviar á su Directiva nuestro 
más sincero y entusiasta aplauso por el 
feliz éxito de sus hábiles gestiones, de-
seándole que continúe recorriendo con 
Igual buena suerte, como hasta aquí, el ca-
mino que aun le falta para colocar a la 
industria tabacalera del país en el grado 
de prosperidad a que aspira. 
En la Memoria de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros de la Is-
la de Cuba, que hemos recibido ha pocos 
días, se detallan sucintamente los traba-
jos realizados durante el último año social, 
que es el XXV de la existencia de tan 
prestigiosa corporación, que con tanto 
acierto preside el señor Rafael García Mar-
qués, cuyas gestiones, hábilmente secun-
dadas por los señores que constituyen la 
Directiva de la Asociación se han mere-
cido el,aplauso general de los señores aso-
ciados. 
Entre los trabajos de mayor importan-
cia que ha llevado a efecto la citada Aso-
ciación durante el año, deben mencionar-
se muy especialmente las gestiones rela-
cionadas con e>\ impuesto, la ley creando 
la precinta de garantía nacional, el "mo-
dus vivendi" con Esaaña, el tratado de re-
ciprocidad con los Estados Unidos, el de 
bultos postales, el proyecto de la ley de 
marcas y patentes, los sellos del impues-
to a las cajetillas de cigarros y otras más. 
TODO E L PUEBLO 
P^dió á Una que se le Diese el Herpi-
cide Newbro 
De algún tiempo á esta parte está en to-
dos los labios esta palabra, y no pocas 
gentes se preguntan lo que significa, aun-
que no hay quien niegue que el Herpicide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una expli-
cación de una cosa buena, vamos á decir-
les que el Herpicide significa "destructor 
de la Herpes" y "Herpes" es el nombre 
I familiar de una enfermedad causada por 
varios parásitos vegetales. Un microbio se-
i mejante causa la caspa, la comezón del cue-
ro cabelludo y caída del cabello. Este e» 
I precisamente el microbio que el Herpicide 
i Newbro destruye sin tardanza, cumpliendo 
j lo cual el cabello vuelve á crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
american. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
o n 
D e l T o r n e o d e B r e s l a u 
APERTURA DE LOS TRES CABALLOS 
BLANCAS NEGRAS 
Breyer Baila 
P 4 R 
C 3 AR 
C 3 A 
P 4 D (b) 

















P 4 R 
C 3 AD 
P 4 AR (a) 
PA x P 
C 3 A (C) 
P 4 D 
CR x C 













Se rinde, (g) 
NC TAS: — 
(a) .—Una jugada débil que bien puede 
decirse no tiene explicación, pues supo-
niendo que el blanco no tiene nada me-
jor, siempre puede Jugar A 5 C y la posi-
ción se convierte en un Ruy López, en 
que las negras han defendido con P 4 AR 
que como es sabido es mala para el ne-
gro. 
(b) .—El blanco se aprovecha de la ju-
gada débil del negro para atacar a fondo. 
(C) _Esta parece la jugada natural, pe-
ro como es verá, el resultado es desas-
troso. Lo mejor hubiera sido C x C, P x C, 
A 5 C. 
((j).—El golpe de gracia que es el co-
mienzo de una magnífica combinación que 
las blancas habían preparado. 
(6) _S1. .. 9 C 3 A, 10 A 7 A! t t R x A, 
11 C 5 Rt R 3 R, 12 D 7 At y mate a la 
siguiente con C 4 A o P 4 CR. 
(f) .—c x P era lo único que quedaba. 
La jugada del texto pierde de corrido. 
(g) _ .̂Rara vez sucede en las partidas 
modernas un eejmplo como el presente que 
demuestra lo que muchos no quieren 
creer y es que en otros tiempos habían 
partidas brillantes constantemente debido 
a la falta de conocimientos teóricos. Si 
Baila hubiese jugado de acuerdo con lo 
que hoy se sabe no le hubiera sucedido de-
sastre semejante. 
NEGRAS 
'¿i l i l i íl 
í l í I t e 
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BLANCAS 
Las blancas juegan y dan mate en 3 
jugadas. 
En adelante de cuando en cuando publi-
caremos variantes de diferentes a 
generalmente en uso hoy día ]> 
menzar publicamos hoy una d^i d ̂  Co" 
pez. Ruy 
P 4 R 1 P 4 R 
C 3 AR 2 C 3 AD 
A 5 C 3 P 3 D 
A x Ct 4 P x A 
P 4 D 5 p x p 
C x P 6 A 2 D 
CD 3 A 7 C 3 A 
0-0 8 A 2 R 
A 5 CR 9 0-0 
B 3 D I» P 3 TR 
A 4 T 11 C 2 T 
A x A 12 D x A 
De aquí en adelante el juego prosi 
de acuerdo con las ideas del jugador ^ 
ro hasta aquí tenemos las 12 primeras ^ 
gadas de la variante P 3D tal como la i ^ 
gan la mayor parte de los grandes xc^' 
tros. 8" 
J. R. CAPABLANCA. 
LA OFRENDA DE GDBA 
CAPABUSm 
Recaudación anterior: 
Oro americano $ LGTC-oo 
Oro español 1,359-52 
Plata española 1Í633-68 
Talonario .número 114, a cargo del señor 
Alcalde Municipal de Morón: 
Alonso Expósito y Emilio Viera á 
peso cada uno ^ 2.011 
Liborio Expósito 3,. 
Liborio Expósito 
Diez y siete señores a 20 cts. . . 3.̂  
Total en plata $ g.ĝ  
Talonario número 115, a cargo del doc 
tor Francisco Pórtela: 
Un admirador, Honard Triend, T. 
Englishard, Nicolás de Cárde-
nas, Primo Suárez, Nemesio ¿ 
Corso, Antero Prieto, R. Gon-
zález, Eduardo González, Anto-
nio Quesada, Facundo Gutié-
rrez,. Ladislao Menéndez, C. T. 
Moeller, G. Cuadra y M. Eche-
zaneta, a un peso cada uno. . . $16-00 
Jobina Fernández, Claudio Suá-
rez y N. Santos, a cincuenta 
centavos cada uno 1.5Q 
Sr. Graupera y señora 30 
N. Otartemam 40 
Del talón número 116, a cargo del 
señor Alcalde de San Luis, que 
se incluye en éste mo 
Suma en plata 19-80 
Talonario número 117, a cargo del se* 
ñor Alcalde Municipal de Placetas: 
Ledo. S. Troya $ 1-00 
Leandro Castañón y Tomás Mo-
nerol, a 60 cts. 1-20 
José C. Poveda, José M. Rodrí-
guez, Manuel Trejo y Llsardo 
Pérez, a 40 cts 160 
Juan F. Sánchez José M. Fernán-
dez, Emilio G. Pérez y Francis-
co G. Busto, a 20 cts. . . . , 8» 
Suma en plata. . . > >. % 4-60 
Recaudación total hasta la fecha: 
Oro americano, « . » » . $ 1,676-00 
Oro español. . , 1,359-52 
Plata española • . 1,663-84 
Habana, Agosto 23 de 1912. 
T R A T O S 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . — S é p a n l o n u e s -
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L N E A 
W A R O 
(NEW YORK AND CUBA MAiL S, S. Co.) 
C i i Y í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ¡os lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $2000; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 36. 
C 1408 156-7 Ab-
GOMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQOE 
wm míi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vat»or correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orfluee-
tas do reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Septiembre ajas 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r a s r í a , S a r a í a í i d e r 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r - u n a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a í r e 
Admiten carga 7 pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carja en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA' 
TIS desde la Machina á bordo. 
En 1*. clase dfisde . . $ 148-00 Oro Am. 
En 2a. clase desde . . 126-00 " " 
En 3». Preferente. . . 83-00 " " 
Tercera clase 35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
• Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS IIUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado on sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberea y demás puertos de Europa con 
conocimienio directo. 
Los billetes de! pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documer*os de embarque 
hasta el día 28 y la carga : bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia sóí- se reciba en la 
Administración de Ccrrso?, 
V A P O R E S C O R R E O S 
íe la C o i á T f a i s ü e s 
¿ - N T E S D E 
A ü f m i O LOPEZ 7 C? 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán ANTICK 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d B z 3 
el 30 de Agosto, á las doce del día, llevando 
la correspondencia ptíblica. 
Admit» carga y pasajoros, & ¡os que se ¡ 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za fiotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
purarse todos loa efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
3l nombre y apellido de su dueño, asi 
como el del puerto de deátino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
Jas diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agüito último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
CAPITAN ORTUSE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g y a y C m b a ñ é n 
ARMADORES 
ta» ZuktayGarÉ, M a Ko. 20 
O 27SS üm. 1 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE L A H A B A N A 
durante el mes de Agosto de 1912 
V a p o r J U L I A 
Jueves 29, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á ia ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábac.o 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos les martes á las 5 de 5c t s ^ * 
Para Isauela de Sagua y Caibarlén. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde di} 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida, 
Atraques «n Guantánamo 
Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Calma' 
ñera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Cal mai-
llera. 
A V I S OfS 
Los conocimientos para los emparquea 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no admiii^dose ningún embar-
que con otros e^üocimientos que no soan 
precisamente ios quo la Empresa facilita 
En los conocimientos aeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exae' 
titud las marcas, números, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia del recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de .'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de e* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qus 
ea la casilla correspoiadiente al couteuir 
do, solo se escriban las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda ve» 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar la clase del contenido de cada 
bulto 
Los señores embarcadores de bebida-
sujetas al Impuesto, doberán detallar ou 
los conocimientos la clase y conterioo d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondíante al país <Sfl 
producción se escribirá cuaíquíera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero.'' ó las dos 
si el contenido del bulto d bultos reuní» 
ten ambas cualidades. 
Hacemos público, para general eonool-
tniento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqne 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que eres con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Ca 
merciantes, que tan pronto estén los bs 
ques á la carga, envíen la que tengan dm-
purista, á fxn de evitar la aglomeración e« 
los últimos días, con perjuicio de los ooa-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de ia noche, con los rlejgoQ 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE H MR RE RA, S. en C 
C 2370 78-1 Jl. 
Compañ ía Naviera de Cuba 
(S. A,) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capi tán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardoi 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beacli_ f 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M . García Pulido.— 
Uagigedo números 8 y 10. Habana. 
'J 2766 Ag. 1 
G. L i n GÜILOS Y CIA. LTD 
HAJVQl'KROS.—>1 KliCADIORICS 22. 
Casa originalmente establecida ea l&t i^f 
Giran Letras & la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Ipatadoa Unidoii, 
Dar especial atención 
ORANSFKRliJNCIAS POR El. OAKl.K 
C 2366 78-1 Jl. 
H I J O S DE R, A R G U E L L E S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Toléfono A-U564.—Cnblci "RamoaargrUe" 
J^pCsito/í y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos d^ valores, haciéndose cargo del Ca 
bvc y Remisión de dividendos é intoro-
ses. Préstamos y Pignoraoiones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre las 
principales piazas y tamblí-n sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Tclf-íono A-174U. Obispo nAm. 2), 
Apartado nfimero 71S. 
Cable DANCES. 
Cuenta» corrientes. 
Depósitos con y sin InterCn. 
Descuentos, Pigraoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales do los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobro todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Cariarlas, asi 
como las principales do esta Isla. 
CORRESPONSAI.KS DEL «ANCO DE ES-
PA«A ír-,X LA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 Jl. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR IOS, esqnin» 4 A H A ? H & 
Hacen pavos por eJ cable, í»*1" 
cartas d« crédito y airan letras 
4 corta y larga rlsta, 
sobr* Nueva York, Nueva Orleans, 
cruz, Méjico, San Juan de Puer gayoi)a, 
Ivondres, Parte, Burdeos, Lyon, rf,n0vh 
Hambuvgo, Roma Nápoles, Mil&n- ^ 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Sai,̂  ,:'nci9. 
tln, Dieppe, Tolouse. Venecia, í'i0 
Turín, Maslno, etc.; asi como sobre 
las capitales y provincias de 
ESPASA B ISLAS CANARIAS 
2877 156-14^ 
Z A L D O Y 
CUBA N U K S . 76 V 7 8 - ^ 
Hacen pagos por el cable, °ir8^e 'or60 
cortA y larga vista y dan cartj orlc*n* 
sobre New York, Filadelfla, ^ V , ^ . B«r< 
San Francisco, Londres, Parlü. iJudades 
celona y demás capitales y c.' jvíéJK" 
portantes de los Estados Unía ^ ê-
y Europa, así como sobre toa toa a 
blos de España y capital y y 
M Ĵ'co- ?>fiore3 
En combinación con los fei ciben or 
Hollín and Co.. de New Yor^, de s0i&r9 
denes para la compra y v6"'* de lWn0, 
6 acciones cotizables en la Vo reC¡ben p 
ciudad, cuyas cotizaciones «> 
cable directamente. 
C 2365 
A M A R G U R A N U M ^ t r M 
Hacen pagos por el <-,ablc * jíe^ âiefc 
á. corta y larga vista. «»^elaS caP'g / 
Londres, París, y sobre toda^ gaifiafe 
y pueblos de España é i - ^ 
Canarias. sc^oS 
Agentes de la Compañía 
tra incendios . . . IL . 
4' R O Y A L 156.1 » 
C 2368 
j D I A B I O D E TjA M A R I N A . — f l E t n c í S n 5 e Ib m a ñ a n a . — A g o s t o 2 5 151^. 
U O T A S J E A R T E 
M ú s i c a 
& o p e r í a v i enosa , y a g á s t a l a , 
a ^ u e v o s s enderos r e s u c i t a n d o 
^LRS produoc ianes . 
0íl^ •u -i ps trenado en M u n i c h u n a 
p se " 
o ^ c u y a m ú s i c a e s t á -
^ V a l s ^ de J o s é L a n n e r , 
tor,c011 
t i t u l a d a " E l a n a i g u o V i e -
c o n s t i t u i d a 
«1 crea -
.1 v i e jo S t r a u s s , d e l v a l s v ie-
^ t eón J e s s e l , e l c o m p o s i t o r de u n 
de orquesta m u y p o p u l a r en 
f020 nia " L a p a r a d a d e los s o l d a -
^ a ülóni'O," h a c o n c l u i d o u n a ope-
atIon texto de J a c o b y . 
L a tií>le d r a m á t i c a M a r g a r i t a 
t í^zenauer, qne h a b í a f i r m a d o u n 
trato por tres año:s c o n la e m p r e s a 
i teatro de H a m b u r g o , no p a r e c e 
Ütmesta a . cumpl ir lo , p u e s h a a n u n -
• ño su p r ó x i m o e n l a c e c o n el s e ñ o r 
J ^ j f l o n t a n a , c o n el q u e e m p r e n -
^ E l ' P a d r e H a r t m a u n h a t e r m i n a -
¿ím nuevo orator io . 
E s i m " T e d e u m " q u e no se l i m i t a 
oner en m ú s i c a el h i m n o a m b r o s i a -
^ s i n o qne cons is te en u n o r a t o r i o 
A c a d o a e n s a l z a r el t r i p l e m i s t e r i o 
,1a creac ión , l a r e d e n c i ó n y l a t r a n s -
SturáMón, e m p l e a n d o d i v e r s o s p a s a -
. ¿e los sa lmos y los m á s c a r a c t e r í s -
S 0 s V e r s í c u l o s d e l " T e d e u m . " 
^ E n P a r í s , el p i a n i s t a G o t t f r i e d 
(khion ha dado a c o n o c e r l a " F a n t a -
6ia c o n t r a p u n t í s t i c a , " d e F e r r u c c í o 
^soní i A ¿ ^ e 
^ E l verano es l a é p o c a de los Mes-
iales. E n S e p t i e m b r e p r ó x i m o se v e -
nficará en S o n d e r s h a u s e n u n o dedi -
co a L i s z t . 
En otro t i empo e l f a m o s o m a e s t r o 
gffostranbraba a c u d i r desde W e i m a r 
y tomaba p a r t e en los c o n c i e r t o s do-
minicales; en el los a v e c e s e j e c u t a b a 
la capilla d u c a l o b r a s s u y a s de or-
qnesta, m a n u s c r i t a s a ú n . 
A muchos s o r p r e n d e r á l a i d e a ,de 
realizar una f i e s ta d e l a i m p o r t a n c i a 
líe la que se p r e p a r a , en u n a l o c a l i -
dad tan s e c u n d a r i a de A l e m a n i a ; pe-
ro cuando personas como s i r A l e j a n -
dro Maekenzie. el m a e s t r o i n g l é s , lo 
han creído fac t ib l e y c o n v e n i e n t e , s u s 
razones t e n d r á n . 
-jÉiti el r e c i e n t e f e s t i v a l m u s i c a l 
de Viena se h a e s t r e n a d o u n a s in fo -
nía postuma d e G u s t a v o M a h l e r . 
; La . . ."Octava" l a d i ó a c o n o c e r s u 
mismo autor en M u n i c h , e l a ñ o a n t e s 
de su muerte. L a n u e v a p a r e c e h a b e r 
sido compuesta, en p a r t e a l menos , 
sutes de esa " O c t a v a . " 
Augusto S p a n u t h , e l conoc ido a u -
tor dé " S í g n a l e , " d e L e i p z i g , cons i -
dera el p r i m e r t i e m p o como e l m á s 
importante, pero lo que d i c e s o b r e l o s 
otros tres no d a g r a n v a l o r a ese elo-
Igio. ';,: . , • •> .;- - * . - ^ -
- ^ l * - S e x t o f e s t i v a l ' a l e m á n " or-
ganizado por l a " N u e v a S o c i e d a d 
Bach" ha t en ido l u g a r e n B r e s l a u s. 
principios de l v e r a n o , o f r e c i e n d o co-
fflo otoa p r i n c i p a l l a g r a n " M i s a , " 
de BacH. 
Iíos cuatro s o l i s t a s e r a n de r e n o m -
bre: las s e ñ o r a s A n a S t r o n c h - K a p p e l , 
María P h i l i p p i y l o s s e ñ o r e s W a l t e r 
y Messchaert. 
I En una r e u n i ó n d e los soc ios cele-
rada con este m o t i v o , e l D r . W o l f f -
h e i m d i ó e x p l i c a c i o n e s c i i r i o s a s acei*-
c a d e u n v o l u m e n m a n u c r i s t o d e l a ñ o 
.1700, e n c o n t r a d o p o r é l , y q u e con-
t i e n e c o m p o s i c i o n e s d e s c o n o c i d a s de 
B a c h y o t r o s m a e s t r o s d e l a é p o c a . 
— L a i n i c i a t i v a d e l A y u n t a m i e n t o 
de H o m a c o n c e d i e n d o u n a s u b v e n c i ó n 
a l T e a t r o C o s t a n z i , c o n l a c o n d m ó a 
de^ que se r e p r e s e n t e u n a p a r t i t u r a 
i n é d i t a de m a e s t r o s i t a l i a n o s , h a i e s -
e n c a d e n a d o u n a a v a l a n c h a d e p r o -
d u c c i o n e s s o h r e l a s e s p a l d a s de los 
m a e s t r o s e n c a r g a d o s d e e scoger l a 
ó p e r a f a v o r e c i d a c o n el p r e m i o . 
L o s c o m p o s i t o r e s todos se h a n p u e s -
to a, l a o b r a ; se d i s c u t e n l a s p r o p o s i -
c i o n e s de los ed i tores p a r a l a s p r i n -
c i p a l e s r e p r e s e n t a c i o n e s ; l o s j ó v e n e s 
m ú s i c o s a n d a n a c a z a de l i b r e t o s ; los 
d i r e c t o r e s de o r q u e s t a e s c u d r i ñ a n los 
r i n c o n e s b u s c a n d o v i e j o s " s p a r t i t o s . " 
i n é d i t o s y s u s c e p t i b l e s de e x h u m a -
c i ó n . 
E n t a n t o , se c o m e n t a t a m b i é n l a s 
i n i c i a t i v a s d e l n u e v o e d i t o r L o r e n z o 
S o u z o g n o , que, d e s t a c á n d o s e d e l a y a 
f a m o s a c a s a e d i t o r i a l d e E d u a r d o 
S o u z o g n o , q u i e r e e s t a b l e c e r s e s o b r e 
u n a m á s a m p l i a base de a c c i ó n , y v a 
a c a p a r a n d o l a s o b r a s d e l o s m a e s t r o s 
i t a l i a n o s m á s en b o g a . 
S u golpe m a e s t r o h a s i d o e l de ase-
g u r a r s e l a c o o p e r a c i ó n de F e á m M á s -
c a g n i y Q-ahriel d ' A n n u n z i o . E l poe^ 
t a , e x p a t r i a d o p o r r a z ó n de los n u -
m e r o s o s a c r e e d o r e s que le h a n h e c h o 
i m p o s i b l e l a v i d a e n s u p a í s , p a r e c e 
p r ó x i m o a t r a s p a s a r d e n u e v o l a s 
f r o n t e r a s : s u s i n g l e s e s se m u e s t r a n 
-menos i n t r a n s i g e n t e s . 
P a r a M a s c a g n i h a e scog ido a n 
a s u n t o b a s t a n t e m a n o s e a d o : e l d e l a 
t r á g i c a h i s t o r i a d e H u g o y P a r i s i . . .a . 
P e r o a l m ú s i c o l e h a e n t u s i a s m a d o , 
p u e s p a r e c e que o f r e c e s i t u a c i o n e s y 
e p i s o d i o s p o é t i c o - l í r i c o s d e m u c h a 
e f i c a c i a . 
M a s c a g n i h a dado a c o n o c e r a l p i a -
n o l a e s c e n a final, y h a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n l a s u m a senc i l l e z , c a s i ele-
m e n t a l , de l a h a r m o n i z a c i ó n , d e s p u é s 
d e l a f a c t u r a m á s t u p i d a de l a " A r n i -
c a . " N o p u e d e , es c i e r t o , f o r m a r s e 
j u i c i o d e l todo p o r u n a s o l a p a r t e , 
m a s e l h e c h o c i t a d o p u d i e r a d a r m o t i -
v o a. s u p o n e r l a v u e l t a d e l m a e s t r o a 
l a t í a d i c i é n i t á l i c a m e n t e m e l o d i s t a 
d e " C a v a l l c r í a r u s t i c a n a . " 
D e s p u é s de ^ P a r i s i n a " d a r á o t r a 
o b r a M a s c a g n i , t a m b i é n en c o l a b o r a -
c i ó n c o n el b o m b e a d o p o e t a l i o m é s . 
" L a r o s a de C h i p r e " ( q u e a s í se 
l l a m a r á ) es d e a s u n t o a lgo e x t r a o r -
d i n a r i o . U n a m u c h a c h a , , r i y a l e n a m o -
r e s de l a R e i n a d e C h i p r e , es c o n d e -
n a d a a m u e r t e p o r l a s o b e r a n a , e i n s -
t r u m e n t o de m u e r t e es e l s u t i l , em-
b r i a g a d o r y t e r r i b l e v e n e n o de l a s 
m a r a v i l l o s a s r o s a s d e l a i s l a de V e -
n u s , a p r i s i o n a d o en e l • ¿ r o m a i n t e n s o 
d e a q u e l l a s e s t u p e n d a s flores h o m i -
c i d a s ; |MM 
i A l fondo de üa a c c i ó n d e s t a c a s u c i -
m a i n f l a m a d a e l V e s u b i o . 
X . X 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia les desde u n 
peso l a m e d i a docena e n ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o m p . , S a n R a f a e l 3 2 . A l m a c é n de 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
S E L E C C I O N A N D O 
¡LAS M U J E R E S P R I M E R O ! 
L e y e s d e l m a r y d e l a n a t u r a l e z a . — 
L a s m u j e r e s y e l d e r e c h o de m o r i r . 
— E n s e ñ a n z a s d e l " T i t a n i c . " 
L o s g r a n d e s d e s a s t r e s , s e m e j a n t e s 
a l d e l " T i t a n i c , " p o n e n e n e v i d e n -
c i a l a s c a r a c t e r í s t i c a s e x t r e m a s que 
e x i s t e n en es tado l a t e n t e e n l a n a t u -
r a l e z a h u m a n a . F e l i z m e n t e e n este 
caso n u e s t r o a s o m b r o es de a d m i r a -
c i ó n , pero a vece s es de h o r r o r . Se -
g ú n d i j o u n o de n u e s t r o s e s c r i t o r e s : 
" L o s c a p i t a n e s de l a i n d u s t r i a , l o s 
s e ñ o r e s d e l d i n e r o , los h o m b r e s i de 
l e t r a s , los m a r i n e r o s de r u d o h a -
b l a r , todos e l los se h a n d e j a d o a r r a s -
t r a r c o n c a l m a a s u s u e r t e , h u n -
d i é n d o s e en doce m i l p ies de a g u a 
a z u l , c o n e l obje to de que l a s m u j e -
r e s de c u y a s v i d a s e r a n r e s p o n s a -
b les , t u v i e s e n p r o b a b i l i d a d de s a l v a r -
se. ¡ H a q u e d a d o d e s a g r a v i a d a n u e s -
t r a c i v i l i z a c i ó n ! " 
E r a t a l v e z i n e v i t a b l e que e n e s t a 
é p o c a de a g i t a c i ó n s u f r a g i s t a , e l co-
r o de a l a b a n z a s que h a l l e n a d o e l 
m u n d o entero y a r r a s t r a d o a, l a s m u -
j e r e s de ' I n g l a t e r r a a i n i c i a r l a es-
p l é n d i d a s u b s c r i p c i ó n d e s t i n a d a a 
l a s v i u d a s e h i j o s de l a s v í c t i m a s d e l 
" T i t a n i c , " s u s c i t a s e n l a s p r o t e s t a s 
de a l g u n a s m u j e r e s que no c o n s i e n -
t e n en a c e p t a r es ta c o n t e s t a c i ó n , y 
t r a t a n de d i s c u t i r h a s t a e n es tas 
c i r c u n s t a n c i a s los d e r e c h o s d e l h o m -
b r e p a r a e s c u d a r a l a m u j e r c o n -
t r a los r i e sgos c o m u n e s de l a m u e r -
te. 
L a d y A b e r c o n w a y o p i n a que es te s a -
c r i f i c i o " n o debe s e r p e d i d o a l 
s exo m a s c u l i n o n i s e r a c e p t a d o p o r 
e l sexo f e m e n i n o . " E l a r g u m e n t o que 
p r e s e n t a en a p o y o de es ta a f i r m a -
c i ó n es q u e no conoce " n i n g ú n 
otro e j e m p l o en n i n g u n a de l a s c i r -
c u n s t a n c i a s g r a v e s de l a v i d a ; en que 
los i n t e r e s e s de l a s m u j e r e s • s e a n 
p r e f e r i d o s a l o s de los h o m b r e s " . 
M r s . F l o r a A n n i e S t e e l , l a cono-
c i d a e s c r i t o r a , p r e g u n t a : " ¿ S e r á p r i -
m e r o e l h o m b r e o l a m u j e r , e l 
d í a en que todo se s e p a , y en q u e los 
p r i m e r o s s e r á n los ú l t i m o s y los ú l -
t i m o s los p r i m e r o s ? " 
M r . G - e r m i n g h a m s u s c i t a l a cues -
t i ó n de s a b e r s i e l h o m b r e debe d a r 
s u v i d a p o r " u n a m u j e r c u a l q u i e r a 
e n p e l i g r o ' , en. v e z de r e c o r d a r los 
derechos que sobre e l l a t i e n e n s u 
espOsa y s u s h i j o s ausentes . 
M . A l f r e d o C a p u s o p i n a que es ta 
t e n d e n c i a a s a l v a r p r i m e r o a l a s 
m u j e r e s es e l r e s u l t a d o de n n a 
t r a d i c i ó n c a b a l l e r e s c a . L a d y A b e r -
c o n w a y d ice r e s p e c t o d e l s a c r i f i c i o 
m a s c u l i n o que es m e r a m e n t e " u n a 
h e r m o s a t r a d i c i ó n d e l m a r . " P e -
r o c i e r t a m e n t e es a l g o m á s q u e u n a 
t r a d i c i ó n de los t i e m p o s c a b a l l e r e s -
cos o d e l m a r . E s l e y de n a t u r a -
l e z a ; es u n i n s t i n t o c o m ú n en to-
dos los p a í s e s c i v i l i z a d o s o p r i v a d o s 
de c i v i l i z a c i ó n . P a r a p r o t e g e r l a v i -
d a y e l h o n o r de sus m u j e r e s , los 
s a l v a j e s no v a c i l a n e n e n t r e g a r s u 
v i d a . L a m a y o r p a r t e de l a s gue-
r r a s en tre t r i b u s , y odios e n t r e a l -
d e a s t i e n e n p o r o r i g e n este i n s -
t i n t o . L o s m á s poderosos i n s t i n t o s 
de l a n a t u r a l e z a i m p e l e n a l h o m b r e a 
c o n s e r v a r s u v i d a a t o d a c o s t a . 
L o s p r i n c i p i o s p u r o s , , s i n d a r l e espe-
r a n z a n i r e c o m p e n s a de a p l a u s o s , 
le a r r a s t r a n a p e r d e r l a . Y e n este 
c o n f l i c t o lo m e j o r de los i n s t i n t o s 
se s e p a r a de lo peor , como e n e l d í a 
d e l j u i c i o , y l a v i c t o r i a f i n a l , se-
g ú n o b s e r v a e l " T i m e s , " e n lo que 
se r e f i e r e a l a v i d a , es p a r a e l á n -
ge l o l a b e s t i a que r e s i d e n e n e l 
h o m b r e . E l á n g e l t r i u n f a t a n a me-
n u d o p o r q u e no ex i s t e h o m b r e , t a l 
vez , p o r c o b a r d e o e g o í s t a que sea , 
que no desee que en t a l h o r a e l 
á n g e l t e n g a l a v i c t o r i a en s í m i s -
m o . 
L o s h o m b r e s que m u e r e n p a r a que 
l a s m u j e r e s o los n i ñ o s v i v a n , h a c e n 
m á s que s a l v a r o t r a v i d a a l p r e -
c io de l a p r o p i a : r o b u s t e c e n l a fe 
de l a s g e n e r a c i o n e s . 
M r s . H a r o d ( F r a n c é s F o r h e s E o -
b e r t s o n ) e s c r i b e : " E l h o m b r e debe 
s e r c a b a l l e r o s o c o n l a m u j e r , n o p o r -
que l e s e a i n f e r i o r ( p u e s e n ese con-
cepto t a m b i é n d e b e r í a s e r c a b a l l e r o -
so p a r a c o n los a n i m a l e s ) s i n o p o r -
que es s u m a d r e . C u a n d o e s t u v o de-
s a m p a r a d o , e l l a se lo d i ó todo s i n 
e x c e p c i ó n , y , p o r lo t a n t o , a l v e r s e 
en e l caso de m o r i r p o r e l l a , c u m p l e 
c o n s u d e b e r d e l m o d o m á s h e r -
moso . Q u e este s e n t i m i e n t o de c a -
b a l l e r o s i d a d h a y a de d i s m i n u i r p o r -
que e l l a r e c l a m a que se l e d é v o z 
e n e l g o b i e r n o de este m u n d o que 
e l l a p u e b l a , c o n s t i t u y e u n a s o m b r o -
so a r g u m e n t o que d e m u e s t r a u n a p e r -
c e p c i ó n d e l s i g n i f i c a d o f u n d a m e n t a l 
do l a c o n d u c t a . ' * 
A l i c e M e r y D a w s o n ; " M e a l e g r o ; 
e n v e r d a d , de que l a c u e s t i ó n h a y a s i -
do s u s c i t a d a p o r u n a m u j e r a u t o r i -
z a d a e i n t e l i g e n t e , y t engo p l a c e r 
en a p o y a r a l a d y A b e r c o n w a y e n sus 
r e i v i n d i c a c i o n e s de t r a t a m i e n t o i g u a l 
p a r a h o m b r e s y m u j e r e s e n casos 
s e m e j a n t e s a l a p é r d i d a d e l " T i t a -
n i c . " E s u n a i d e a f a l s a e i n s e n s a -
t a l a de que d e b e n s e r p r e f e r i d a s 
l a s m u j e r e s y s a l v a g u a r d a d a s a c u a l -
q u i e r p r e c i o , y es i g u a l m e n t e i n s e n -
s a t a y c r u e l l a de o b l i g a r a l a s 
m u j e r e s a v i v i r c o n t r a s u v o l u n t a d , 
e n c i r c u n s t a n c i a s t a l e s que l a v i d a h a 
de p e r d e r todo v a l o r p a r a e l l a s y 
de o b l i g a r a los h o m b r e s a s a c r i f i -
c a r l a s sus v i d a s , p o r m á s v a l o r que 
t e n g a n p a r a e l los o p a r a lo s d e m á s . * * 
F r a n c é s M . G a t t y d e c l a r a a l a d y 
A b e r c o n w a y que s i se h u b i e s e h a l l a -
do en el " T i t a n i c " h a b r í a e v i t a d o 
t e d a p r o b a b i l i d a d de que se l e s a l -
v a s e p r i m e r o , p e r m a n e c i e n d o e n u n o 
de los c a m a r o t e s h a s t a que e l ú l -
t i m o bote h u b i e s e d e j a d o e l b u q u e , y 
que n a d i e h a b r í a t e n i d o t i e m p o de 
s o c o r r e r l a . 
M . S t e e l y M , (o miss") D a w s o n , pa> 
r e c e n e n v i d i a r a los h é r o e s d é l * * T i -
t a n i o " l a g l o r i a de s u s a c r i f i c i o , 
y e s t a r r e s e n t i d a s de que n o se 
h a y a p e r m i t i d o a l a s m u j e r e s que 
lo c o m p a r t i e s e n . E n r e a l i d a d a ú n nos 
q u e d a p o r s a b e r q u é c lase de c o m -
p u l s i ó n f í s i c a se h a . e m p l e a d o p a r a 
o b l i g a r a l a s m u j e r e s a e n t r a r en 
los botes s a l v a v i d a s . D e que l a n o -
c i ó n m a s c u l i n a de d e b e r y c a b a l l e -
r o s i d a d e s t á c o m p a r t i d a p o r l a s 
m u j e r e s , es p r u e b a e l s i n n ú m e r o de 
e j e m p l o s e n que l a s m u j e r e s a s u 
v e z se h a n s a c r i f i c a d o p a r a s a l v a r 
l a s v i d a s de los n i ñ o s . 
S e p r e s e n t a o tro p u n t o de v i s t a 
de l a m i s m a c u e s t i ó n d e l m o d o 
s i g u i e n t e : 
E l o r i g e n de este g l o r i o s o s a c i i 
f i c io de s í m i s m o , es m á s l ó g i c o 
que s e n t i m e n t a l . U n n i ñ o r e p r e s e n t a 
m a y o r v a l o r p o t e n c i a l p a r a l a r a z a 
que u n a n c i a n o . D e h e c h o n a d i e pue-
de p r e s e n t a r m a y o r v a l o r p o t e n c i a l 
que u n a c r i a t u r a . P o r lo t a n t o , p u e s , 
s á l v e n s e p r i m e r o los n i ñ o s . P e r o , ¿ de 
q u é s i r v e s a l v a r a u n n i ñ o , s i n l a m a -
d r e ? L a c r i a t u r a e s t á v i r t u a l m e n t e 
c o n d e n a d a en t a l caso . P o r lo t a n -
to, d e b e n s e r s a l v a d a s l a s m a d r e s 
c o n sus c r i a t u r a s . 
A d e m á s , a l s a l v a r l a v i d a de u n a 
m u j e r p u e d e n s e r s a l v a d a s u n a o m á s 
v i d a s de n i ñ o s , y , p o r lo t a n t o , l o m á s 
i m p o r t a n t e cons i s t e e n s a l v a r l a s v i -
d a s de l a s que e s p e r a n s e r m a d r e s . 
E s t o es u n p r e c e p t o e v i d e n t e de eco-
n o m í a de l a r a z a . P e r o en l a c o n f u -
s i ó n y p r e m u r a de los casos e v e n -
t u a l e s , n o es p o s i b l e s e l e c c i o n a r a 
l a s m u j e r e s , s e g ú n s u v a l o r desde e l 
p u n t o de v i s t a de l a r a z a , e n t r e 
l a s que s ó l o p o s e e n v a l o r p o t e n c i a l , 
y p o r lo t a n t o , s ó l o q u e d a l a r e g l a ? 
" L a s m u j e r e s y los n i ñ o s p r i m e r o * ' . 
E s t e es e v i d e n t e m e n t e e l o r i g e n y 
el ob je to de e s t a h e r m o s a y h e r o i c a 
c o s t u m b r e , y s i se c o n s i d e r a n los he -
chos como es deb ido , • debe a d m i t i r s e 
que m i e n t r a s l a m u j e r s i n h i j o s p u e -
de, s i lo p r e f i e r e , m o r i r c o n s u espo-
so, l a m a d r e no debe h a c e r l o . 
g Q u é e s p o s a c a r i ñ o s a e x i s t e que n o 
p r e f e r i r í a p e r e c e r c o n s u esposo , a 
v i v i r s i n é l ? M o r i r j u n t o s es e l des-
t i n o i d e a l p a r a esposos que se a m a n . 
L a s m a d r e s , s i n e m b a r g o , s o n de-
p o s i t a r í a s de los des t inos de l a r a z a , 
y e l h o n r o s o c u m p l i m i e n t o de s u m i -
s i ó n debe a n t e p o n e r s e a l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de s u a m o r de esposas . 
E s t a s s o n a l g u n a s de l a s o p i n i o n e s 
que se h a n e x p r e s a d o d e s d e e l d í a en 
que todos f u e r o n i m p r e s i o n a d o s c o n 
los t e r r i b l e s d e t a l l e s d e l d e s a s t r e d e l 
" T i t a n i c . — " " H a r o l d R e i l l " . 
(De " L a Prensa" de Buenos A i r e . ) 
S O C I E D A D E S J S P A S O L A S 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A BENEFICA""' 
Ingresaron: J o s é L ó p e z S á n c h e z , Domin-
go L ó p e z , J o s é Ronco Chao, Manuel L ó p e z 
N ú ñ e z , J o s é R o d r í g u e z M é n d e z , J u a n Mou-
re Gómez , Benito Quintas -Gómez, J o s é Pé -
rez Vázquez , Eugenio Garrido G i l , J o s é 
G o n z á l e z Y á ñ e z , Juan M o n t é a l t o Ojea, 
Manuel - Couto P é r e z , Pedro Chao Geada, 
Enr ique P é r e z , Mariano R e y Guiadanes, 
E l i seo Lorenzo L ó p e z , Secundiho L ó p e z 
Baez, J o s é R o d r í g u e z Dopico, Antonio 
Conde A c i ó n , J o s é Gabeiras Castro, Julio 
D í a z Cúbelo , Es teban T o m á s P a r í s , J o s é 
R o d r í g u e z Condey .Antonio V á z q u e z , F e r -
n á n d e z , J o s é F e r r é Vives , Perfecto Álva-
rez R o d r í g u e z , Benigno Sampedro Aamos, 
J o s é Seds Iglesias, Antonio Souto San-
mart ín , Constantino L ó p e z V á z q u e z y Mar-
t í n V á z q u e z Cibeira . 
D e al ta: Manuel L a g e Pardo, R a m ó n 
Garc ía Otero, J e s ú s Costoya N ú ñ e z , Abe-
lardo Quint iá , Juan Otero Lago, Amadeo 
L ó p e z Doce, Eduardo Hermida F a b i á n , Ce- ¡ 
s á r e o Seoane Rivero, J o s é Antonio Ganda-
rela Dopico, J e s ú s Loureiro García-j Anto-
nio E s p i n e i r a P é r e z , .Francisco Tembras 
Otero, J o s é L e u s L ó p e z , N i c o l á s Concela 
Porta, Santiago L ó p e z V á z q u e z , Manuel 
Garc ía Dopico, Constantino R e y Saave^ 
dra, R a m ó n R o d r í g u e z Pernas , Ange l D i é -
guez V á z q u e z , Antonio Duro Fueutes 7 
J o s é Neo Gandarela . 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Danie l Torre lro Celada, Jo-
s é P é r e z P é r e z , J o a q u í n H e r n á n d e z Prie-
to, Fel ipe Acosta Amaya , Marcelino Me-
n é n d e z Díaz , Adolfo G o n z á l e z V e l á z q u e z , 
V í c t o r M. Melgara V a l d ó s , J o s é Besonal 
Gablada, J e s ú s M a r t í n e z Valdéu , P í o Me-
n é n d e z D í a z , Juan Caso García , Er ig ido 
Márquez Montes, B i b l á n Alvarez F e r n á n -
dez, A g u s t í n Berenguer RIpoll l , Gerardo 
Gonzá lez Vida l , Laureano Travieso Cade-
naba, Si lvino Alvarez M e n é n d e z , Manuel 
Garc ía Gonzá lez , J o a q u í n Art imez Puey, 
Juan Delgado Cabrera, Feder ico Moros 
Blasco y J o a q u í n Avello Selgas. 
De a l ta: Cipriano R o d r í g u e z C e b r i á n , 
R a m ó n A. Garc ía R o d r í g u e z , Manuel B l a n -
co Muñlz , Franc i sco S á n c h e z Blanco, S i l -
vino F e r n á n d e z Díaz , J u l i á n S u á r e z R í o s , 
Alfonso Navas Gonzá lez , R a m ó n O z ó n Q u é ' 
vedo, Vicente P é r e z Alvarez, Claudio S u á -
rez García , Manuel Mesa Val le , Venanc ip 
M e n é n d e z S á n c h e z , Adolfo V i l l a V i l l a , E u -
genio R o d r í g u e z P é r e z , Antonio Prieto L ó -
pez, J o s é R o d r í g u e z Alvarez, Amaro Cofl-
ño Huergo, Baldomero G o n z á l e z G o n z á l e z , 
F é l i x M e n é n d e z García , Belarmino A r i a s 
García , Manuel F e r n á n d e z Ar las , Ruperto 
Acosta Amaro y R a m ó n del Va l l e Toyos . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: R o s a Alonso, R i c a r d a Bro-
to, Cresta l ina Gonzá lez , Matilde Mayoral , 
Josefa A r i a s y E n c a m a c i ó n L ó p e z . 
De a l ta: No hubo. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A » 
Ingresaron; B' ínardino R o d r í g u e z , J o s é 
Gonzá lez , Miguel P é r e z Ojeda, A g u s t í n 
Guerra Nuez, Victorio Torres Alberto, J u a n 
C a s t a ñ e d a , Manuel Mi l ián Godoy, E v e r g i s -
to P é r e z R o d r í g u e z , Nicasio S i m ó n A l v a -
rez, Fe l ipe Guerra García , J e s ú s M é n d e í 
Truj i l lo y A n d r é s P a d r ó n C a s t a ñ e d a . 
D é a l ta: Manuel A r m a s Gonzá lez , A l -
berto G o n z á l e z , J o s é Fuentes y J e r ó n i m o 
Mart ín . 
E n E L « C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: J e s ú s B o m b í n , R a m o n a Al» 
varez y Pr imo V i l l a r . 
. De a l ta: R o s a B á r b a r a . 
iSOGIHGION VASGO-NAVAm 
DE BENEFICENCIA 
S u s c r i p c i ó n que inic ia esta 
beneficio de los familiares de 
causadas por la Galerna del 
to de 1912 en las costas de 
. Suma anterior. „. « ^ *: a 
Tiburcio I b a r r a . , . , A 
S a n t a m a r í a , Saenz y C a . , , 
R . S u á r e z y C a . .' .' », K A 
Is la , Gut i érrez y C a . . , t 
J o s é Macic ior , , s \¿ „ w 
Juan Gaubeca . , $ * x ^ K 
Fel ipe A n d r a c a . . x ^ >: 
Negra y Ga l larre ta , 
Isidoro L a u r r i e t a . . 
F e r n á n d e z , Garc ía y 
Manuel L ó p e z y C a . * 
Suero y C a . . « . , , w 
Luengas y B a r r o s . , , > 
Enr ique R.) Margar i t , „ . 
Mufiiz y C a 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . . , 
L a c í n y G ó m e z , , / „ ^ 
Romagoas y C a . , $ >: , 
Enr ique B a s c u a s . . , , 
L u i s L . Aguirre y C a . , , 
Gtaola, I b a r r a y C a . . . , 
M e n é n d e z , Bergasa y C a , 
Domingo N a z á b a l . . . . 
García , B lanco y C a . * w 
C a . 
A s o c i a c i ó n a 
las v í c t i m a s 
12 de Agos-


























T o t a l , . v y v •. . $1,780-46 
Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo Á c h ú t e g u i . 
E l Secretario, 
Juan Bengoechea. 
( C o n t i n u a r á . ) 
I F E S 
CIRUJ A N O - D E N T I S T A 
E C í ^ t o ^ ü a , 3 3 . . I I O 
os deatrlflco», e l íx ir , cepillos. Con-
26-22 Ag. 
00 R. DE 
Y 
u A O G A D O S 
cll0: San Ignacio nürri. 30, de 1 S 6. 
4. Telefono A-7081), 
J L 1» 
^ • G A R C I A C A S A R I E G O 
i'i^.il3'10 deI Hospital Número Uno. 
Vtw deI ülapennarlo « T a m a y o . » 
Wtudes 138.—Teléfono A-31T«. 
C i n j j i a — v í a s Urinarias. 
C 9700 sultas: De 4 á 5 p. m. 
Ag. 
D R . R 0 B E L I N 
Cin£liEL' S ' F i L I S , S A N G R E 
' ^ ' o n e s rápidas por sistemas 
r r , , r . m o d e r n í s i m o » 
CONSULTAS IJK 12 A 4 
E8U<S .PoBRJES G R A T I S 
M A R I A N U M E R O 9 1 . 
A - 1 3 9 2. 
Ag- 1 
C j ^ * E L E F O N O 
1, 
tf^«r'ícSLde 12 * 4.—Pobres gratis, 
h ^ c i a * ^ ' í i c a , corrientes de ajt» 
^ corrientes ga lván icas . Farádl -
vibratorio, duchas de aire ca-
C 27;44-554<—Co mpoatela 101 (boy 103) 
Ag- 1 
R O N Z A L O A R O S T E G U 1 
la Casa rtc Bcneiacen«6a 
y j Slateruidnil 
"Ufios! en las enfermedades á<y ion 
ó médicas y quirúrgicas . 
£ 273^- 108ya. Te l é íono A-SOW. 
1 
Vías urlna-
San %n {íeneril- Consultas de 12 
Vi lai- n 'ázaro núm. 246. Domicilio 
^ ' f t ^ l é l ^ eStre 4 y 6, núm. 27, Ve-
A c . 1 
M E B I C O D E PííSOS 
Consultas de 12 A 3.—Chacón 81, esetaina 
& Agruacate. Te lé fono ,S10. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Karix y Oido» 
Consultas de 1 & S. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífllls, Enfermedades de 
' Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado nflm. 18. TelMono A-24W 
C 2736 Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 3S. Te lé fono A-282S 
C 2731 Ag- 1 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la «"acuitad de 
Medicina^—Cirujano del Hospital Nft-
mero Vno.—Coasaltasí de 1 á 3. 
Amlsead núm. S4. Te lé fono A-4544, 
C 2740 Ag. 1 
S.GANGIO B E L L O Y MANGO 
ABOGADO 




DOCTOR ANTON LÜTZ 
O C U L I S T A A L E M A N 
P R A D O N U M E R O 98, A L T O S . 
De 2 a 6 todos los días. 
Lunes, Miércoles y Viernes, d« » a 
C 2853 26'13 AS-
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
Gards 4 .—La Corufia. . 
Wa abierto de nuevo su Pol ic l ín ica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
Jnferraedades: tuberculosis, neurastenia y 
vénéreas . . 
G 2860 
DOCTOR LOPEZ ViLLALOKBA 
N E R V I O S Y C E R E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael núm. 102, antisruo, altos. 
Te lé fono A-39ÍI4. 
, 9400 26-1() ^ 
GUTIERREZ DR.JUSTO 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
O 2843 19-10 AS-
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M . e á i ^ i n ^ g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a i t o s 
C 2739 Ag. 1 
GONZALO G. PONARIEGÜ 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado n&ax. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 9M 
C 2899 26-15 Ag. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
P a r a enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un a u t o m ó v i l ; para transportar 
al enfermo. 
Barreto 62. — Gnanabacoa. ~ Te lé fono 5111. 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 fi 2. 
Te lé fono A-3646. 
C 2710 Ag. 1 
D R . B E R I U A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A Q U I N T A 
D E D E P E N D I E N T E S 
C O N S U L T A S : D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo n ú m . 37, esquina a 17, V«dado . 
E X C L U S I V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I L I S 
P O R E L 606 
C 2700 Ag. 6 
D r . G u s t a v o G. D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A ¿'ASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Cónsultjt» dtarto» é e 1 & 3. 
Lealtad nú i a . 36. Te lé fono A-.4486. 
C 2729 Ag. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 86, «iota. 
G. 
Te lé fono 3SZ6 
F . 9 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Eafernaedades de niñas, sefloras 7 Cfrasta 
en seneraL C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro n ú m . 619. Te lé fono A-S71S. 
C 2727 Ag. 1 
i . A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 6S, altos. 
C 2711 
Consultas de 2 á S. 
Ag. 1 
D O C T O R C. E . F Í N L A Y 
Profesor de OftalnMUoccla 
EspeciaÜKts ea Knfermedadea de le» Ofoe 
7 de loa Oldoa. 
C O N S U L T A S : 
GaUano atan. S«. D e l l a l S y d e Z a S . 
Te lé fono A-4tt lL 
Para Pobre» ($£-00 ui mes) : 
Lnncs, Miércoles y Viernes, de 4 a B. 
D O M I C I L I O : 
Linea nfim. 15, entre J y K , Vedado. 
Teléfono* F-11T8. 
C 2728 Ag. 1 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Lu í nüm. 10, de 12 á i . 
C 2720 Ag. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 3 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el púb l i co NO T E N G i A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
I > M B C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde . 
2-00 Coronas de oro " > 
2-00 Incrustaciones n j , 
3- 00 Dentaduras " 
$ 4-00 
4- ̂ 4 
5-30 
12-72 
Extracciones, desde A ¿ , 
Limpiezas " > y 
Empastes * fe y k ; 
Orificaciones " . . . 
E » ü E N X E > S D E O R O , desci» ^ 4 = 2 ^ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a . m. á 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 a 3 p. m. 
C 2637 26_i Ag. 
D r . Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Coxunxitas 7- operaciauea de O £ í l y fie 1 fe 3 
Prado número 106 
C ?724 A g . 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista, en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nfemero 4ft. 
Consultas: de 11 á 1 j de * á. 5» 
C 2T99 A g . 1 
Dr. ñ m i s c o 1. de V e t o 
Enfermedades del OoraüOn, Pulmones, Ner-
viosas. Pie l y Venéreo-s i f í l i t icas . 
Consultas de 12 á, 2- D í a s festivos de 12 & 1. 
Trec-adero 1-4» aatisrae* TeWtfeao A-Í541&. 
C 2734 A g . 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especial í í í ta . del 
Centro Asturiano.—^Consultas, de 3 fe 4. 
Corapostela 23» ataderaa. T e l é t e n » A-4M3 
C 2733 A g . 1 
M m F E E U E Z BE VEliZQO 
ABOGADO V I fOTAKIO 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E^i£ermedades del KatOmago C Intestinas 
exclasivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Parfs, y- por e l 
anál i s i s de la orina, sangre y microscipicu. 
Consultas: de 1 fe 3 de la tarde. 
I^ímpwriHa adm. 74, alto*. 
Te lé fono 874. Automát i co A-858IL 
C 2717 Ag. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanea 
OC E L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas ds 
Par í s y Ber l ín . Consultas de 1 á S. Po*> 
brea l e 3 & 4, un peso a l mes. 
Xaduxlria afemere ISO 
. C 277.6 A g . t 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de l a Escuela de K e d t d a a 
M A S A O S V T B R A T O B I O 
Consultas de 1 fe 2 de ta tarde 
Reptaae nftm, 48, bajea. Téltímmm X4Ŝ  
Gratis s6io ivmes y miércoles 
C 2732 Ag. 1 
Tejadillo n&m. I I . 
S549 
T e l é f o n o A-304Í . 
T&-21 JTL 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOCADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y R O T A K I O 
STercaAexca 4, altos. T e l é f a a e A-2244. 
C i . *4 Ag- 1 
L á o r a t o r i o del Dr. ? \ m m 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 25-1 Ag-. 
D r . R . C h o m a t 
Ttataioiento especial de Sífilis , y enfer-
medades venéreas» Curación rfepfda. 
Consultas de 12 á 3. 
L a s nfim. 40. Te lé fono A-I34A. 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
clínico-q morreo 
D E L DR. U I C A R D O ALBALAD13JO 
Cómpratela >*úx», 101 
Entro ntnralla y Teniente Bey. 
Se practican anaiiais de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, agruas. abonos, 
minerales, .materias, grasas, azúcares , etc. 
AnAIiMis de orinen (completo), ea-
pvtos, vanicre o leche, dos peaea (2.) 
T E L E F O N O A-3^44. 
C 27J' A g . 1 
D R . L A G E 
V A S UTtrNAiOAS, S T F I L I S , V E N E R E O . 
LUPOS, H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NTUkL 45, A L T O S . 
Ceaaoltaa de 1 « 4, 
C 2925 26-22 Ag 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CtreJatso del Hospital Nfensexo Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 fe 3, Empedrado 66. Te lé fono ÍM. 
C 27S8 Ag , 1 
Pelayo Garda y Satóago 
NOTARIO P U B L I G O 
ABOGADOS 
CtIHA mm, SO. T E L E F O N O CÍ53. 
D E g A 11 A. M. T B E 1 A 5 P M. 
C 2715 Ag. 1 
E U G E I I I O m A M A G i a 
ABOCADO 
Agaacate NAm. 31, eatmina fi K n r a U a 
Altos del Canadfi Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, abintestatos y demás juicios univer-
eaies. 
^ ^ J } ^ ' - de 9 & t t í - T e l É f o n o A-60t1 
c 2712 Ag. ] 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a nüm. L Principal 10 v Í L De I á 5 
T E L E F O N O A-7&08. 
C 2721 A g . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O B E L H O S P I T A L XTJM. 1. 
Espeetaliarta en vía» arinariaa, stSlim y en* 
lerasedade« ventee na. 
E x á m e n e s nretro^efrs&Scoa y eiataaefiptoM 
Tratamiento de la STfllis por e l • « O C 
en tarecetOn Intramaaenlar « tiili 1111 iiím^ 
C O N S U L T A S K N A G O T A R NUM. « t i 
B E 12 A í . 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : , 
I>E JO A 11 D E L A MARAÑA 
DOMICXLIfkt H T L I P A N N U M E R O 20. 
OR.EUfiEHIfl ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tabercu-» 
losos. y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculosos del Hoatpital Ntinrer© Una^ 
Consultas sobra 
Tuberculosis Pulmonar y Medictna Internas. 
Martes, Jueves y Sábados, de S a i» 
P O L I C L I N I C A para ios pobres: 
Los d e m á s días, ($2-00 al mes.) 
C 2735 A g . 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
BlSdlco Ciruja jo de ta Facultad de 
Especial ista en enfermedades del estfr-. 
mago é intestinos, s egún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wtn* 
ter, de Paris , por el aná l i s i s del Jugo gfe»> 
trico. R e g r e s a r á de su viaje á Parte eft 
Noviembre próximo. Prado Ti, bajos. 
C 2742 A g . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O e 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compr» 
y venta de propiedades rúst icas y urbana^ 
Apartad» 1000. 
'Sí' 
• • « « 
1 2 
A V I S O 
R o g a m o s p o r e s t e m e d i o a 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s y d e m á s 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l l o , q u e 
n o n o s e n v í e n n i p o r t e l é g r a f o , 
n i p o r c o r r e o , n i p o r n i n g ú n o t r o 
m e d i o , d e s c r i p c i o n e s o c i t a c i o -
n e s d e a c t o s p o l í t i c o s , c o m o n o 
s e a n r e f e r e n t e s a l o s q u e c e l e -
b r e n l a s c o n v e n c i o n e s n a c i o n a -
l e s y p r o v i n c i a l e s — y e n l a s 
c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a y p o b l a -
c i o n e s i m p o r t a n t e s l a s c o n v e n -
c i o n e s m u n i c i p a l e s — d e l o s d i s -
t i n t o s p a r t i d o s o g r u p o s . ^ 
E l D i a r i o de l a M a r i n a q u e 
e s u n p e r i ó d i c o i n d e p e n d i e n t e , 
r e c h a z a r á , s i n d e v o l v e r l o s o r i -
g i n a l e s , t o d a e s a c l a s e d e i n f o r -
m a c i ó n , p o r c a r e c e r d e i n t e r é s 
g e n e r a l . 
D E P R O V I A 
O R I E N T E 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Agosto 20. 
' Anoche acordó el Ayuntamiento, en se-
Bifln ordinaria, crear una nueva sección 
anexa al Cuerpo de Bomberos, que se de-
nominará de "Custodia," al igual de las 
que existen en otros organismos simila-
res. 
Constará de 100 plazas y sus hombres 
«starán provistos de armas largas. 
L a instrucción que éstos recibirán se-
lá dada por la Guardia Rural. 
L a transitada calle de Jagüey, de esta 
ciudad, se denominará en lo sucesivo do 
Cornelio Robert. 
Así lo acordó anoche el Municipio. 
Cornelio Robert fué aquel negro que pe-
reció fusilado frente a las tapias del ce-
menterio de Santa Ana por haber dado el 
grito de "¡Viva Cuba Libre!" durante la 
procesión del Retiro, en la noche del vier-
nes santo del año 1869, a su paso por la 
entonces Plaza de Dolores, hoy Parque 
Aguilera. 
E l Ayuntamiento ha desistido por com-
pleto del proyecto de adquirir el hermo-
so solar llamado "Antiguo Presidio" para 
convertirlo en parque público. 
E n la noche del sábado, en la iglesia pa-
rroquial de Santo Tomás, ante el presbíte-
ro señor Manuel M. de la Junquera, se 
juraron amor eterno la graciosa señorita 
Isabel Esteva Espino y el apreciable doc-
tor Rafael G. Ros, Juez Municipal de esta 
ciudad. 
Fueron apadrinados por el señor Luis 
Ros, hermano del novio, y la señora Te-
resa Espino, madre de la novia, y en pre-
sencia de los testigos señores José Val-
dor y Ruiz y Enrique Bravo Fernández, 
catedrático del Instituto Provincial. 
Los desposados partieron para la finca 
"San Pedrito," y de ahí siguieron a la Ha-
tana, donde pasarán la luna de miel. 
X. 
T E L E G R A M A 
ENCRUCIJADA. 
Efectos de un rayo.—Lluvia benefi-
ciosa. 
24—-VIII—1 p. h. 
Anoche a las ooho se quemó por 
«fecto de un rayo una casa de guano 
en el batey de "Dos Hermanas/' don-
de ihabitama Eligió Abreu. 
Este y sus familiares resultaron sin 
novedad; continúan las lluvias bene-
ficiando los campos habiéndose inicia-
do los trabajos en las fincas. 
El Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL IIAVA^NA 
. En la tarde de ayer se hizo a la mar 
con destino a New York el vapor ame-
ricano "Havana," llevando correspon-
dencia, carga general y 213 pasajeros. 
EL SEÑOR 'GÍlBERGA 
, En el vapor " l í avana" embarcó 
ayer para los Estados Unidos de donde 
seguirá viaje a España, nuestro distin-
guido amigo el doctor Eliseo Giberga, 
xpie en representación ele Cuba, concu-
rrirá a las fiestas del Centenario (le 
las Cortes de Cádiz. 
Lleve feliz viaje. 
MAS PASAJEROS 
Entre otros embarcaron ayer para 
los Estadas Unidos a bordo del vapor 
"Havana" los señores: Percy S. Ray, 
representante en la Habana de la fir-
ma Dooly Smith and Company, José 
iG-arcía y señora, María J. S. de Roig e 
hijos, Francisco Caula. Pedro M. Le-
dón, Francisco J. Acosta, Néstor Par-
do, Ramón Ruiz, Luis Dreyfus, José 
Negreira, Enrique Ferrar Mariano 
Lastra, Emilio M. de Ayala, doctor Si-
meón G-odínez. doctor Diego Riva, "Ar-
turo Barrie, doctor Adolfo Ntiñez,'doc-
tor Juan Agullo y señora, doctor Ber-
ua.rdo J. Crespo, Miguel R. García, y 
Antonio Roura. 
, Además embarcaron en este vapor 
i2 excursionistas que se dirigen al Niá-
gara. 
EL OLIYETTE 
Con carga, correspondencia y 58 pa-
iajeros salió ayer para Key "West y 
Tampa, el vapor correo americano 
"Olivette." 
EL MASCOTTE 
Procedente de Key West entró en 
pTterto ayer tarde el vapor americano 
'• Maspotte," con correspondencia y 8 
L̂ asajeroa, 
DIARIO DE LA MARINA.—(Edición de la mañana.—A! 1012, 
BUENOS CONSEJOS 
Levantaos temprano, acostaos tem-
prano y llenad vuestro día con el tra-
bajo. El dormir suficiente repara las 
fuerzas gastadas; el mucho dormir de-
bilita y enerva. Es racional vestir de 
mo'do que tengamos libertad en los 
movimientos, así como abrigarnos lo 
suficiente para precavernos de los 
cambios de temperatura. 
••'I buen humor hace amar la vida y 
el amor a la vida es la mitad de la sa-
lud, mientras que la tristeza y el des-
aliento apresuran la vejez. 
Una casa limpia y alegre constitu-
ye un hogar feliz. 
¿Os ganáis la vida con las labores 
mentales? Pues no dejéis entumecer 
vuestros brazos y piernas. ¿Os ganáis 
la vida con trabajos manuales? Pues 
no dejéis atrofiar vuestro cerebro y 
ampliad vuestra mente. 
CABEZAS ILUMINADAS 
Los caprichos de la moda son infi-
nitos, y el último promete hacerse 
muy popular, entre las jóvenes sobre 
todo. Según dice un periódico de 
Londres, este invierno las elegantes 
se iluminarán el peinado con dimi-
nutas lámparas eléctricas, distribui-
das entre el cabello formando artís-
ticas combinaciones. La corriente 
procederá de unas pequeñas baterías 
que se llevarán en el cuerpo del ves-
tido como un adorno, porque tendrán 
la' forma de broches artísticos. Las 
bombillas serán de colores, y se mon-
tarán formando flores y dibujos, de 
tal suerte, que cuando la bella porta-
dora se ilumine" parecerá envuelta 
en una aurora boreal. 
La conducción de la corriente se 
efectuará por medio de cadenitas que 
servirán a su vez de adorno, y los 
conmutadores irán en los pendientes. 
EL PRIMER GIGANTE DEL MAR 
El primero entre los grandes tras-
atlánticos que cruzaron el Océano, 
antes que la competencia entre las 
Compañías inglesas y alemanas fue-
ran atacadas por la fiebre actual de 
las construcciones monstruosas, se 
liamó el cíGreat Eastern" y tenía 209 
metros de eslora (largo) y 25 de man-
ga (anchura de cubierta), con una 
capacidad de 22.500 toneladas. 
Como medios de propulsión, estaba 
dotado de hélice, ruedas de paletas 
y velas, armadas sobre seis palos. Fué 
lanzado al agua en 1858 y estaba des-
tinado al transporte de emigrantes y 
mercancías a Australia. Tenía cáma-
ras para alojamiento de 3,000 per-
sonas. 
En 1867, y con ocasión de la Expo-
sición Universal de Paris, transportó 
viajeros desde Nueva York a Best en 
ocho días. Ofrecido a Napoleón I I I 
para el transporte de una expedición 
militar, contesto: 
•—No me gusta meter todos los 
huevos en una cesta. 
Y eso que entonces era más huma-
na la divisa de las Compañías navie-
ras, que hoy tienen por único lema: 
"Siempre más grandes, siempre más 
veloces." Entonces se preocupaban 
más del salvamento, y el "Great 
Eastern" colgaba de sus costados to-
da una flota. Compuesta, en efecto, 
de dos vaporcitos de 70 toneladas ca-
da uno, con máquinas de 40 caballos 
y 20 embarcaciones menores, todas 
de cubierta corrida y provistas de 
mástiles con sus velas. 
El "Great Eastern" fué el barco 
que tendió el cable inglés trasatlánti-
co. ¡Aquella mole inmensa era en-
tonces la única capaz de recoger a su 
bordo peso tan enorme! 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningnno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
S I I E S I S 
(pa blanca Rufina Pérez Boigas, de 
60 años, vecina de Compromiso y Jus-
ticia, barrio de Jesús del Monte, fué 
asistida ayer tarde en la casa de soco-
rro de dicha demarcación, de la fractu-
ra completa del humero izquierdo y de 
una contusión en la rodilla del propio 
lado. 
Manifestó la paciente cuyo estado es 
de pronóstico grave, que el daño que 
sufre se lo causó en el patio de su do-
micilio al caerse de un cajón donde se 
había subido. 
La lesionada se trasladó a la casa 
Enna 2, haciéndose cargo de su asis-
tencia médica el doctor Domínguez. 
E l menor José María Salas Toca, de 
2 años, vecino de Aguila 80, altos, in-
girió un poco de aguarrás, de una bote-
lla que había, dejado en el suelo su her-
mano Luzgerio, • al estar limpiando 
unos muebles. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Sansores, de una intoxicación de 
pronóstico grave. 
La policía dio cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
De la habitación que en el hotel 
^Gfrm Antilla" situado en Oñcios nú-
mero 11. ocupaba don Gualberto Fer-
nández TcUechea, que procedente de 
Sagua la Grande llegó el viernes a esta 
ciu 'lad. le robaron ayer por la madru-
garía 20 luises, 4 pesos plata española, 
20 pesos americanos y un reloj. 
En la habitación que pernoctó el per-
judicado también lo hizo otro indivi-
duo nombrado Antonio Valdés, quien 
se ausentó por la madrugada, por lo 
jqiue sospecha sea el autor del robo. 
La policía procura su busca y deten-
ción. 
En la fonda situada en Príncipe Al-
fonso 185, se suicidó en la mañana de 
ayer, el asiático Wan Chang, natural 
de Cantón, de 24 años, y vecino da 
Dragones 32, infiriéndose varias heri-
das con un cuchillo. 
Dicho asiático falleció en el hospital 
de Emergencias a los momentos de 
ser colocado en la mesa de operacio-
nes. 
El suicida, según un familiar suyo, 
hacía tiempo tenía perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
El cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
Por un agente de la ' ' Sección de Ex-
pertos " de la Policía Nacional, fué do-
tenida la mestiza María Hidalgo Pe-
dro&o, acusada de haber adquirido en 
la casa de Alvarez Cernuda, una má-
quina de coser, a plazo, y después la 
vendió en una casa de comipro-venta de 
la calle de Suárez. 
La máquina fué ocupada y la dete-
nida ingresó en el vivac a disposición 
del Juzgado Correccional competente. 
• 
La descoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la clo-
ro-anemia, desaparece con el Diuamó^ 
geno Sáiz de Carlos, que es tónico-re-
constituyente. 
C A R N E T - S A L Ó N 
Boda. 
Muy elegantísima resultó la celebrada 
en la pasada semana por una distinguida 
y muy estimada parejita. 
Fueron los felices contrayentes la espi-
ritual y bella señorita Margot Marín Gue-
rrero y el simpático joven Porfirio Na-
varro. 
Ella, elegantísimamente ataviada con el 
traje de desposada, lucía encantadora. 
Fueron padrinos la señora Francisca 
Guerrero y el señor Octavio Marín, res-
petables padres de la linda novia. 
L a concurrencia, numerosa y selecta. 
¡Como que se trataba de la boda de una 
de las damitas más estimadas y distin-
guidas en el seno de la buena sociedad 
habanera! 
He aquí los nombres de los asistentes: 
Señora Belén Rojas de Romero, Rita 
Flores de Campos Marquetti, Antonina Pé-
rez de Valenzuela, Mercedes Valdés viuda 
de Rouvier, Teresa Caballero de O'Farrill 
y la respetable viuda de Michelena. 
Señoritas: Purita y Angelina Edeira, 
María Josefa Rouvier, Caridad y María 
Teresa Valdés, Ranchita O'Farrill, Vicen-
ta Pedroso, María de J . Díaz, Hortensia 
Jiménez, María Josefa y María Luisa Mi-
chelena, Dolores y Edelmira Regó, Ame-
lia Marín, Gregoria Aspertia y Melanea 
Acosta. 
Los testigos de esta boda, a cuyos con-
trayentes deseamos la eterna luna de miel, 
lo fueron: por la novia los señores Fe-
derico de la Torre y José Castañer y por 
el novio los señores Pablo Valenzuela y 
Juan R. O'Farrill. 
Días. 
Celébran hoy sus días un grupo de da-
mas muy distinguidas y estimadas en 
nuestro mundo habanero. 
Sus nombres. 
María Luisa Pérez de Capote, María Lui-
sa Sánchez de Hernández, María Luisa 
Pranci de Macía y una no menos distin-
guida a quien nos unen lazos de estrecha 
amistad, la delicada dama Amparo Agüe-
ro de Machado. 
También celebran sus días un grupito de 
bellas damitas. 
Son éstas: María Luisa Morúa Contre-
ras, María Luisa González, María Luisa 
Valdés, María Luisa Michelena y María 
Luisa Salabarria. 
A todas les envía en cronista por este 
medio, su felicitación. 
Boda próxima. 
Será, desde luego, un verdadero acon-
tecimiento nupcial. 
Y lo será, por gozar de mucha estima-
ción los futuros contrayentes. 
Sus nombres son muy conocidos. 
PJlla, la virtuosa, bella y muy inteligen-
te señorita Rosa María Mazarredo. 
E l , el distinguido y culto joven señor 
Virginio Aguila. 
Para esta boda, que está concertada pa-
ra la noche del próximo 30, en una de las 
parroquias más lujosas de esta capital, he-
mos sido invitados atentamente. 
De plácemes. 
Lo está una distinguida y muy estima-
da familia de esta capital por el naci-
miento de una monísima niftita. 
Plácenos felicitar por tal acontecimien-
to a los padres de la neóflta, nuestros bue-
nos amigos la señora María E . Zamora y 
su digno esposo el señor Miguel Jimé-
nez Legarte. 
Fiesta bailable. 
En la noche del próximo 2 de Septiem-
bre celebrará un gran baile la conocida 
sociedad "Benéfico de Cocheros." 
Para esa fiesta, que estará muy anima-
da, hemos sido atentamente invitados. 
Bando Punzó. 
También, para la fiesta que celebrará 
esta simpática sociedad del Vedado, la 
noche del próximo 8 en honor de nuestros 
distinguidos congresistas los señores Dou, 
Cuesta, Castellanos, Ponvert, Valdés Ca-
rrero, Delgado, Campos Marquetti y Gui-
llén, hemos sido invitados. 
A esta fiesta pTometemos no faltar. 
Nueva Directiva. 
E l Club ''Benéfico de Cocheros," en elec-
ciones celebradas ha designado a los in-
dividuos que han de regir los destinos del 
mismo en el presente año. 
Con gusto damos a conocer los nombres 
de los electos. 
Presidente, José Romero. 
Director, Miguel Irigoyen. 
Primor Vive, Justo Calvo. 
Segundo Vice, Juan Pozo. 
Secretario, Vicente Díaz. 
Vice, Arturo Salazar. 
Vocales: Arcadio Alfonso, Francisco Vi-
cet, Juan de Armas, Nicasio González, En-
rique Mesa, José Rodríguez, Alberto Aru-
my, José Infante, José A. Guzmán, José 
Mesa, Heliodoro Rodríguez, Apolonio Llo-
rona, Manuel Aymerich, Cristóbal Rodrí-
guez, Juan Pérez, Manuel Calderón, José 
Hernández, Cristóbal Arcia, Toribio Cal-
vo y Luis Alvarez. 
Mucho éxito les deseamos en la misión 
a ellos encomendada. 
A G U S T I N B R U N O . 
I 
?LAS MADRES 
debieran saber. Con la mayor' 
parte de laa niñas, sus tribulacio-
nes proceden de la falta do nutri-
ción, tanto en calidad como en 
cantidad. Hoy dia se denomina 
esta condición por el término de 
Anemia; pero las palabras no al-
teran los hechos. Existen miles 
de niñas en esta condición; al-
gunas de ellas están en la edad 
de los misteriosos cambios que 
conducen al completo desarrollo 
y necesitan especial cuidado. 
Muchas sucumben en este pe-
ríodo tan crítico y la historia 
de tales pérdidas es la más tris-
te en el curso de la vida. Un 
tratamiento conveniente podría 
haber salvado á la mayor parte 
de estos tesoros de sus padres, si 
las madres hubieran sabido de la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
y la hubieran administrado á sus 
hijas, con el resultado de que ha-
brían llegado á ser mujeres fuer-
tes y sanas. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene todos los prin-
cipios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos de los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta 
y Cerezo Silvestre. Para lograr 
el desarrollo de niños pálidos, 
raquíticos y •ñemacrados y espe-
cialmente aquellos que padecen 
Anemia, Escrófula, Eaquitismo 
6 Enfermedades da los Huesos y 
la Sangre, no tiene igual, pues 
sus propiedades tónicas son ex-
celentes. / ' E l Sr. Dn. M. Sán-
chez Rodríguez, Director de la 
Casa Amiga de la Obrera de Mé-
xico, dice:—La Preparación de 
Wampole me ha dado los mejores 
resultados en los niños á quienes 
la apliqué, apesar de lo avanzado 
de su enfermedad están ya perfec-
tamente curados, habiendo desa-
parecido las escrófulas que la 
terrible anemia les produjera y 
su estado general es de lo más 
satisfactorio." En las Boticas. 
A L Q U I L E R E S 
SE ALiQUILAN, en 10 centenes cada uno, 
los sermosos altos de las casas de Neptu-
no núm. 212 y 220 Z, antiguo, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, espléndido co-
medor, cocina, cuarto para criados, cuarto 
de baflo y dos servicios sanitarios; las l la -
ves en la bodega de Marqués González y 
Neptuno; para m á s informes en la Per-
fumería de Manrique y San José . 
C 2945 6-25 , 
SE A L Q U I L A un local, mide 12 x 10, sirve 
para cajonería o s i l l er ía y tabaquer ía; hay 
fuerza, motor y aparatos de todas clases. 
Lealtad núm. 102. 9976 8-25 
SE ALQ/UILAIV varios departamentos en 
San Miguel núm. 66, para casa de modas o 
cosa a n á l o g a ; hay uno, que e s tá esquina a 
Qaliano. 9977 8-25 
P A R A O F I C I N A S . E n casa particular se 
alquilan tres salones corridos del entresue-
lo de la casa Empedrado núm. 5, con puer-
ta a la escalera principal. Informes en la 
misma. 9978 4-25 
SE A L Q U I L A N , en 13 centenes, los mo-
dernos altos de San Nicolás núm. 65, entre 
Neptuno y San Miguel; tienen sala, saleta, 
comedor, 6 cuartos y doble baño. Llaves en 
la misma . 9971 8-25 
SE A L Q U I L A N los bajos de Malecón 308 
y los altos de San Lázaro 306,,de construc-
ción moderna, en 9 y 10 centenes, son dig-
nos de verse, e s t á n próx imos a Gervasio. 
9970 . 4-25 
. E M P E D R A D O 75.—La señora que e s t á al 
frente de esta casa alquila frescas habita-
clones amuebladas con balcón e interiores 
y todo servicio y un departamento bajo con 
entrada independiente. 
9969 4-25 
EN GUANABACOA, se alquila, en 5 cen-
tenes, l a casa calle de Venus 103, con sala, 
saleta, seis cuartos, baño e inodoro, coche-
ra y pisos de mosaicos. L a llave en la ca-
sa de prés tamos de la esquina. 
9975 8-25 
V E D A D O . Se alquila la hermosa casa F 
esquina a 3ra., con siete cuartos altos y 
tres baños, y en los bajos sala, comedor, 
etc. Garage y buen patio. Informan en la 
misma. 9961 6-25 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, los dos her-
mosos altos de la casa Baños 195, entre 19 
y 21, con 4 habitaciones, piso de mosaicos 
y servicios sanitarios. Precio: $22 ameri-
canos cada uno; informes en Aguacate 19, 
altos; la llave en los bajos de la misma. 
9963 , 4-25 
P R A D O «O, BAJOS, antiguo. Quedará 
desocupado para primeros de mes, este her-
moso y ventilado piso, con todas las co-
modidades. Informarán en el alto de la mis-
ma a todas horas. , 9968 8-25 
E G I D O 23. Acabados de fabricar se a l -
quila el primer piso, con cinco habitacolnes, 
sala, comedor, luz e léctr ica y motor para 
subir agua. Informarán en Egldo núm. 29, 
bajos. 9951 4-25 
SE A L Q U I L A el primor piso alto de Ga-
liano núm. 99, e s q w t ó a ^ S f t n José. Infor-
man en el café. 9933 10-24 
b ' K É l h h Y W» moderno, so alquila una sa-
la y una habitación Interior. Virtudes nú-
mero 96, antiguo, se alquilan habitaciones 
a $6-50;'son casas de orden y tranquilas. 
9921 4-24 
55 A L Q l ; > l ^ uñ 'ocal cu la calle do Un-
naza núm. 7, a las dos puertas de la del 
Obispo, propio para escritorio, p later ía o 
relojería; en la misma informan. 
9919 8-24 
T E K M I N VDA de fabricar se alquilan los 
bajos de una bonita casa. Chacón 26, entre 
Habana y Compostela; tiene sala, come-
dor, cuatro cuartos, pisos de mosaicos, com-
pletamente nueva y de dos ventanas. 
9938 4-24 
DOS H E R M O S A S habitaciones, muy fres-
cas ,con vista a la calle, para escritorio, 
bufetes u hombres solos, muy baratas; 
Amargura 31. esquina a Habana, altos del 
magníf ico Café de Batista. 
9940 4-24 
SE A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Luz núm. 82; tiene sala, comedor y tres 
cuartos corridos y un cuarto más* en la 
azotea. 9989 8-24 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada núm. 7, entre Chacón y Cuarteles. 
Llave en la bodega de la esquina de Chacón. 
Dueño: de 12 a 2 en San Lázaro 246, anti-
guo, esquina a Campanario, Te l . F-2505. 
9942 4-24 
SE A L Q U I L A , en 2 centenes, una habita-
ción alta, clara y fresca, en casa de reco-
nocida moralidad, a señora o señorita, sola 
de iguales condiciones. Marqués González 
núm. 6 C, altos; D, entre San Rafael y San 
José, de 7 a 9 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
9892 4-23 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de Monserrate núm. 18 A, 
esquina a Peñapobre, frente a la Avenida 
de las Palmas, con 4 cuartos, sala, comedor, 
zaguán y servicio para criados. Precio: 
J63-60. Informes: " E l Potro Andaluz," Te-
niente Rey esquina a Habana. 
9905 8-23 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 19 n ú -
mero 401, entre 4 y 6, con sala, comedor, 
corredor y 4 hermosos cuartos, cocina, ba-
ño y garage y patio, en 12 centenes; en la 
misma informan. 9891 5-23 
J E S U S D E L MONTE.—Se alquila la mo-
derna y pintoresca casa Luz núm. 1A, sala, 
saleta, 5|4, servicios, 2 de familia y de cr ia-
dos. Informan en Galiano núm. 126, altos 
de " E l Siglo X X . " 9896 4-23 
V E D A D O , A núm. B.—Se alquila; tiene 
sala, comedor y 5 cuartos, de é s tos dos in-
dependientes. Informarán en Galiano n ú -
mero 126, altos de " E l Siglo X X . ' ' 
9895 4-23 
S E A L Q U I L A N , en 8 centenes, loa altos 
de Animas 68-, propios para una familia por 
tener todas las comodidades. L a llave en 
los entresuelos. Informes, Ricardo Palacio, 
San Pedro y Obrapía. 
9867 8-28 
R E F U G I O 41.—Se alquila el piso prin-
cipal en 12 centenes, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y doble servicio sanitario. To-
do moderno. Informan en Trocadero n ú -
mero 71, bájos. Te lé fono A-5262. 
9869 4-23 
ANIMAS NUM. 143. Se alquilan en 10 
centenes los bajos de esta nueva casa, con 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 duchas, ba-
ño y dos servicios. L a llave en la carpin-
tería esquina a Gervasio; informes en H a -
bana núm. , 111, altos, de 11 a 3. 
9876 8-23 
D E S A M P A R A D O S 66 y 68. Se alquilan en 
un precio muy económico y propias para 
familia trabajadora; la llave, Compostela y 
Desamparados. Informarán en Rie la n ú m e -
ro 99. 9875 . 4-23 
V I L L E G A S 1 0 4 
E n t r e M U R A L L A Y S O L 
Se alquila, tiene sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicio sanitario. Informan 
en Muralla y Villegas, Farmac ia "San J u -
lián." 9874 4-23 
la casa Barreto núm. 138, Guanabacoa, s i -
tuada al lado del puente de la Empresa 
nueva, a dos cuadras del paradero; tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en la misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
PS81 12-23 
SE A L Q U I L A , entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito y cómodo piso ba-
jo, informa el portero. 
9902 8-23 
H A B I T A C I O N G R A N D E con balcón a la 
calle, se alquila, precio módico. Villegas 68, 
antiguo. E n Virtudes 12, moderno, dos a 
tres centenes, con vista a la calle y en I n -
dustria 72 A, otra en tres centenes, tam-
bién a la calle. 9901 4-23 
H A B I T A C I O N E S con baño privado en ca-
da una, claras y frescas, luz e léctr ica toda 
la i noche, timbre, bien amuebladas, se a l -
quilan desde $12 Cy. al mes. " E l Cosmopo-
lita," Obrapía 91, próximo al Parque Cen-
tral, Te lé fono A-5839. 
9900 4-23 
E N N E P T U N O Nüm. 152 
se alquila el piso principal en 9 centenes, 
con sala, saleta y 3 cuartos, escalera de 
mármol, mamparas y pisos finos. Informan 
en los mismos, su dueña. 
9847 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel núm. 68, completamente nuevos. I n -
formarán en Neptuno núm. 72. 
9841 , 4-22 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
de Luz núm. 70, lugar céntrico, con sala, 
varias habitaciones, etc. Informarán en 
Aguila núm. 102. 9840 4-22 
VEDADO Se alquila calle H entre 21 y 
23, un alto en diez centenes, seis departa-
mentos, esquina, moderno, concreto, dos ser-, 
vicios y demás. Bajos informan. 
9956 8-25 
E l piso princpail de E m n a núm. 3, fres-
cas y ventiladas habitaciones. Informan en 
Obispo y Oñcios, Casa de aCmbio del se-
ñor Mañoso. 
C 2942 2t-24 6d-25 
Se alquila la espaciosas y rec ién cons-
truida casa calle 24 entre 15 y 17, Vedado, 
compuesta de jardín, portal, sala, saleta, 3 
hermosas habitaciones, cuarto de baño. Ino-
doros y servicios completos para criados, 
clnoiieutn pemtH murricnnoN. L a llave al 
lado. Informa su dueño en O'Reilly núm. 59. 
altos. - 9935 8-24 
T I E N D A D E S E D E R I A C A L L E E O B A -
ños. entre 19 y 21, Núm. 189, se alquilan los 
elegantes altos de la misma en $35 Cy. 
9944 8-24 
SE A L Q U I L A , en el Vedado, calle 15 en-
tre F y G, unos bonitos altos acabados de 
pintar, son muy frescos y ventilados; en 
los bajos informan. 9922 4-24 
PABA E l i D I A 81 so desocupa el depar-
tamento ideal, vista a la calle, suelos de 
mármol, a propósito para dos matrimonios 
o una fam'lia, con todas las comodidades. 
CJallano núm. 7o, Te lé fono A-5004. 
9920 4-24 
E N L A C A L L E de la Amistad entre dos 
e léctr icos , se alquilan hermosas habitacio-
nes; precios módicos, entrada a todas horas; 
en Reina 74 se alquila un zaguán . 
9923 26-24 Ag. 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
ños, cuatro balcones a la calle, cielos ra-
sos, electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
9835 8-22 
dto 
SE A L Q U I L A N los • csna i 
)s altos de la casa P i w 0 s o s y , 
moro 43, fronte al Parr.u" ^ ^ f o I X . 
mes en los bajnS. ^¡ ^ ColCso 
E M P E D R A D O A U M . ^ j T ^ «.Jn 
so bajo de esta casa, c o m p ^ 1 ^ ! ^ 
modor, cinco cuartos, coVl^ M6 sm1 
baño. Gran patio de n S ^ y 4 f' ^ 
sanitario. Precios: 13 cent COs V < to i* 
Empedrado núm. 46. entene8. V/fvici 
9805 toftw 
S E A L Q U I L A , Vlr íude* 25. Cuatro am-
plias habitaciones, otra de criados y baños 
modernos, con todo servicio. Llave en el 29. 
Informes: 21 y 4, Vedado ,Tel. F-1728. , 
9834 8-22 
PARA MUEBLERIA o casa do Prés tamos , 
se alquila la esquina de Zanja y Oquendo, 
casa acabada de fabricar y propia par ese 
giro, por no haber ninguna en todo el ba-
rrio. Informa de su precio el señor Gut ié -
rrez y Bueno en Aguiar núm. 101, de 3 a 4. 
9832 4-22 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos altos de San Lázaro núm. 186, con sala, 
saleta, comedor y cinco cuartos. L a llave en 
la bodega. Informes: Prado núm. 3, vidrie-
ra, café. 9831 8-22 
S E A L Q U I L A N 3 habunT^ 
una baja, con todas ias r ^ s , 2 a1 ; \ 
Han isnaeio núm. 13G, a n u S ^ ^ C » 
9822 ^0 . illfoV^ 
A L ® S ¡ W D Ü S T R Í í r í 
Se alquila o so vende una ^ . ^ t 
bones con todos sus ensorL rica 
propia para principiantes n^y accesnVa-
coste y do reducido alquiler Ser P o > 
do 400 a 500 cajas al mes- +' " 
mito un socio con capital' tfmbléi „ 
bacoa, Corral Falso núm 131 6ll: 
9751 
V I L L E G A S 50.—A dea 
se alquilan los bajos de esta . ^ -o 
para establecimiento. L a llavBCasa, pro 
bería del frente. Para m&s en la C 
po núm. 106 lnforni»* > 9778 , Obi». 
para E S T A i n j o i i ^ ^ r - - - - ^ ^ 
Industria, se alquila un a-rnn 
t a ^ informan en los aTtos Cal; H , ! 
S E A I - Q U I L A , en el Vedado, la espaciosa 
casa callo 13 entre 2 y 4, acabada de cons-
truir, compuesta de sala, saleta, 5 habita-
ciones, comedor y cuarto de criados con ser-
vicio sanitario moderno. L a llave en la mis-
ma. Informa su dueño en Acosta núm. 66. 
9861 8-22 
S E A L Q U I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177, esquina a San Nicolás , con 
sala, saleta, comercio, 6|4 y 1|4 en la azo-
tea; ' la llave en los bajos e informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 9859 8-22 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S . L A L L A V E 
E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J . M. L O P R Z 
OÑA, O ' R E I L L Y NUM. 102, ALTOS, D E 2 
A 5 P. M. 9864 8-22 
S E A L Q U I L A N habitaciones con luz e léc -
trica, a $12-72 y $10-60, en Aguila núm. 80. 
980 14-21 
S E A L Q U I L A un departamento con bal-
cón a la calle. Informan en Cárcel núme-
ro B, 9747 8-20 
S E A L Q U I L A N , en Cuba m 
lly, departamentos y habitaclonp* a ^ 
bres solos. _ Informarán en la miPara h(1»'-
fé "Cárrio." 9756 
IO-20 S E A L Q U I L A el ^ S u n S T ^ T ? ^ ! 
sa Consulado núm. 98? acera ¿l * 6 ^ 
muy fresca y ventilada, en rh B0B,l• 
nes mensuales, con fiador". Info Cetl¿ 
misma casa. 9.7.H ria*-ü ^ 9741 
S E A L Q U I L A N los bajos á T T : 
de Corrales núm. 15 y Cárden^ ^ 
Informes: Corrales núm. 9. panad 
Industrial." 9704 
GRAN i i íEL 
Industria 160. esquina á Barcelon, . 
habitaciones, cada una o™ Ccl 
1 l 
so por persona, y con comida'^—" ^ 
cien ueiu uttciuiitjs, a con 
de agua caliente, luz, timbres v T ' 
e léctrico. Precios sin comida, desde ?' 
pesos. Para familia y por meses63*6 >A 
convencionales. Teléfono A-2998 ' 1  
C 2764 
" 1 EN LA CALLE 17, entre B y d"v 
y en el mejor punto de la loma'itr^ 
para la Habana cruza por frente 41 
sa), localidad cerca do los baños de J*' 
se alquilan nuevos deprtamentos i r l . 1 
dientes á familias ú hombres snZ 
toda clase de comodidades, baños i'n ^ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ,? 
mantos y á moderados precios- mis ¿ 
rato que n ingún hotel en la ciudad a 
excelente y trato de familia. Dirieir,^ 
H. G. Vidal, calle 17 entre E y n i 
lia Vidal." Vedado, Habana. • 
C 2802 ^ j 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos bi 
jos de Industria núm. 34 (esquina a Cotón) 
Precio: 12 centenes. Llave en la boden 
Informan en Escobar núm. 38. 
9725 S.1S 
S E A L Q U I L A D 
los bajos de Prado 77 A, capaces para m 
numerosa familia: tienen 16 habitacioneJ 
gran sala, recibidor, comedor capaji para !i, 
personas, gran patio, cielos rasos, pisos á{ 
mármol y mosaicos, luz eléctrica y todas: 
cuantas comodidades se deseen; gran coci-
na, baño, ducha y tros inodoros. Sus due-
ños en los altos. Informan a todas horaj; 
no hay inconveniente en hacer contrato. 5 
9709 8-1S 
Concluidas las reformas hechas en it 
grande y hermosa casa, planta baja y al-
ta, San Miguel 66, ofrecen grandes venta-
jas al fondo para el inquilino por estar pe-
gado a Galiano: tiene muchos y graades de-
partamentos. L a llave en Galiano y San 
Miguel, en el London París, donde informan, 
y su dueño en Baratillo núm. 1, Tel; A'IU?: 
9687 8-1'! 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos, con 
cinco habitaciones, calle Cárcel nújn. 21, es-
quina a Prado. L a lla ve en Ancha del Kor-
te núm. 17, antiguo. 9673 l04^ 
SAN L A Z A R O CO.—Se alquila esta espv 
ciosa casa, compuesta do sala, saleta y d«t 
cuartos en los bajos, y sala, comear 7*1 
cuartos en los altos, todo moderno, senl-; 
ció sanitario. 9572 15-16 M 
La casa Príncipe Alfonso núm. 32i"e'*5 
pléndida para familias de buen Ŝ1 
to los altos como los bajos est&n. luJ°" 
monto decorados; so admiten también prc 
posiciones para e s t a b l e é miento o una 
dustria. Informan: Sabatés y Boada, 
versidad núm. 20, Teléfono A-31T3. 
9540 J l i ^ í 
A L Q U I L A N SE habitaciones b,en .\e.s ^ 
das cor. vista a la c a lo, para 
los y matrimonios sin hijos. H W 
mero 112, antiguo. 
9490 15-13 & 
Se alquila • sta liormosa c^sa' deianto» 
bri.-ad.-i. y .me contiene todos• fos » ^ 
modernos; consta do alto y ^aJ0' 1 cadap'l 
quilan junios o separados. Consi ^ 
so de sala, saleta, seis cuartos, a ^ 
lavabos .,0 agua corriente V rte^« .¡cid 
mosa eoeir.a. ruarl.o d« nano . - ^ 
. . . Q190 lO"1' 
sanManos. __HL —nú*' 
SE A L Q U I L A la gran casa Moflte^ 
17. niodorno. e.-u^ini a c!lVüe 'iníor^ 
ve a! lado. • n !- w "•ería; pal t 
industria 1:5. W . u Clemencia 9416 
~ r—^ estuosa ̂  
s;; alquila so vendo \ ¿ ¡ m o m 
sa !us J í v a r a s . ^ W ^ 
núm. 62, (Umnaba-oa. ,,0 ai 
tos y accesorias desde ?3-uu 26-I1 
9424 " —— 
G A B R I B I 
Pe arri-nda esta linca, con ltIvar« 
rías rio magní l icas tierras %stó unf 
baco, caña y frutes meno7nSformes. 
16me.ro del nebb.. Para .nfor ^,,3. 
so. a los señores R. «a^cía > 
( C A S A D E SALLE» ^ 
Se alquila RAfj 
E N L A BVS9SKÜA I N ^ ^ 
¿ l í T I'A isa. ^ u i n a / ^ cO' 
Consulado mim. 1^, ^ todas 
Espaciosas habitaciones ^ 
modidades apetecibles. "^t^y 
:.)' <31 — f y Í 
Ha, ril el centro do ^ 3 / A 
una cuadra do todas 1^ " ^ ¡ t a ^ ^ 
co; hay d e p a r é montos y teg ^ 
ra toda clase do oficina. > j S r ^ S 
didades. ^ 
^ ^ ^ V ofauiiafl V ' i 
entro Muralla, y S01. ^ ¿ V u i n e ^ S , «"J 
principal magníficos de a 
• a la brisa. P ^ r ^ i d ^ í í - í *Í tas. escritorios u oíicmas 2 6 ^ -
1 ' • • ' ' ' l " coQ2 — 
s i o n i s tas^ - - — - - " ^ ^ r t í a r 
Coba 24, f r * S 
L a c ^ ^ s f r ^ a , ! ^ ^ ^ 
t.-ucci6n. pisos de mosuic 
agua, lavabos, ^ ^a . y $ 1 5 ^ Jl 
bres solos, a $10-60. J l -
CASA DAMAS NÜjJSj r' par» — Tncé p 'repa^. s e ^ J I 
inuolKs do San j0fe'ciinlci110; 
ú otra clase do „' e 
trato; informan^ en o» ^ ¡ i 
" L a Esmeralda." 
8766 
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a N O T A J I L D I A 
"Hame dado en la naria 
oIor a barragania." ^ j j l \ 
Ss decir, olor a nada 
en líos de la política. 
LoS candidatos no quieren 
aceptar nada que implique 
abdicación, merma, resta 
en sus derechos. L a vida 
por este lado es charada 
que sólo tiene dos sílabas 
indescifrables y nadie 
es capaz de 4arla guía 
para llegar a un camino 
de salvación. L a partida 
en las elecciones próximas 
6erá desigual, sin pizca 
de unidad por una parte 
y por la otra magnífica 
porque tendrá, desde luego, 
unión que es fuerza efectiva. 
Además, allá en el Norte» 
hay cambio de frente y miran 
desde Casa Blanca siempre 
con Intenciones malignas, 
dispuestos a entrar de nuevo 
a la primera; y si tiran 
a dar los de Casa Cuba, 
entonces, ¡Dios nos asista! 
"Hame dado en la nariz 
olor a barragania." 
D E P O R T E S 
Con motivo de las grandes fiestas 
que en la Playa de Marianao se cele-
bran hoy domingo, el comodoro del 
•'Havana Yacht Cktb" invita a los 
"yaohts" d^ vela de la Habana y 
Regla a las regatas qne tendrán lu-
gar. 
Estas serán en triángulo, visibles 
desde la Playa, y la concesión de 
tiempo será por f£3iandicap," es de-
cir, teniendo <en. cuenta el andar áe 
cada uno solamente. 
Hora: las dos p. m. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
NACIONAL.— 
"La Trancada del Gallego" y "La inter-
vención cubana," son las dos obras que se 
pondrán en escena en la matinée de hoy. 
Por la noche dos tandas, cubriéndose 
éstas con las aplaudidas zarzuelas "La ca-
sita criolla," a las ocho, y " L a interven-
ción cubana" a las nueve. 
En ambas obra¿ toma parte principal la 
Castillo, la ideal Consuelo. 
Los dos grandes éxitos de la temporada. 
PAYRET.— 
En la matinée de hoy se regalan entre 
los niños que asistan quinientos juguetes. 
Se exhiben escogidas películas. 
Por la noche tres tandas, empezando la 
primera a las ocho en punto. 
Entre las películas que se exhiben figu-
ran "El collar de la bailarina," "La ma-
la planta," " E l oriental" y " E l beso mor-
tal." 
ALBISU.— 
En la matinée de hoy se pondrá en esce-
na la comedia en tres actos "Raffles el Rey 
de los ladrones." 
Cuesta la luneta con entrada cuarenta 
centavos. 
.Por la noche, en tanda a las ocho, "Las 
casas de cartón," y después, en función 
corrida, la comedia en tres actos "¡El 
cuerpo del delito!" 
POLITEAMA.—Gran Teatro.— 
,Anoche se inauguró la temporada de arte 
musical,.. y cine. 
La parte lírica estuvo a cargo del ins-
pirado maestro Cay, que dirigió una se-
lecta orquesta de veinticinco profesores. 
Y la parte pelicular, en manos de la Ci-
nema Films. 
El éxito fué grande. 
Hoy ofrece dos funciones y en ambas 
fie exhiben escogidas películas. 
MARTI — 
La matinée de hoy consta de dos par-
tes. E l programa es superior. 
Van en la primera cuatro graciosísimas 
Películas y "Los millones del Marqués," 
&1 final y en obsequio a los niños la sim-
pática Mimí cantará unos bonitos couplets. 
La segunda parte consté de las películas 
'Max enamorado de la tintorera," en dos 
Partes y "Sánchez y la Demimonde," en 
aos partes. • 
Por la noche tres tandas en este orden: 
A las ocho: "La vida libre." 
A las nueve: "¿De quién es la culpa?" 
A las diez: "Fe, Esperanza y Caridad." 
En las tres toman parte principal la 
gentil María Pardo y Alberto Garrido. 
A las personas que nos preguntan cuán 
«o se celebrará la grandiosa función en 
konor y beneficio de la ideal María Pardo, 
Podemos decirles que, según nos comuni-
^ el señor Rogelio Vara, celoso Adminis-
trador de la empresa, la función en ho-
de María se efectuará en la entrante 
Sépanlo, pues 
CASINO.— 
Programa de la matinée de hoy. En la 
puñera narte va "Anuí Via.Rfi farta un hom-p  q h se  ho  
saínete de Jorge y Luis de la Cer-
J y música del maestro Jiménez, y en la 
"egunda: "¡Cataclismo o los Valientes!" 
Antes de cada obra se exhiben magní-
Películas. 
r la noche tres tandas en este orden: 
3 ocho: "El amor que huye," a las nue-
iCalderón!" y a las diez: "Los va-
•es." 
N0RIV!A— 
taS0y' domíI1go, a las 2 y media de la 
6uet gran(iiosa matinée con regalo de ju-
. J-es a los niños, estrenándose una co-
gjón de películas. 
Peza h noclle cuatro selectas tandas, em-
ando la primera a las 7 y media. 
cuatr ' "I)e la flcción a la realidad," 
^ ro Partes; "La redención de un alma," 
flitim partes; "Voto maternal," y por 
Vlíi,? 'MatGh de Foot-ball entre Oxford y 









4el c Malecón por la Banda de Música 
ftlOvoltel General, hoy, domingo, de 8 
y 30 p. m.; 
Marcha Militar "Serenito," Losada. 
fievn?^ertura de la ópera " E l Barbero de 
j j * - Rossini. 
Deux Sansonnets, Laborde. 
^orea ,Para dos Cornetines Solistas Pro-
4 a de ira. José Gómez y O. Marín. 
5 Reminiscencias de Verdi, F. Godfrey. 
lo^eSi nata Montaniua Núiu. 3, D. Bo-
6. —Selección de la opereta " E l Encanto 
de un Vals" (Ira. vez), O. Strauss. 
7. —Danzón de Romeu "Alma do Dios," 
(Ira. vez), F . Rojas. 
8. --Two Step "Manuelita," Marín Va-
rona. 
Manuel Rodríguez Slgler, 
Primer Teniente de E . M. Jefe interino 
de la Banda de Música del Cuartel Ge-
neral. 
"CUBA Y AMERICA" 
Ante nuestra vista se encuentra el úl-
timo número de la excelente Revista, la 
cual viene rebosantes de selecto material 
tanto en la parte gráfica como en el texto. 
Grabados: Portada: Un magnífico retra-
to por Sergio López. Joaquín Llaverías. 
Actualidades: Vista de los automóviles en 
el Parque Central. Varios retratos de los 
concurrentes a la jira del Club Gijonés, en 
"La Lira," en Arroyo Apolo. Jira en "La 
Tropical." L a Habana antigua: Iglesia y 
Hospital de San Juan de Dios. E l éxodo. 
Varias vistas del Sanatorio del doctor Pé-
rez Vento. Vista de los Jardines de Palá-
tino. Historia Cubiche, caricatura. Seño-
rita Angelita García. María Teresa Theus 
y Anglés. Historia de los Archivos de Cu-
ba, por Roque E . Garrigó. Ecos de Ma-
drid, por Andrés Gay Sangrós. E l Pasa-
do, por Ramón Rulópez. L a Música, por 
A. F . Pensamientos. Desde New York, 
por N. F . Ruiz. Del Recuerdo, por Octa-
vio Dobal. Para las Damas, por Angelina. 
Una Clínica de Enfermedades mentales. 
Voladores, por Paco Mantilla (a) el "An-
daluz." Crónicas sencillas, por Salvador 
Salazar. Miniaturas femeinnas, por A. In-
termezzo, versos por Febo Llmosín. Fo-
lletín. Teatros, por Fray López. Triviali-
dades. De Sociedad, por Petronio. 
Cada número de la excelente Revista es 
un triunfo. 
Nuestra felicitación. 
L i b r o s n u e v o s 
En la librería "Roma," se han recibi-
do los tomos 41 y 42 de "Les Peintres 
Illustres," dedicados, a Louis David uno y 
a P. de Champaigne el otro, los dos gran-
des pintores franceses, retratista el pri-
mero de Napoleón y el segundo del Car-
denal Richclieu. 
Están al llegar los tomos de Goya, Ro-
sa Bonheur, Le Brun Fantín, Bastieu y 
Decamps, que serán los seis últimos de 
la segunda serie. 
También la casa editorial prepara una 
tercera serie compuesta de veinticuatro 
grandes pintores, entre ellos E l Greco, Ri-
bera, Téniers, Prudhou, Lawrence y otros 
de igual gloria. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la librería de "Cervantes," 
de Ricardo Veloso, Galiano número 62, 
Apartado 1115, Teléfono A-4958: 
L a Muerte de Napoleón: (rústica), $0.40. 
L a Muerte de Napoleón: (tela), $0.70. 
Napoleón en Santa Elena: (rústica), 
$0.40. 
Napoleón en Santa Elena: (tela), $0.70. 
Simón Bolívar: (rústica), $0.40. 
Simón Bolívar: (tela), $0.70. 
Colección de grandes pintores, (tomo 8). 
Leonardo de Vinel: (pasta), $0:70. 
" C A S T E L A R " 
Discursos políticos y parlamentarios: 
$5.30. 
Discursos parlamentarios: $4.00. 
Discursos académicos: $1.50. 
Viaje a París y sus cercanías: $1.80. 
Historia del año 1883: $1.80. 
Historia del año 1884: $1.80. 
Historia de Europa en el siglo X I X (6 
tomos abultados) $30.00. 
Europa en el último trienio: $1.60. 
Historia de un corazón: $1.50. 
L a Redención del Esclavo: $5.00. 
E l Suspiro del Moro: (2 tomos),$3.60. 
Cuestiones Políticas y Sociales: (3 to-
mos), $3.00. 
Cartas sobre Política Europea: (2 to-
mos), $2.50. 
Semblanzas Contemporáneas: (2 tomos) 
$3.00. 
Galería Histórica de Mujeres Célebres: 
(8 tomos), $15.00. 
L a RusiaContemporánea: $1.80. 
Retratos Históricos: $1.80. 
L a Cuestión de Oriente: $1.80. 
Guerra de América: $1.80. 
Las Cien Mejores Poesías recopiladas 
por M. M. Pelayo: $0.30. 
PRECIOS: En plata para la Habana; 
en Moneda Americana para el campo fran-
co de porte. 
B. 7-22 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
Dos síntomas característicos 
DEL 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S I S 
(1) Taso saliente y sinuoso al nivel de las sienes. 
(2) Barras coa dilatación de los pequeños rasos del semblanU. 
r e m e d i o , \ m soVo 
l a A S C L E R I N E 
Tomar todos los meses dos pildoras después 
de cada comida, durante diez días. 
Exíjase la marca : ASCLERINE 
Gran Premio en la Exposición de Bruxeilas 1910. 
Venta al por mayor \ PÍUOÜ, MÉNETRIER & C " 
34, Rué des Francs-Bourgeois, París 
En la Habana .-DROGUERIA SARRA;- 0"M. JOHNSON 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 DE AOOSTO 
Este m&s está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Teresa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo ( X I I I después de Pente-
costés.) El Purísimo Corazón de Ma-
ría. Santos Luís, rey de Francia, con-
fesor ; Ginés de Arlés, Ponciano y Ge-
roncio, mártires, santa Patricia, vir-
Después del Sacratísimo Corazón de 
Jesús, centro e instrumento del estre-
mado amor que nos tiene, ¿qué cora-
zón taás digno de nuestra veneración 
y de nuestro culto, que el amantísimo 
corazón de María, siempre abrasado 
en el amor más puro de Dios y siem-
pre lleno 4e ternura para con todos 
los hombres? ¿Qué corazón después 
del Sagrado Corazón de Jesús ha esta-
do jamás en disposiciones tan admi-
rables y tan conformes a nuestros ver-
doderos intereses? ,¿Dónde hallaremos 
un corazón, cuyos sentimientos, cuyos 
movimientos nos hayan sido y nos 
sean todavía tan ventajosos? De qué 
celo ele nuestra salvación no ha esta-
do siempre abrasado? ¿De qué com-
pasión no está penetrado continúa-
mente a vista de nuestras necesidades 
y miserias? ¿Qué corazón de madre 
más ^ afectuoso hacia nosotros, más 
sensible, más tierno? Este amable co-
razón es el asiento de todas las virtu-
des; es un manantial inagotable de 
bendiciones, y debe ser el asilo de los 
pecadores, y el retiro de todas las al-
mas santas. 
DIA 26 
Santos Ceferino, papa; Víctor, 
Adrián y Consbancio, mártires; y san-
ta Blanca. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—^Dia 25. --Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. El día 27 a Nuestra 
Señora de Covadonga, en la Merced. 
' IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E l domingo 25, de los corrientes "se ce-
lebrará en eata Iglesia, a las 9 a. m. una 
Misa solemne en honor del Pur í s imo Cora-
zón de María, estando a cargo del ser-
món el R. p. F r . Bernardo Lopátegui . Se 
recomienda por este medio la asistencia a 
los fieles y amantes de María. 
L a Camarera, Concepción Tomas. 
9893 3.23 
R . I . P . 
D. Juan Oms y Fresno 
Que falleció en esta Clodad 
el día 24 de Agosto de 1911. 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
La viuda, hermanos y de-
más familiares ruegan a sus 
amistades que se sirvan asis-
tir a las honras fúnebres que 
por el eterno descanso del f i -
nado se celebrarán en la igle-
sia de Belén, el lunes próximo, 
a las nueve, aplicándose tam-
bién todas las misas rezadas 
que se celebrarán en dicho 
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D I S O L U C I O 
D E 
Con esta fecha y por mutuo acuerdo 
ha quedado disuelta la sociedad que 
•giraba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Ozores y Alvarez, S. en C, ha-
biéndose adjudicado todas sus perte-
nencias al señor Ernesto Otero, el que 
se ha hecho cargo de liquidar todos los 
créditos de la extinguida sociedad. 
9955 1-25 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE INSTRUCCION 
S e c r e t a r í a 
Debiendo inaugurarse en este centro el 
día dos del entrante Septiembre, el cur-
so escolar de 1912 a 1913 y dispuesta la 
apertura de la matricula ordinaria para 
el día 19 de los que cursan, se avisa por 
este medio a los señores asociados, a fin 
de que se sirvan personarse en esta secre-
taría todo aquel que lo desee observando 
las siguientes disposiciones: 
l o . — L a presentac ión del interesado al 
Tribunal de admisión, que le fac i l i tará el 
boleto de inscripción, siempre que acredi-
te ser socio con dos meses de ant ic ipación, 
previa exhibic ión del recibo social a los 
mayores de 14 años. 
2o.—Los aspirantes de 6 a 14 años no 
cumplidos, presentarán el recibo del pa-
dre. 
3o.—El Tribunal de admis ión se consti-
tu irá en el local indicado de 8 a 10 de la 
noche, los lunes, miércoles y viernes; y 
los martes, jueves y sábados a la indicada 
hora se expedirán las matr ícu las a la pre-
sentac ión del boleto de que trata el primer 
apartado. 
4o.—No se darán explicaciones a los as-
pirantes que sean rechazados por el Tribu-
nal o su representac ión . 
Las asignaturas que corresponden a las 
clases diurnas, son: E n s e ñ a n z a Elemental 
para n iñas y varones comprendidos en el 
segundo apartado. Solfeo, Piano, Corte, L a -
bores, Mecanograf ía , Taquigraf ía e Inglés , 
para señori tas , haciendo extensiva esta úl-
tima para párvulos . 
Y las que corresponden a la enseñanza 
nocturna son las siguientes: Lectura, E s -
critura, Dibujo, Solfeo, Ing lé s , Ari tmét ica 
Elemental, Ar i tmét ica Mercantil, Teneduría 
de Libros, Gramát ica Española , Mecanogra-
fía y Taquigraf ía . 
N i n g ú n aspirante podrá seleccionar la 
asignatura, sin tener los conocimientos ne-
cesarios que és ta exija; lo que se hace pú-
blico para conocimiento de los señores so-
cios. 
NOTA: Hasta l a apertura del curso, so 
expedirán matr ícu las y boletos para las 
clases diurnas de tres a cuatro de la tarde. 
Habana, 10 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2902 alt. " 5-17 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1 ? Y 2 ? E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
F» L A Z i * D E L C R I S T O 
¿Por qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que reciban allí tan bue-
na educación como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí Inglés tan concienzu-
damente como aquí, en la Habana? ¿Está usted seguro de que allí hayan de res-
pirar ambiente de sanas influencias? ¿Es económía para usted enviar sus hijos al 
Norte? E L COLEGIO DE SAN AGUSTIN responde satisfactoriamente a todas estas 
preguntas. Pida usted un Catálogo. 
El objeto de este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la inteli-
gencia de los alumnos con sólidos conocimientos científicos y dominio completo del 
idioma Inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus costumbres y carácter, 
armonizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resuelta a que con-
tinúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias de la pedagogía 
moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. La apertura de curso tendrá 
lugar el día 2 de Septiembre. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la ense-
ñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la de 
Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la Uni-
versidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación de las 
Matemáticas, base fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
Pídase el prospecto. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 2948 25-Ag. 
L I Q U I D A C I O N ^ D E J O Y A S 
E I v D O S M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, á y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anü'íos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K I v D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o c H i í o 
H A B A N A . — A N G E L E S N . 9. 
C 2765 Ag. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
dirigida por las Hermanas Dominicas. Abr i -
rá las clases el dos de Septiembre. Ins -
trucción Primaria, curso Elemental, curso 
Académico, Idiomas, Música. Se admiten 
niños pequeños en el Kindergarten. P a r a 
informes pídase el prospecto. 
C A L L E 5ta. NUM. 45, V E D A D O . 
9959 8-25 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A Q U E D A 
clases a domicilio de idiomas que e n s e ñ a a 
hablar en poco tiempo, desea en la Haba-
na alquilar un cuarto en la azotea de una 
familia prticular en ocho pesos o dará lec-
ciones en cambio de casa y comida. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar núm. 47. 
9967 4-25 
Í L E 8 
Un joven i n g l é s recién llegado de la cor-
te de Madrid y con. inmejorables referen-
^as, desea una colocación con familia de 
buena posic ión para enseñar a uno o dos 
muchachos. Escriba, a X , Apartado- 1170, 
Habana. C 2941 4-25 
M A R I A L U I S A G I L 
Profesora de Piano y Solfeo. Da clases 
en su casa y a domicilio a precios módi -
cos. Corrales nüm. 251, altos. 
9924 26-24 Ag. 
UNA P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A 
hacerse cargo de algunas clases más en in-
g lés . También cambia lecciones por una 
habi tac ión alta, independiente, en la ciu-
dad. Colegio de San Miguel esquina a L e a l -
tad. 9934 8-24 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros y Mecanograf ía . 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
Hotel " L a Estre l la ," Consulado y Neptnao. 
26-22 Ag. 
I N S T I T U C I O N FRANCESA 
D i r e c t o r a s : M e l l e s M a r t i n o n 
Se reanudarán las ciases el 2 de Sep-
tiembre. Se admiten externos y medio 
internos. Se facilitan prospectos. 
9864 15-22 Ag. 
f u n d a c i ó n d e l M a e s t r o V i i l a t e 
Escuela elemeutal de Artes Liberales y O l -
rfos, & cargro de la Suciedad Económica 
de Amig-os del Pala.—Manrique uüio. 53, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
m e n t o — A r t » decorativo: industrial y aa-
perior.—Cí-rpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 do la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de S á 10 do la 
noche. 
Desde 1* af os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela-
L a e n s e ñ a n z a es gratis. Comienzan la» 
clases el día 8. 
Aurelio Helero, 
Director. 
G E . «. 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda PJn-
i e ñ a n z a y de preparación para el Magis-
terio. In formarán en l a Adminis trac ión 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
G. J l . 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido nüm. 8. 
^ Ag. 6 
SE HACEN CONTRATOS 
por varios días de cada mes con Directores 
de Colegios de niños para enseñar a és tos 
en vez de otro ejercicio f ís ico, la táct ica 
del soldado de Infanter ía , as í como la de 
Cabal lería a los que posean caballo. Co-
mo es ejercicio que entusiasma a los ni-
ños, los Directores ver ían en poco tiempo 
aumentado el número de alumnos. R. p., 
Apartado 1695. 9911 8-24 
C E R V A N T E S 
ANGLO-HISPANO-FRANGES 
Primera y Segunda Enseñanza.—Comer-
cio e Idiomas.—Carreras especiales. 
Director: MANUEL LAGOS TOLEDO. 
Teléfono A-5380.—San Nicolás Núm. 1 
Se admiten pupilos, medio y terciopupl-
los y externos. . 
9855 * 26-22 Ag. 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
E n s e ñ a n z a Primaria, Elemental y Supe-
rior. Acosta núm. 20. 
Se admiten internos, medio y tercioln-
ternos. Las clases comienzan el día dos (2) 
de Septiembre. 9749 20-20 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P A R A NIS1AS 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
terciopupilas y externas. Se facilitan pros-
pectos y demás informes en Obispo 39, a l -
tos, al lado del Banco Nacional. Te l . A-1870. 
C 2880 26-15 Ag. 
E S C U E L A S P I A S 
S A N R A F A E L 5 0 
Este Colegio abrirá el curso escolar el día 
2 del próximo Septiembre. L a enseñanza , 
en el mencionado Colegio, abarca las cla-
ses primarias, en sus tres grados, el curso 
preparatorio, la segunda e n s e ñ a n z a y la 
carrera comercial. Se dan, además , todas 
las asignaturas de adorno: solfeo y piano, 
gimnasia, mecanograf ía , dibujo ñgura l y de 
pintura, etc. 
P ídanse prospectos en la porter ía del Co-
legio. Las familias que deseen m á s in-
formes, dirí janse a l P. Rector. 
9620 21-15 Ag. 
colegio " E l N I Ñ O D i B E L E N " 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior, secundaria y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Ing l é s .—Mecanogra f ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lculo demostrado, 
muchas aplicaciones práct icas .—Se da t í -
tulo de Tenedor de L ibros .—Enseñanza de 
Ciegos y Sordomudos.—Orientaciones y pre-
paración para la vida del trabajo, s e g ú n 
aptitudes.—Calistenia y Gimnás t i ca respi-
ratorda.—Mucha higiene, moral y f í s ica .— 
Al imentac ión sana y abundante, trato fa-
miliar.—Hay pupilos, mediopupilos, tercio-
pupilos y externos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A R E O , Director. 
Amistad 83-87.—Habana. 
C 2887 26-15 Ag. 
" S A N C H E Z Y T I A N T " 
Reina nüm. 11S Telefono A-4794. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 29-8 Ag. 
C 2695 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Ahora es el tiempo de man-
dar su hijo 6 hija á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos años. 
Para más pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
Teléfono A-3070. 
alt. 4-4 
E l colegio comercial más Importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. Para infor-
mes y cató logo , dirí janse en español á Mr. 
M. P. Peña, 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U. S. A. 
C 2543 alt. 10-18 
< < 
N D I A L " 
Refrescante, espumoso. Delicioso jarabe 
de jugos de frutas, el nom plus ultra de lotj 
refrescos de moda. P ídanlo en cafés y bo-
degas. Se necesitan buenos vendedores y 
representantes. J e s ú s del Monte 189. 
9965 4.25 
DE L I B R O S í I M P R E S O S 
m m I N G L E S A 
AL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
POR E L 
P A D R E S U M A L L A 
De venta en todos l a s l i b r e r í a s y a l 
por m a y o r en O F I C I O S 2 3 . 
C 293^ 10-24 
A L T A S A T I S F A C -
C I O N C O N L O S 
E S P E J U E L O S D E 
" B A Y A " = 
Día tras día aumenta la venta de mil 
espejuelos. Trato de dar lentes montados 
de una manera sólida y duradera, pues 
entiendo que los que usan lentes quieren 
sacar de ellos buen servicio. El buen nom* 
bre de la casa ha sido adquirido por la 
calidad de las piedras y la manera de ele-
girlas. El resultado és altamente satis» 
factorlo. Tengo tres ópticos y > estoy se» 
guro que aunque no cobro por el reco-
nocimiento de la vista, no hay en Cuba 
quien pueda trabajar con más seguridad 
que ellos. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q . á A m i s t a d . 
C 3230 1SI D. 
A G O S T A 5 4 . L i b r e r í a 
Habana. Bonitas novelas en castellano, ln«' 
g l é s y francés a real. Piezas de mús i ca a 
real. Comedias, dramas y la letra de la* 
zarzuelas, colosal surtido a escoger a Í0 
centavos. Rezos y novenas a reál. Cuente-
cltos morales y divertidos a uno' y dos cen-
tavos. Se compran libros. Catá logos gratis. 
9862 4-22 
A R T E S Y O F I C I O S 
MODISTA A DOMICILIO, D E SEÑORAS Y 
ndños. Amistad núm. 134, bajos. 
G. 4-25 
E N C A J E R A . D A L E C C I O N E S D E E N C A -
je i n g l é s y ca ta lán a 40 centavos la hora, 
' lambién hago de encargo. Apodaca n ú -
mero 5 por Cienfuegos A, bajos. 
9763 8-20 
C O M P R A S 
COMPRAMOS CASAS D E N T R O D E L A 
población de $5,000, $10,000 y $15,000. Quien 
tenga en venta alguna se dir ig irá a estas 
oficinas, Agencia Unión, de 1 a. 3 P. M., calle 
del Agui la 121, antiguo. Te l . A-7577. 
9943 4-24 
i \ 
F I N C A S . COMPRO DOS " C E R C A D E E S -
ta ciudad, de 1 hasta 4 caballerlsa, en ca -
rretera o próx imas a ella. Arriendo 1 cerca j 
de esta ciudad, de 1 o m á s cabal ler ías . P l -
garola. Empedrado núm. 31, de 2 a 5. T e - i 
lé fono A-2286. 9928 , 4-24 
S E COMPRA UNA CASA D E $4,500 a 
$5,000 oro español , que no e s t é en reparto., 
Negocio pronto, trato directo; de 8 a 10 a. 
m. y de 5 a 8 p. m. en H ;púm.- 16, entre j 
17 y 19, Vedado. 9858 4-22 
S E C O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos a n -
tiguos, platos de escudo o corona, monedaa 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te l é fono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A $1-20 Cy. ' 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que loa 
pago a 20 cts. el millar. A. B . Frawley , 
P. O. Box 128, Washington, D. C. . 
9707 8-18 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
L a Agencia Mercantil L A UNION se hace 
cargo de la compra y venta de Ancas r ú s -
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garant ía absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Aguila 121, antiguo, bajos.—Teléfono A-7BTT, 
9358 15-10 Ag. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
UN HOMBRE EDUCADO 
y con habilidad mercantil puede obtener' 
empleo permanente de responsabilidad, con 
casa establecida. Tiene que estar dispuesto 
a v iajar y visitar a ciertas personas para 
atender sus solicitudes por correo. Tieno 
que hablar el i n g l é s y el español . E s c r i b i r 
en Ing lés a S. G. S., Apartado 1829, Habana," 
9962 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en establecimiento o casa par-
ticular; cocina a la criolla y a la e s p a ñ o l ^ 
entiende de repostería, sabe hacer varias 
platos extranjeros. Informan en FactorfB 
núm. 7. 9960 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S B -
pa su obl igac ión , para corta familia, qu« 
duerma en el acomodo, si ayuda a los que-
haceres de la casa tres centenes y ropa. 
Genios 15, bajos. 9974 4-St 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su obl igación, para 
corta familia, en Monté 230, entresuelos. 
9958 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E S E A COM-
petente, hay encargo de uno en " E l Pan 
América," Monte 201 al 20*. 
99'57 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J Q V E N P B -
ninsular de manejadora o criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella. Vives 157, bodega. 
,9953 4-24 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una joven española de 15 años , en 
casa de familia. Informes en Cuba 71, a l -
tos. 9966 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa formal: tiene inmejora-
bles referencias; para informes calle de laa 
Lagunas núm. 2, bajos. 
9926 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, con buena y abundante leche. 
Informan en San Miguel núm. 177, bodega! 
9925 ' 4.24 
D E C R I A D O D E MANOS O D E P O R T E R O 
desea colocarse un peninsular, trabajador 
y con muy buenas referencias. L a m p a r í n » 
núm. 39. 4.3^ 
DIARIO DE LA MARINA.—TMicion la mañana.—Agostó 25 cto 
L O S D O S B A I L E S 
Para Eneas: testimonio de amistad 
?:ra Ja noche de su primer baile. 
«Qué alegro estaba y cuánto tenía 
qiie agradecer a las amigas que Ja 
icouvidaron! 
Sí, fueron muy buenas aquellas 
amigas todas mozas, verdaderas mo-
zas, elemndola al rango .de señorita, 
a eJJa que apenas era una chiquilla 
de diez y seis años. 
""Tuvo, para poder ir, que vencer anu-
•chas dificultades, primero con súpli-
cas y mimos conquistó el permiso de 
su buena madre; después el consen-
timiento del papá, le costó algunas lá-
grimas pero al fin venció, y toda 
la casa se puso en movimiento para 
que fuese completa la indumentaria 
qne aquella noche se había de poner. 
Llena ée inquietud pasó ella el día 
atisbando los preparativos de su com-
plicado atavío: su traje sedeño de 
larga cola, ¡ qué bonito, qué vistoso !; 
¡ios pequeños zapatos, rosados con 
tacones muy altos y broches relucien-
tes, eran primores de belleza y -de lu-
jo í y saltaba, y charlaba, y re ía . . . 
Llegó el momento de vestirse—en 
su impaciencia adelantó la hora.-— 
Ocupóse en la faena toda la familia, 
día inmóvil y silenciosa se dejaba 
arreglar mirándose al espejo... 
iSe contemplaba sonriendo y sentía-
se orgnllosa al encontrarse guapa y 
como poseída de un vértigo pedía que 
aún prodigaran más T̂ zos sobre su 
traje 'rosado, más flores en su peina-
do monumental... 
Y quería más adornos, más afeites 
sin comprender, en la ignorancia, en 
la vanidad de sus juveniles años, que 
resultaba .ridículo, casi grotesco su 
delgado cuerpecito envuelto en el pre-
suntuoso traje de mujer; que sus des-
carnadas mejillas aun más desgracia-
das lucían bajo la capa de polvo y 
arrebol... 
El reloj de la Iglesia, dió las nueve. 
Un grupo de muchachas y jóvenes in-
vadió la sala, llenándola de colores y 
de risa... 
Para cada señorita había un caba-
llero; un joven rubio y delgado le fué 
designado a la emperifollada mocita 
para ir con ella...¡cómo tembló la 
niña al revisarlo con disimulo y en-
contrarlo de su agrado!.. .Esperó 
emocionada, pero la juvenil caravana 
se puso en marcha y nadie vino a re-
clamar su brazo. 
Angustiada alzó la vista y vió que 
el joven rubio caminaba airoso y lo-
cuaz junto a una linda muehaclia que 
ya tenía compañero. 
¡ Qué 'amargura, qué despecho sintió 
la pobre niña al verse despreciada! 
¡y aquella, su inconsciente rival ¡ay, 
qué feliz! con dos compañeros mien-
tras ella no tenía ninguno... ! 
Llena de timidez se acercó al grupo 
de las mamás y declaró, en voz muy 
baja y ruborizándose "que iba sola 
porque no le gustaba su compañero/ ' 
Llegaron al suntuoso edificio doiuie 
se celebrara él baile. Subieron In 
marmórea esealiuata y ante los ojos 
de la jovencita, se presentó un nuevo 
y magnífico espedáculo: vió millares 
de luces combinadas con flores y ar-
tísticos adornos que la .deslumbraron; 
admiró una brillante muchedumbre 
que le fingió maravillosos personajes 
de ' iii cuento de hadas. 
Oh, q u é precioso era todo aquello 
y qué felices se deberían sentir ios 
que allí estaban! 
Sí, .todos, qué dichosos; todos me-
nos ella que olvidada y solitaria se 
arrinconaba al lado de las señoras. . . 
No podía apartar de su memoria el 
•recuerdo del guapo mozo que tan ma-
lo fué para ella pero que en su cando-
rosa imaginación permanecía aún 
encumbrado. 
•Su vista avizoraba ansiosamente 
hasta que lo divisó: ¡estaba solo! qui-
zá arrepentido volvería a su lado y la 
convidara a pasear por los salones... 
y su alma oprimida se abrió a la espe-
ranza. . . .Pero el tiempo corría y sus 
anhelos no se realizaban; todos pasa-
ban, todos menos el atildado caballe-
ro que esperaba . . . 
Y los nervios se apoderaron de ella 
haciendo titilar sus cuerpecito y bu-
ll i r desordenadamente las ideas en s1i 
cerebro. 
Las parejas giraban, giraban ante 
ella felices y fantásticas.. .A su lado 
se detuvo un mozalbete y le pidió, pa-
ra apuntarle una pieza, el programa 
que olvidado se hallaba en su rega-
zo; ella se lo negó y lo despidió muy 
secamente ¡ no faltaba más; perder así 
su dignidad bailando con semejante 
muñeco i 
Y a su mente volvía tenaz la visión 
del rubio mozo... De súbito escuchó 
su voz... , confusa volvióse y a su la-
do lo v i ó . . . 
Sí, a dos pasos de ella se encontra-
ba ¡ pero no estaba solo! acompañába-
lo una graciosa trigueña. Con risita 
burlona él se dirigió a la mocita. 
¿Por qué no baila usted, señorita? 
Los preludios de un vals llenaron 
el ambiente de harmonía y él tuvo que 
confundirse con las demás parejas 
que se deslizaban al compás •de la mú-
sica. 
Sola quedó otra vez la niña infeliz; 
sola y anonadada 'ante el último gol-
pe que aquel malvado lanzaba a su co-
razón y a su.orgullo femenil. 
¿Por qué, por qué se burlaba asi de 
ella que tanto lo admiraba; de ella 
que jamás le hizo daño? 
Lágrimas de rabia y de dolor aso-
maron a sus ojos tristes, y en su alma 
quedó para siempre grabado su pri-
mer desengaño.. . 
M e r c y P a l l a r á s 
( C o n c l u i r á . ) 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de criada de habitaciones y la otra 
de cocinera en corta familia: tienen buenas 
re íerenc ias . Amistad núm. 134, moderno, 
cuarto núm. 4. 9877 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C 0 -
locarse de criada en casa de moralidad: 
tiene quien la g-arantice. Informan en Te-
niente Rey y Monserrate, vidriera de T a -
bacos. 9917 4-24 
UNA SEÑORA P E I N A D O R A , R E C I E N 
llegada de España, se ofrece para peinar a 
domicilio; la señora que pruebe su traba-
jo quedará satisfecha. Informan en P e ñ a 
Pobre núm. 14. 
9915 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse en buena casa: sabe coser bien y 
entalla y para limpieza de cuartos; no se 
coloca menos de 4 centenes; Palacio de Car-
neado, cuarto núm. 9. 9913 4-24 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cocinera: sabe bien su obl igac ión 
cocina a la criolla y a la española, prefi-
riendo el Vedado. Palacio de Carneado, 
cuarto núm. 9; 9914 4-24 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R 0 -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Tel. A-2404. 
E n 15 Minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 9937 4-24 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
que tenga referencias. Informan en Blan-
co núm .40, altos, antiguo. 
9907 4-23 
' F A R M A C E U T I C O 
Se solicita uno para la Habana. Informa-
rá., Malgrat, Droguer ía de Sarrá. 
9909 5.23 
C R I A D A P E N I N S U L A R , CON R E C O M E N -
dacionea, se solicita para el servicio de 
afuera de un matrimonio sin niños . Suel-
do, tres centenes y ropa limpia. Salud nú-
mero 97, altos. . 9899 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de cocinera para corta fa-
milia o para hombres solos: tiene buenas 
referencias. Informan en Aguila núm. 114A, 
cuarto núm. 65. 9906 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J v / V E N P E -
ninsular para el servicio de manos en cor-
ta familia. Informan en Oquendo núm. 41, 
antiguo, entre Carlos I I I y Estrel la , a í lado 
de una herraduría. 9894 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A 
una peninsular que sepa cocinar y que 
duerma en la casa; inúti l presentarse sin 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa lim-
pia. L inea núm. 41, Vedado. 
9865 . 4..23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora una joven peninsular 
que sabe cumplir con su obl igac ión y fie-
ro quien la garantice. Informan en F l o r i -
da núm. 28. 9897 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una montañesa con buena y abundante le-
che, de dos meses y cuyo niño se puede 
ver a todas horas: tiene quien responda 
por su conducta. Calla 23 núm. 48, cuarto 
núm. 14, Vedado. 9873 4-23 
Desean colocarse dos oficiales 
sastres y uno de cortador; no tienen incon-
veniente en ir a l 'campo, teniendo quien los 
recomiendo. Informan on la calle del Sol 
núms. 13 y 15, a todas horas. 
í879 4-23 
> E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
Hinsular do manejadora o para limpieza de 
habitaciones y repasar ropa; sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene referencias. I n -
forman en C a m p a l ^ io núm. 229, altos. 
8878 • -v. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B A R B E R O P E -
ninsular que l leva poco tiempo en el país 
y que tiene quien lo recomiende. Compos-
tela núm. 117, fonda. 9866 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
criada de manos que tengan buenas refe-
rencias. Be lascoa ín núm. 106. 
9872 8-23 
S E D E S E A UNA L A V A N D E R A P A R A L A -
var en la casa. Calle M núm. 12, bajos. Ve-
dado. 9941 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular para criada de manos o cocinera, 
sin plaza y no duerme en la colocación. I n -
forman en San Nico lás 87 A. 
9890 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular o comercio: co-
cina a la española, francesa y criolla. Sol 
y Aguacate, bodega. 
9889 4.23 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Q U E E S T E 
práctico en el servicio domést ico y tenga 
buenas referencias de las casas donde ha-
ya estado, de no reunir estas condiciones 
que no se presente. Neptuno núm. 76, an-
tiguo. 9887 4-23 
DON CONSTANTINO RADO D E S E A SA-
ber el paradero de su hermano Juan Rado, 
que s e g ú n noticias se encuentra por el in-
terior de la I s la con un oso. Quien sepa de 
é\ puede dirigirse a la Adminis trac ión de 
Correos de Güines. 
9886 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su ob l igac ión; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 17 núm. 13, entre L y M, 
Vedado. 9885 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A crian-
dera peninsular, de cuatro meses, con bue-
na y abundante leche: tiene quien la ga-
rantice. Informan en San Lázaro núm. 269. 
9884 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Y 
criada de manos en una casa respetable 
dos peninsulares con buenas referencias. 
Informan en Industria núm. 121, antiguo. 
9882 . 4.23 
TERSEBBOft 8 £ L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horaa desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gerva&iO 105, antiguo, 6 99, moderno. 
S E S O L I C I T A UNA - C O C I N E R A P E N I N -
sular que duerma en el acomodo y que de 
referencias, no Irá, a l a plaza. Sueldo: 3 
centones. Se pagará el viaje en el carro 
a la que esté conforme con estas condicio-
nes. Calle 10 núm. 1, Vedado. 
0852 : 4.22 
IMIinffiiWHW 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de med'ana edad de cocinera en casa parT 
ticular o comercio: tiene buenas referen-
cias; duerme en el acomodo si%es conve-
niente. Informarán on Villegas núm. 34, 
altos . 9828 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera a leche entera, de 
dos meses, no le importa fr al campo, y la 
otra de criada de manos o manejadora, es 
car iñosa con los niños, de trato fino y tienen 
buenas referencias. Informarán en Inqui-
sidor núm. 29. 9851 4-22 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO COMO D E 
14 años para oficina de casa de comercio; 
informan en Obispo núm. 19, moderno. 
9383 4-23 
P R E S T A M O S : F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés y alquileres; Interés módico. Artu-
ro Morales, Obispo núm, 37, de 10 a 111̂  
y de 3 a 5. 9827 ltj-22 Ag. 
P A R A COCINAR A UN MATRIMONIO Y 
ayudar a los quehaceres de la casa, ae so-
licita una señora joven o de mediana edad, 
y que duerma en la colocación. Sueldo: $17 
y ropa limpia. Si no trae buenas referen-
cias que no se presente. Informarán en 
Obispo núms. 24 y 26. 
:-*-6 '-22 
S E S O L I C I T A , KN Al A L O J A NUM. 67, A L -
tos, una muchacha con buenas referencias 
para el cuidado de un niño de tres meses y 
limpieza dfe la casa. Sueldo: 3 centenes. 
9S50 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o de cuartos: sabe cum-
plir con su obl igación, desea cawa de mo-
ralidad, informan en San José núm. 20. 
9824 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de portero o criado de manos para 
hombres solos: tiene quien responda por 
él. Informarán en Habana núm. Í59. 
9823 4-22 
• S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA, P i -
na, para una señora sola y que entienda de 
costura; sueldo: 3 centenes y ropa limpia; 
tiene que presentar buenas referencias. V i r -
tudes núm. 97, altos. 
9853 4-22 
T A Q U I G R A F O 
Ing lé s y Españo l se solicita uno que sea 
competente. Dirigirse al Apartado 650, H a -
bana. 9863 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para comedor, con referencias. Je sús Ma-
ría núm. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
9857 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, de 20 días, pudiéndose ver su niño. 
Aguacate núm. 78, café. 
9844 4-22 
P A R A UN J A R D I N S E S O L I C I T A U N 
jornalero trabajador y entendido, para su 
cuidado y limpieza; no se quiere que sea 
jardinero. Calzada del Monte núm. 314. 
9843 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar. Corrales 73. informaríln. ' 
9842 4-22 
C E R R O 514, ANTIGUO. S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obl igación y l im-
pia, no tiene plaza; sueldo, cuatro centenes 
y viajes pagos, si no quiere dormir en la 
colocación. Hora de informes: de la una 
en adelante, de la tarde. 
9848 • 4-22 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E L 
país, solicita colocarse para acompañar a 
señora o para servir a matrimonio» sin hi-
jos: no tiene inconveniente en salir de la 
Habana. Compostela núm. 18, antiguo. 
9800 8-21 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " E L T R A -
bajo," Obrapía núm. 68, Tel . A-7026. F a c i l i -
ta toda clase de trabajadores domést icos , 
facilitando trabajo a todo el que lo solicite. 
9762 26-20 Ag>, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien responda por ella. Informa-
rán en la calle de los Oficios núm. 28, altos. 
9766 ' 8-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O , 
práctico en fioricultura, arboricultura, hor-
ticultura, ingertador de naranjos, mangos 
y otros varios, así como productos menores. 
Informarán en el jardín " L a Diamela," 23 
y J , Vedado, de Pedro y Carlos Llovera. 
9724 1018 
T E N E D O R D E L I B R O S O F R E C E A L Co-
mercio en general sus servicios por horas 
o estable. Llamar al Te lé fono F-1208. 
9646 13-16 Ag. 
r o 
TOMO $18,000, $12,000. $10,000, $7,000 Y 
$1,800 sobre casas. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro (Las Cañas) 12, 10, 9 y 8 por 100, 
directos. Lake, Prado 101, de 1 a 5. A 5500. 
C 2939 4-25 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A A L 7 P O R 100 
8 y 9, s e g ú n lugar. Monte núm. 67, pelete-
ría, de 1 a 3. 9917 10-25 
DOY D I N E R O S O B R E CAÑA E N T O D A 
la República, tabaco, en terrenos, pagarés , 
hipotecas y con alquileres. Modicidad y re-
serva y prontitud. Lake , Prado 101, de 12 
a 5. A 5500. C 2947 4-25 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O DOY SO-
bre casas en esta ciudad, del 7 al 8 por 100. 
Vedado, Cerro y Jesús del Monte, del 8 al 10, 
s e g ú n garant ía y cantidad. Campo, provin-
cia de la Habana o Matanzas, largo tiem-
po. Figarola, Empedrado núm. 31, de 2 a 
5, Tel. A-2286. 9927 4-24 
D I N E R O : C o n i n t e r é s m ó d i c o , e n 
t o d a s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , m u e -
b l e s y t o d a c l a s e d e obje tos de v a l o r , se 
v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , M ü o n s u l a d o 94 y 96 , e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l e f o n a A 4775 . 
9829 26-A 23 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 y 8 
por 100, para la Habana y todos los re-
partos, desde $100 en adelante. Dinero en 
pagarés y demás que garantice. V íc tor A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno, A 8889, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 9667 8-17 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo para colocar $7,000, $3,700, $10,000, 
$11,000 y varias cantidades más para esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Progreso 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9631 16-16 Ag. 
92,000 ORO E S P A S O L 
se dan en hipoteca, o menor cantidad; tra-
to diracto. Informan: Gallano núm. 72, a l -
tos, de 5 a 6%, J . Díaz. 
9450 26-13 Ag. 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Teléfono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
l e n t a de fincas 
y e s t a W i e n t o s 
Negocio brillante y tie gran porvenir 
Se vende una fonda y posada junto a los 
muelles y paso de emigrantes, con una ven-
ta diaria de cincuenta pesos, que puede 
practicar el comprador muy barata en a l -
quiler y le quedan seis años de contrato y 
tiene buena clientela; su dueño piensa ir 
a España. Informan: Alonso Mcnéndez, I n -
quisidor 10 y 12. 9952 6-25 
E N J E S U S DI3L MONTE V E N D O U N T E -
rreno de 20 x 40 vras., a 2 cuadras de la 
Calzada, en $1,100 y 350 de censo. Razón: 
Monte 07, Moreno, peletería , de 1 a 3. 
9946 10-25 
V E D A D O . S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
contiguos, de centro, en la calle 9 o Línea, 
muy bien situados. Trato directo. Infor-
mes, Teléfono A-6655 . 
9949 15-25 Ag. 
VENDO UN.A B O D E G A E N M I L PESOS, 
hago buen contrato .aunque no tenga todo 
el dinero. V é a m e en Í8 y 6, bodega " L a Cen-
tral." Vedado. 9973 4-25 
V E N D O DOS CASAS, J U N T A S O S E P A -
radas, una mil 300 y otra en 900 pesos, en-
troncadas al alcantarillado; ganan 20 pesos 
y 15 pesos, en Carballo núm. 3. Véame en 
13 y 6, bodega " L a Central," Vedado. 
9972 4-25 
P A R A R E E D I F I C A R , M I D E 10 V A R A S 
por 38, próximo a Gallano y San Lázaro, 
SO.000. venpro pronto. Lake, Prado 101, de 
12 a 5, A 5500. C 2946 4-25 
C A L Z A D A D E L V E D A D O Y K . 41H M E -
tros, tres frentes, vendo $4-00 Cy. metro, 
libre de gravamen. Razón: Monte 67. pelo» 
tería, de 1 a 3. 9918 10-25 
P A R A R E E D I F I C A |{. M I D E lo" V / U i Á s 
por 38. P r ó x i m o a Galianó y San Lázacp, 
$9,000. Venga pronto. Lako, Prado 10], dé 
12 a 5. A 5500. C 2940 '-25 
L A F I N C A B E TABACO C ONOCIDA POR 
" E L F U T U R O , " SITUADA \ 1 K I L O M E T R O 
DIÜ CONSOLACION D E L gVB, S E V E N D E 
M O D I C A M E N T E . COMPOIVESI': HK 13 C A -
I l A L L E R I A S D E F E R T I L T I E R R A . I N -
FORMA, O C T A V I O D O R A L , H O T E L D E 
ROM.V, C 2937 8-24 
G R A N GANGA, S E V E N D E UNA S A S T R E -
ría y Camisería por tener que embarcarse 
su dueño para la P e n í n s u l a por falta de 
saltjd. Informan en S a n ' L á z a r o núm. 293. 
9910 i 4-24 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E L A S ANI-
mas, una esquina acabada de construir y 
tres casas más, bien situadas, de construc-
ción moderna; varias otras en la Calzada 
del Cerro e Infanta. Informan en Cuba 62, 
N. Ruíz. 9918 8-24 
E N ALQU1ZAR. V E N D O 1 S I T I O MUY 
Inmediato al pueblOi terreno magnífico, po-
zo, casa de vivienda, algunos frutales; ren-
ta $16-96 oro mensuales. Precio: $1,850. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5, Tel . A-2286. 
9930 4-24 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A . A UNA C U A -
dra de ella vendo un terreno de 203 m. con 
cuarter ía de mamposter ía , a 2 cuadras del 
Mercado que se va a construir. Figarola, 
Empedrado núm. 31, de 2 a 8. Tel . A-2286. 
9931 4-24 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y de todo lo que al ramo se 
refiero por no poderla atender su dueño. I n -
forman en Reina, núm. 54, sastrer ía . 
9932 4-,24 
J O S E F I G A R O L A Y DEL V A L L E 
CORRIODOR 
H a trasladado su oficina a Empedrado 
31, de 2 a 5. Vendo 1 gran casa. Calzada 
Luyanó próxima a Toyo, zaguán, 2 venta-
nas, sala, saleta, 6|4, pisos finos, $4,750. O'cra 
en la l ínea. Vedado, portal, sala, 4|4, 1|4 
criados, pisos finos, azotea y a la brisa. Te-
léfono A-2286. 9880 4-23 
S E V E N D E M A G N I F I C O S O L A R D E C E N -
tro, calle 21 entre B y C, de 13'66 x 50 m. a 
$6 el metro Cy. más $500 Cy. por cercas y 
edificio. Informará, Penabad, Calle 23 y C. 
9871 15-23 Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
V E N D O UNA FONDA 
en un punto de los mejores de la ciu-
dad; informes en Oficios núm. 35. 
9371 15-10 Ag. 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
/as. Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
*io, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan Pérez. 
9632 16-16 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
tí'e vende un motor de alcohol de la mar-
ca •"'Ozto," a lemán, de 25 caballos y con di-
namo acoplado de Siemmen, el mejor, y ca-
paz para 500 lámparas incandecentes de a 
16 bujías. Se vende porque es chico y se 
puede ver funcionar a todas horas. Infor-
ma Angel Labrador, en la planta e léctr ica 
del pueblo de Bolondrón. 
9685 20-17 Ag. 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno se venden baratos. 
San Rafael é Industria, S. Benejam. 
C 2788 Ag. 1 
a D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mftdlco Interés . 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
S E V E N D E E N B U E N PUNTO UNA 
acreditada vidriera de tabacos, cigarros, etc. 
Venta de $10 a $12 diarios: tiene contrato 
por 4 a ñ o s ; se da muy barata. Informfcn 
en Gallano núm. 29, vidriera. 
9870 4-23 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de alto y bajo en el 
pueblo de Regla, propia, por su s i tuac ión 
frente a los muelles, como para depós i to de 
carbón, leña, etc. También se alquila; sin 
in tervenc ión de corredores. Informes en 
" E l Correo de París ," Oblsno núm. 80. 
9888 4-23 
G R A N N E G O C I O 9 I O Y 
de mucho porvenir mañana. Se vende una 
esquina en la Calzada de la Víbora, con 
900 metros de terreno, dos casas fabrica-
das, una con establecimiento, rentan $121-90 
oro, se da a $14 metro, tiene fabricados 750 
metros, urge la. venta, sin corredor. I n -
forma: Martín Fuste, Obispo núm. 56, altos. 
9839 8-22 
U N A G R A N R 3 0 E O A 
Se vende una bodega que hace una venta 
diaria de setenta pesos, muy cantinera y 
que no cierra hasta las once de la noche; 
no se repara en el precio por tener que re-
tirarse su dueño. Informarán en el café de 
Luz, de 9 a 11 y de 1 a 4 de la tarde. Te-
léfono A-1464. Manuel Fernflndeas. 
9849 . 4-22 
S E V E N D E UNA CANTINA CON SU MOS-
trador y una vidriera de tabacos y cigarros, 
todo en buen estado y en proporción. Se 
pueden ver e informan en Monte y Prado, 
café " L a Nueva India." 
9838 6-22 
E N UNO D E LOS M E J O R E S PUNTOS D E 
la Habana, se vende un puesto de tabacos y 
cigarros en local independiente. E s propio 
para librería, baratillo o cualquier otro gi-
ro por el estilo. Entre "Los Precios Fijos,'' 
Reina núm. 9 y " L a Ciudad Condal." 
9825 4-22 
¡ E N L A C B I B E D E P U E N T E S G R A N -
d e s . . . ! Acera Este de la Calzada Real , se 
venden dos solares situados en la Calzada 
esquina a Barrete, cerca del paradero del 
tranvía. Miden 34 metros de frente por 45 
de fondo. Informa: B . A L V A R E Z , Muralla 
núm. 80. 9791 8-21 
V E N T A D E UNA D E L A S M E J O R E S V i -
drieras de la Habana. Informan en la New 
York, Amistad núm. 61, Jul ián Vivero. 
9860 "-"^ 
B O D E G A B I E N S I T U A D A T D E MUCHO 
porvenir sola en esquina, se da barata por 
tener que atender otro negocio. Informes 
y demás pormenores en Marina número 16, 
letra C, antiguo, de 7 a 10 a. m. 
9790 8'21 
E N B E L A S C O A I N S E V E N D E [JNA CASA 
riue da el fondo a Lucena, con dos casas d«> 
alto y bajo, mide cerca do 700 metros cua-
drados de terreno, en Be lascoa ín tiene es-
tablecimiento; dirigirse a su dueña. Luco-
ña núm. 21, sin in tervenc ión de tercera per-
sona, 9663 8-17 
S E V E N D E L A C A S A D E M U R A L L A NU 
mero 38. ocupada por el establecimiento de 
importación de pe le ter ía de Martínez y Suá 
rez. Informa: Ramón de Peñalver , Gallano 
núm. 22%. altos. 9792 8-21 
$1,500 al contado y $2,000 en hipoteca a 
pagar en 10 años, con el i n t e l é s de 8 por 
100, y purlienrk) cancelar cuando usted quie-
ra. A este precio vendo 8 casas do mam-
postería, acabadas de fabricar, con sala, 
comedor, 8[4, servicio sanitario, etc., den-
tro de la Habana, y a una cuadra del tran-
vía. Vengan pronto, pues sólo quedan por 
vender S cáeaa de 18 que tenía. Informan: 
Luyanó núm. 46, de 8. a 11 y de 4 a 6, Te-
léfono A-4869. 9789 ' 6-21 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
y en $5,200, se vende la bonita casa San 
Nicolás núm. 260, entre dos l íneas de tran-
vía, es toda de azotea, pisos de mosaicos, 
servicio sanitario; renta nueve centenes; su 
dueño en Angeles 36, de 9 a 11 y de 3 a 4. 
9856 4-22 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R R O S Y 
billetes de lotería, en buena esquina, se 
vende en $250, ganancias al mes $60. Ven-
ta diaria, $10. Trato directo. A. del Busto, 
Lampari l la 55, moderno, A 8889, de 8 a 11 
y de 12 a 5- giie" 8-17 
S E V E N D E UNA FONDA E N C U A T U O -
cicntos pesos, por tener , que ausentarse su 
dueño. Informan en Esperanza núm. 1, bo-
dega. 9'86 5-21 
E N L A L I N E A Y L E T R A S V E N D O UN 
magnífico solar, muy barato. E n 17 ven-
do una gran casa moderna en $12,500, otra 
en 23 en $7,500, en once, esquina, $8,500, 
otras. $6,300 y $4,5,00. Obispo 32, de 9 a 1. 
9686 8-17 
B U E N N E G O C I O 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO S E V E N D E UN B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
C I G A R R O S SITUADO E N E L PUNTO MAS 
C O M E R C I A L D E L A H A B A N A Y CON 
B U E N CONTRATO. I N F O R M A : R E G I N O 
A R R I O L A , SAN IGNACIO NUM. 76. 
9746 10-20 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , MUY 
barata. Informes: Alonso, Menéndez y Ca., 
Inquisidor núm. 10. 9767 . 10-20 
A LOS A V I L E S I N O S . E N L A V I L L A D E 
Avi lés (Asturias) se vende, en $2,000, una 
casa de mamposter ía de planta alta con su 
huerta cercada de piedra en la calle de R l -
vero núm. 37. Informan de 11 a 1 y de 6 a 
8, en Morro núm. 7, antiguo, F . González. 
9676 8-17 
E N E L V E D A D O . Vendo casas y solares, 
urge la venta; tengo casas a pagarlas có-
modamente. Gerardo Mauriz, 23 esquina B, 
Víveres , Vedado. 9624 16-16 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en Las Cañas, más 
uno de esquina en el reparto de Lawton, 
en la Víbora . Para Informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9330 15-10 Ag. 
DE i E B L E S Y PRENDAS 
S E V E N D E N 2 V I D R I E R A S N I Q U E L A -
das, con sus mostradores, son de Sy2 plés 
ingleses de largo y e s t á n en perfecto esta-
do. Se dan muy baratas por necesitarse el 
local que ocupan. Informan en el Gran B a -
zar "New York," Galiano núm. 134, frente a 
la Plaza del Vapor. 9954 4-25 
S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , DOS A P A -
radores estante, un lavabito y una cama 
de madera con barandas, para niño. T a m -
bién dos lámparas de cristal; una de gas, 
cinco luces y otra de gas y electricidad, cua-
tro luces de cada una. Calle 6 entre 11 y 
13, Vedado. 9936 4-24 
V E N T A D E M U E B L E S 
Todos los existentes en una casa de fa-
milia, se venden a particulares y en pre-
cio económico. Calle D núm. 8, esquina a 
Tercera, Vedado. 9903 8-23 
S E V E N D E UN R E F R I G E R A D O R A M E -
ricano, ú l t imo sistema, propio para un ho-
tel o restaurant, sirve a la vez para mos-
trador de lunch. Informan y puede verse 
en Mercaderes núm. 39, a todas horas, bo-
dega. 9898 8-23 
S E V E N D E N 3 v M E S A S D E B I L L A R E N 
regular estado. Se pueden ver en Zanja 
núm. 100, de 9 a 11, cuart núm. 1. 
9833 4-22 
G R A N PIANO P L E Y E L D E COLA, N U E -
VO, grandes voces, a propósi to para concier-
tos en sociedades y particular. Se regala 
en 20 centenes por tener que retirarse; 
cos tó : 225 centenes. Lampari l la 55, moder-
no, A 8889, frente a Infanzón. 
9665 8-17 
F A B R I C A D [ M U E B L E S 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de planos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate nú> 
mero 53, Te lé fono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
M A Q U I N A S de E S C R I B I R 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMA 
VENDO: Romlngton - Smlth Premiar - MonT 
Ollver - Undcrwood - Royal | 
L C. Smlth Bro». 
Claln do I" < 3 101 Cy. íoMm. 
INSPECCION MENSUAL] 
$ 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS REYESj 
COMPOSTELA 133 
TELEFONO A 103 6 
8685 56-24 J l . 
C A R R U A J E S 
I O S V E G U E R O S 
A U T O M O V I L D A R R A C Q , 24 x 28 H. P. 
en perfecto estado, capacidad para siete 
personas; se vende por ausentarse su due-
ño; puede verse en el Garage calle Glo-
ria núm. 2. Informes en el mismo. Manuel 
González, Mercaderes núm. 28. 
9669 8-17 
Vendemos donkeys con válv,,, 
sas, burras, pistones, etc.. d e h * 8 ' Cator 
pozos, ríos y todos servaos, ^ 
motores do vapor; las mejores V 2 
básculas de todas clases' par» m,l,Víá"'S 
mientos, ingenios, etc.. tubería fi ^ ^ h J 
chas para tanques y demás accesorf8, PW 
terrechoa Hermanos, Telf. a o°rnloS. Ras 
tado 321. Te l égra fo "Framta¿e50; 
panl la número 9. j . 
C 2594 
S E V E N D E N 
un automóvi l Mamhattan, para 20 pasajeros 
y un Locomóvi l para 16, ambos en perfecto 
estado de funcionamiento y muy baratos. 
Luis Rodríguez , Santa R i t a núm. 53, Ma-
tanzas. 9618 16-15 Ag. 
M O T O R E S 
A l contarla y á plazos. *n ^ „ ^ 
L I N O'Reilly núm. 57. T e l é f o n ? * BEft 
As. j0' 
r R 
M O L I N O ¡ S E V l E S r r K 
E L D A N D Y 
K l irotor mejor y más barato 
traer el agua de los pozos y 1̂ a eX« 
cualquier altura. E n venta por tT̂ 111 4 
P. Amat y Compañía. Cuba núm 60 rfnclsc!> 
" 1 •j-'abatia 
B O M B A S D E V i 
M . T . Davidson 
L a s más sencillas, las más efica.-A 
más económicas para alimentar o / la, 
Generadoras de Vapor y para todos i eras 
Industriales y Agrícolas . E n uso Pn . ^ 
ia hace más de treinta y cinco n* ^ 
venta por F . P. Amat y Ca., Cuha l?' ^ 
Habana. Uba núin- 60, 
C 2778 . 
; Ag. 1 
M I S C E L A 
" S O L I C I T E , " MATA I N S E C T O S n ^ T 
fectante Infalible. Destruye chinchp 
carachas, garrapatas .hormigas niniT Cu' 
meién. tod^ InsíWr. • ^'"jos, co. mején, todo insecto pernicioso Pomo v 
verizador, 40 cts., Lake, Prado 101 a CI£Ulv 
C 2914 ' A 55()*' 
P A N A D E R O 
Nuestras famosas y conocidas AMASA-
DORAS catalanas " P E T E R , " 
pueden hacer su trabajo rápido y ecoB6miC9| 
Para precios e informes dirigirse a la 
CUBA E L E C T I U C A L SUPPLY CO. 
Unicos agentes para la Isla de Cuba. 
O B R A P I A IVOm. 83—Apartado 690 
9803 8̂ 2! 
S O L I G I T 
sostener correspondencia con personas qu« 
padezcan Rlenorragia, Catarro de la veil. 
ga. Arenillas u otras afecciones de las vías 
urinarias, tanto en el hombre como en la 
mujer ,1o mismo agudas que crónicas, para 
recomendarles el único específico patenta 
con que pueden curarse radicalmente en 
pocos días; ni un solo caso ha fallado; el 
específico curará aunque otros no hayan 
curado, sin que perjudique la salud. Re, 
serva y seriedad. Diríjase al señor Sabia 
único representante para Cuba, Apartado 
número 1342, Habana. 
9719 8-18 
S E M I L L A S DE HORTALIZAS 
E S P E C I A L E S para la EXPORTACION y el 
mercado local a precios de Catálogos ame» 
ricanos, clase E X T R A . Grandes descuen-
tos al por mayor; una B U E N A Colección d»-
20 paquetes variados se manda a cualquier 
punto de Cuba, franco de porte al recibo dt 
$1-25 Cy: Pidan Catá lago a Juan B. Cart 
rrillo. Mercaderes núm. 11. 
9547 17-14 Ag. 
S E V E N D E N , UNA V I D R I E R A Y Uíl 
armatoste de cedro, en buen estado, propio 
para casa de cambio o venta de cigarros; 
se da muy barato; informan en Monte nú< 
mero 383. café. 9429 26-11 i? . 
NUESTROS REPRESENTANTES EXMS • 
para los Anuncios Franceses, t 
Ingleses 7 Suizos son ios + 
: S R E , L . M A Y E N C E . C I E : 
% 9, Rué Tronchet — PARIS i 
P 
ILDOEAS CRÜNIEReÍÍTSA.» 
RECONSTITUYENTES — Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 







C O N E L E M P L E O DE 
A c e i t e de B e l l o t a de 
P . O A U T S E B Y £ 
^ 2 1 ^ PERFUMISTAS 
PARIS 
/ INVENTORES OEU 
Jabón Yema deüuevo. 
Al contado y á plazos, ios vende garan 
t izándolos, V i l a p i m a y Arrendoado, O'Rel-
\\y ndrn. 67. H a b í i n a 
C 2777 Ag. 1 
C A R P I N T E O O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado 
y á plazqs. BfiiRiLlN, O'Reilly núm. 67 
Teléfono A-3268. 
C 2775 Ág. 1 
B O f t i B A S E L E C T Ü I M S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por liora, con 
su motor: $110-00. B E R U N , O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-S2CS-
C 277 \ Ag. 1 
V I N O 
A U O O Ü 
A n t i m o n i o F o s ' ^ f L - * 
TÓSIGO v BECOMSTITÜÍ»" 
M m m pof el Caerpí 
en los casos ae 
« i 
M u y ú t i l d v f $ A 0 A 
e i E m A R A Z o y i a W * 
<,. deB, 
V A U D I N & GÜILi AUMiN. S ^ ¿ l 5 
y todas PUENAl!irtaÍrf^ 
Veuleutc 7 
